








                     The importance in the development of the offer of pedagogic intervention 
implemented in the institution Robert Kennedy. It arose from the need evidenced by a memorial 
and transcriptive process in the production of written texts in consideration of the initial 
diagnosis, using information collection tools in correspondence with the observation, field 
diaries and interviews as sources that gave input in the description obtained. Which created the 
need to solve this problem taking into account the use of metacognition strategies such as 
planning, textualization, revision and rewriting as a reflexive process in what second grade 
children think and write. Proposing, therefore, the methodology of work by learning 
environments with the purpose of using the 4 steps of strategies in each situation of writing 
mediated by emotions to strengthen the production of written text, thus contributing to a 
notorious advance in the progressive reflective and conscious domain of the use of strategies in 
the construction of text, notably improving the aspects of form and organization of content.  
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                                                INTRODUCCIÓN  
  
La propuesta de intervención pedagógica “Childer con sus amigos piensan y escriben 
sobre aventuras de las emociones” implementada en el colegio Robert Francis Kennedy en el 
grado segundo. Surge a partir de las evidencias recolectadas durante las prácticas realizadas a 
través de la observación permanente del proceso de escritura  de los niños y niñas en sus clases 
habituales. La indagación muestra un proceso mecanizado, memorístico, transcriptivo y poco 
reflexivo, por lo que se evidencia la necesidad de plantear una propuesta, con el fin de aportar 
a la solución de las dificultades descritas.  
La propuesta tiene en cuenta el uso de estrategias de  la metacognición  como un proceso 
que permite reflexionar sobre lo que piensan y escriben los estudiantes de grado segundo. En su 
desarrollo se propone la estrategia de trabajos por rincones de aprendizaje estructurados para 
cada una de las estrategias metacognitivas, como son la  planeación, textualización, revisión y 
reescritura, con el propósito de  aplicar de manera secuenciada dichos pasos en cada situación 
de escritura intencionada en relación al tema central haciendo referencia a cinco 5 emociones 
nombradas a continuación: Alegría, enojo, tristeza, miedo y desagrado; siendo motivantes a la 
hora de expresar mediante la producción de texto escrito, dinámica que fue desarrollada sesión 
a sesión con apoyo del  cuento el pájaro del alma ,puesto que describía situaciones que permitían 
interpretar y reflexionar en lo referente a situaciones de la realidad tanto de los estudiantes 
participantes  como del  personaje principal el cual apodaron childer el pájaro de la felicidad 
con quien afianzaron  un lazo afectivo para lograr mediar en sus escritos los  pensamientos o  
sentimientos que afloraban en cada situación acontecida de manera imaginaria, para lo cual se 
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utilizaron algunas tipologías textuales tales como: La carta, listado de características, informe  
de registro de experiencias, receta, texto informativo narrativo, texto informativo noticia, texto 
informativo mensaje, invitación y listado de reglas.  
 Gracias a la propuesta se pudo abordar las estrategias para organizar información en lo 
concerniente a la situación de escritura con cada emoción atendiendo a los indicadores de 
¿Qué?, ¿a quién?, ¿Por qué?, ¿para qué? y ¿Por medio de que van a escribir? Prosiguiendo con 
su textualización al lenguaje escrito, para así continuar con la posterior revisión y reescritura de 
la producción de texto escrito realizado por los estudiantes a lo largo de cada una de las 11 
sesiones siendo así, una opción que genera otro ambiente en cuanto a la práctica monótona, 
repetitiva y mecánica de transcribir con poco sentido.  
Teniendo en cuenta lo dicho, se describen los aspectos que hacen parte del desarrollo de 
la propuesta. El primer capítulo inicia con la contextualización en referencia al PEI y su relación 
con el modelo pedagógico, los proyectos institucionales y  la   caracterización de  niños y  niñas 
de segundo grado, seguido de la descripción del problema, así mismo los propósitos que se  
persiguen en esta propuesta, además de la justificación en donde se detalla la importancia a 
partir de promover  el uso la estrategias metacognitivas en el proceso escritural  de los niños y 
niñas desde la reflexión para optimizar los resultados y avances de los estudiantes  en un 
ambiente significativo e intencionado. Consecutivamente se tiene en cuenta los  antecedentes 
de investigación como fundamentación de categorías relacionadas con el trabajo en desarrollo, 
conjuntamente el marco teórico como sustento de peso para la conceptualización de los términos 
metacognición, estrategias metacognitivas, producción de texto, tipologías textuales, 
aprendizaje de la escritura infantil, factores relacionados con el aprendizaje de la escritura, el 
papel del maestro o la maestra como modelo de escritura en los espacios, tiempos y recursos. 
Posteriormente el marco legal, el cual contrasta leyes, decretos, lineamientos, estándares y  
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demás documentación que sustenta aspectos como ejes orientadores  a  la propuesta de 
intervención pedagógica.  
 En el capítulo dos se encontrará la metodología de investigación establecida para el 
desarrollo de la presente propuesta, así mismo se presenta el modelo pedagógico de la propuesta 
de intervención “Childer con sus amigos piensan y escriben sobre aventuras de las emociones”  
en correspondencia con los rincones de aprendizajes estructurados, igualmente se referencian  
instrumentos utilizados para la recolección de datos en relación con planeaciones de clase y los 
objetivos frente al uso de las estrategias metacognitivas y el desarrollo para cada sesión junto 
con la elaboración de los diarios de campo de las mismas.  
Concluyendo con el capítulo final el cual determina el análisis de lo correspondiente  a 
la implementación de la propuesta tomando como muestra tres niños, en  su caracterización en 
el proceso escritural en donde se precisa la necesidad de promover las estrategias metacognitivas 
en relación a la producción de texto escrito, así como la evidencia en  el proceso individual de 
cada uno de ellos para la discusión y obtención de resultados y por último las recomendaciones, 
bibliografía y los apéndices que hacen referencia a algunas elaboraciones hechas por los niños 















1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  
  
Se describen a continuación las características principales en relación a los aspectos 
concernientes a la institución: ubicación, historia, estructura física de la institución, PEI y su 
relación con la propuesta pedagógica, proyectos educativos institucionales y caracterización de 
los niños y niñas de grado segundo.  
1.1 Ubicación  
Esta propuesta de intervención pedagógica  se llevó a cabo en el colegio distrital Robert 
Francis Kennedy I.E.D conformado por dos sedes, puntualmente se realizó en la sede B con 
dirección de sede b calle 65 a n 76-47.  El colegio se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá 
en la localidad de Engativá,     
Barrio Villa Luz.  
  
1.2 Historia  
En este apartado se detalla el surgimiento que tuvo el colegio a partir de la unión del  
centro educativo Robert F, el jardín  infantil Nacional popular  No 1 y  el centro educativo el 
real en el año 2002, proceso realizado con la mediación de la Secretaria de Educación  hacia el 
año 1967, periodo en cual Carlos Lleras Restrepo gobernaba en Colombia, quien adelanto un 
proceso trazado por los Estados Unidos denominado alianza del progreso siendo presidente de 
ese país John f Kennedy, de manera que el colegio retomó el nombre de su hermano   
Robert F Kennedy por dicho acontecimiento. Así la S.E.D expide la resolución No 1068 del  
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23 de abril del 2004 por medio de la cual se incorporó el nombre Francis denominándose de la  
siguiente manera “INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROBERT FRANCIS KENNEDY” La cual  
tuvo su primera promoción de 63 bachilleres en ambas jornadas, siendo el primer director el 
licenciado “José Juvenal Mora”, abriendo 6 cursos de la sede b en la mañana y en la tarde con  
niños entre los 6 a 10 años. En la actualidad el colegio tiene  un su reconocimiento muy amplio, 
recibiendo a estudiantes de más de 40 barrios de las localidades 10 y 11 con 2.400 estudiantes. 
El servicio académico que ofrece es Jornada Mañana 5 grados de preescolar: 2 jardines y 3 de 
transición, 15 grados de educación básica primaria, 12 grados de educación básica secundaria. 
( Manual de convivencia, 2016).  
 1.2 Estructura física de la institución  
  
El colegio Robert Francis Kennedy cuenta con una planta física  que consta de un primer 
piso el cual está dividido por zonas que a continuación describen aspectos relevantes en relación 
a su caracterización.  
En la entrada principal se encuentra el  cuarto de celaduría, sala de profesores, 
coordinación, cuarto de cocina o dispensario de refrigerio, rectoría, cuarto de implementos 
deportivos, ludoteca y patio; el primer ciclo cuenta con una organización interna en donde se 
encuentran los salones que  constan de un tablero, mesas y sillas para las actividades diarias de 
los niños así, como un locker respectivo en donde se dispone el  material  para la 







1.1.4  El PEI y su relación con la propuesta pedagógica  
  
             Desde el PEI “COMUNICACIÓN, LIDERAZGO Y CONVIVENCIA COMO 
FACTORES DE    CAMBIO “Se enfatiza el desarrollo de habilidades comunicativas así como 
el liderazgo entendiendo la  capacidad  y responsabilidad del ser humano para inspirar orientar 
y trascender en torno a  un proceso de desarrollo dentro de una comunidad en el cumplimiento 
de objetivos y metas para lograr una construcción permanente fundamentado en la reflexión de 
sí mismo como aceptación  sobre el otro en el reconocimiento que promueve el bien común y 
que hacen posible la autorregulación y el autocontrol como soporte de la autonomía. 
 Además se hace énfasis en el modelo pedagógico social constructivista en donde los miembros 
de la comunidad educativa tienen claridad de los aprendizajes básicos que se proponen haciendo 
alusión a las dimensiones del desarrollo, asumiendo la responsabilidad ética y política de diseñar 
e implementar el sistema de evaluación integral, planteándose un enfoque desde los pilares 
descritos con anterioridad, siendo estos los que sustentan todo el proceso de formación de los 
educandos.  Proyectando una educación más allá del aula, con un currículo que promueve una 
educación integral centrada en la persona, formando en los conocimientos de las ciencias y la 
investigación, desarrollo del pensamiento, el lenguaje, los valores, la convivencia, la 
transformación social el descubrimiento del yo y su entorno. Al mismo tiempo se proyecta con una 
visión hacia el 2020 ser un colegio líder en la formación de ciudadanos protagonistas de su 
desarrollo y cuidado físico, cognitivo, emocional; solidarios, gestores de paz, transformadores y 
receptivos al cambio junto con la misión siendo un colegio oficial con un equipo humano 
comprometido en la formación integral, que propicia la inclusión y permanencia del estudiante en 
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una comunidad en la cual se aceptan las diferencias del otro desde lo social, político, económico, 
religioso y cultural. ( Manual de convivencia, 2016).  
Lo anteriormente planteado explicita conceptos claves  al relacionarse  con la propuesta  
pedagógica, ya que en el PEI se resalta cómo los educandos son participes activos en la 
construcción de sus conocimientos, hace referencia a la potenciación de las dimensiones del ser 
humano, resaltando la dimensión comunicativa, cognitiva, lingüística, corporal, socio afectiva 
e interpersonal como fundamentales en la enseñanza y  el aprendizaje, esto en relación  con el 
fortalecimiento de la producción de texto escrito a partir del uso de estrategias metacognitivas, 
permeando tal fortalecimiento desde lo cognitivo hasta lo procedimental posibilitando llevar a 
cabo  el propósito fundamental de la presente propuesta de intervención pedagógica través de 
las  estrategias metacognitivas mediado por la expresión de emociones.   
En otro orden de ideas la dimensión comunicativa en correspondencia al área  de 
humanidades tomando del “Informe de Gestión- plan operativo anual realizado el 28 de 
noviembre” (Diaz, Montaño, & Hidalgo, 2017). Todo lo anterior permite comprender como a 
partir de ello  los niños mediante su transcurrir en este proceso de crecimiento personal  deben 
propender por ser sujetos activos, conscientes, críticos y reflexivos en su desenvolvimiento en 
la realidad para ser capaces de resolver problemas en la vida cotidiana a través de la expresión 
de pensamientos y emociones según sus experiencias y vivencias, lo cual permite determinar 
cómo desde las mallas curriculares de grado segundo se establecen logros e indicadores del área  
de español los cuales explicitan el desarrollo de las habilidades comunicativas de escuchar, 
hablar, leer y escribir comprendiendo diversos textos literarios recreándolos según sus 
conocimientos realizando producciones sencillas orales y escritas con coherencia , utilizando 
las herramientas de la gramática y la entonación adecuada, estimulando a su vez el desarrollo 
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de la legibilidad, claridad, orden y precisión en el manejo adecuado de sus procesos de lectura 
y escritura  
En las mallas curriculares se establecen criterios para el primer periodo se describe en 
términos de procesos de producción textual y el proceso de pensamiento la interpretación y 
producción de oraciones teniendo en cuenta la coherencia y estructura produciendo algunas 
frases muy cortas con algunas letras del alfabeto y problemas de grafía.  
En el segundo periodo la producción de textos sencillos en forma escrita, utilizando los 
conceptos aprendidos obteniendo una calificación de superior al comprender y realizar 
ejercicios entre silabas, palabra, frases y oración y por el contrario siendo bajos los resultados 
si escribe silabas, palabras, frases sin la estructura de la oración. Para luego proseguir con el 
tercer periodo en el cual se escriben narraciones sencillas en forma clara y coherente de acuerdo 
a su estructura con un nivel de superior y en contraste si se desconoce la estructura de una 
narración para su construcción obteniendo el nivel de bajo en lo cual se hace especial énfasis de 
practicar dictados en casa con oraciones sencillas.  
Tomando como referente los planteamientos anteriormente descritos en la presente 
propuesta de intervención pedagógica en concordancia con la producción textual y la 
construcción progresiva que realizan los niños para la estructuración de palabra, oración, y frase 
como criterios establecidos para trabajar sesión a sesión.  
En relación a los proyectos desde el pilar de la comunicación se encuentran varios como: 
Leo, qué nota RFK (periódico impreso), recreación de textos, arco-iris de palabras, sueños 
tejidos de palabras que anidan en el corazón, quién soy y cómo me comunico. Los cuales se 
llevan a cabo desde grado cero a once y tienen como objetivo promover en los estudiantes 




Del mismo modo se establece un proyecto de ciclo 1 “grados primero y segundo”  
llamado Jugar y explorar para conocer mi entorno a través de mi cuerpo, teniendo en cuenta, 
que la impronta del ciclo es la infancia y construcción de sujetos a través de la estimulación  y 
la exploración como eje de desarrollo, se plantea el proyecto JUGAR Y EXPLORAR PARA 
CONOCER MI ENTORNO A TRAVÉS DE MI CUERPO, como estrategia de articulación de  
los pilares, proyectos institucionales y áreas, para la creación de ambientes de aprendizajes 
significativos que permitan desarrollar procesos de educación integral y  la indagación, procesos 
de evaluación auto, hetera y coevaluación dialógica y formativa.  
Durante el proceso académico los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar sus 
habilidades y competencias cognitivas para la comunicación la convivencia, el liderazgo, la 
indagación, la creación, y la expresión corporal en ambientes de paz.  
Además de contar con la descripción de talleres sobre el buen trato e inteligencia 
emocional como filosofía de las relaciones interpersonales que permitan enseñar-aprender sobre 
el manejo de las mismas promoviendo la sana convivencia y el fortalecimiento de la autonomía 
para dar como resultado una verdadera construcción de tejido social. Todo ello situado desde la 
sensibilización y capacitación con estudiantes y padres de familia, sobre inteligencia emocional, 
resolución pacífica de conflictos, comunicación asertiva y liderazgo de mis emociones, (Pantoja 
& Martha, 2018).siendo una estrategia no estructurada  que reposa en un documento. Lo cual 
permite evidenciar que desde la fundamentación de base que describe la institución se plantean 
ideas que pueden ser enriquecidas desde el apoyo de la propuesta de intervención pedagógica, 
denominada “Childer y sus amigos piensan y escriben  sobre aventuras de las emociones” De 
lo cual se puede determinar que a través de ella se retoma  la temática de emociones siendo parte 
fundamental para potencializar esa área tan importante en el desarrollo de los niños lo cual se 
da como un avance significativo en el proceso de metacognición y producción de texto escrito.  
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En ese mismo orden de ideas la relación con los ambientes de aprendizaje diseñados de 
manera intencionada , partiendo de objetivos que dan cuenta de un desarrollo en lo referente a  
las dimensiones del ser humano y desde  la  exploración, estimulación de las habilidades 
cognitivas, comunicativas, lingüísticas, emocionales y sociales como elementos involucrados 
en el actual proyecto, siendo  factores implícitos en ello, desde el reconocimientos de sí mismo, 
expresión de palabras o sentimientos para comunicar en una situación real.   
 
1.5 Caracterización de los niños y niñas de grado segundo  
En el curso 203 se encuentran 14 niñas y 10 niños para un total de 24 estudiantes de grado 
segundo entre los 7 a 8 años de edad, ubicados en estrato socioeconómico que va desde el estrato 
1 al estrato 4, residentes en su mayoría de la localidad de Engativá.   
Los niños se caracterizan por ser curiosos en su mayoría con un desarrollo físico acorde 
a su edad, en cuanto al desarrollo de su dimensión socio afectiva son seres emocionales, que 
expresan su sentir e interactúan con su entorno. Tomando de lo  mencionado una postura de 
acuerdo al contexto que envuelve cada niño en donde se hace visible su sentir, según la situación 
en particular de manera que es importante proveer ambientes adecuados para un mejoramiento 









2.    DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
Desde la práctica pedagógica investigativa surge la necesidad de llevar a cabo un 
propuesta de intervención pedagógica, esto basándonos en los resultados analizados de la 
observación y los diarios de campo,donde se evidenció que  los niños y niñas no cuentan con 
tiempo suficiente para realizar producciones propias de manera que, realizan procesos 
memorísticos y transcriptivos permitiendo constatar un proceso no consciente de lo que se 
escribe, además  se observa la poca flexibilidad por parte de  la docente al estandarizar al grupo 
y no  tomar en cuenta los niveles escriturales, pues hay una excesiva preocupación porque los 
estudiantes codifiquen. Por lo tanto, es visible que la orientación en el proceso de aprendizaje 
de la escritura se realiza un trabajo centrado en ejercicios de dictados, planas y copia en 
cuadernos dejando de lado el uso de otro tipo de estrategias.  
 Al mismo tiempo se realizaron una serie de entrevistas a las docentes para indagar que 
conocían sobre metacognición y producción de texto escrito en las niñas y niños. Frente a esto 
los resultados obtenidos en cuanto a la metacognición se encuentra que es entendido como el 
aprendizaje cognoscitivo y a su vez de las estrategias metacognitivas no tiene claridad y por 
ende no se le da un papel relevante a ello y en relación a la producción de texto escrito es 
comprendida como un proceso en que los niños plasman letras  y palabras a través de lo que 
captan y escriben con el  manejo del lápiz como parte fundamental.  
Entendiendo en consecuencia a partir de lo expuesto que los intereses y ritmos de 
aprendizaje son limitantes pues se crea una dinámica sistemática en cuanto a la reproducción 
por parte de la maestra en las actividades realizadas más que la construcción progresiva de 




3. OBJETIVOS   
  
3.1 Objetivo general  
• Promover el uso de estrategias metacognitivas para fortalecer la producción escrita en 
estudiantes de grado segundo del colegio Robert Francis Kennedy.  
  
3.2 Objetivos específicos  
• Identificar las características del proceso  metacognitivo de los niños y niñas en relación 
con la producción escrita.  
  
• Caracterizar los aspectos de producción escrita de los niños y niñas en el grado segundo.  
  
• Diseñar una propuesta de intervención basada en la estrategia de trabajos por rincones de 
aprendizaje que favorezcan la relación entre el uso estrategias metacognitivas y la 
producción escrita.  
  
• Implementar la propuesta de intervención pedagógica “Childer y sus amigos piensan y 




            4. JUSTIFICACIÒN  
  
La propuesta de intervención pedagógica “Childer con sus amigos piensan y escriben 
sobre aventuras de   las emociones” Se hace necesaria e indispensable  en vista de que se quiere 
aportar en el ajuste de la metodología utilizada frente al proceso de producción de texto en los 
niños y niñas por medio de cuatro momentos, a través de acciones pedagógicas promovidas por 
el uso de estrategias metacognitivas de planeación, textualización, revisión y reescritura 
buscando que  logren reflexionar en cada situación intencionada al momento de escribir.  
Por esta razón los beneficios que se brindarían a los estudiantes en la institución se 
reflejaran en la mejoría y fortalecimiento de la enseñanza y aprendizaje en cuanto a la 
construcción de los niveles de escritura y así mismo la reflexión al momento de producir un 
texto escrito y en cuanto a  las  maestras sobre las metodologías orientadas en las  tareas o 
actividades realizadas en el aula en torno a la metacognición en relación a la producción de texto  
escrito a través de  la implementación de estrategias que apunten a un ajuste de las  prácticas 
usuales  para obtener resultados significativos en el proceso llevado por cada niño.  
Así mismo precisando que la producción de texto escrito es entendida como la creación 
a partir de la evocación de experiencias o momentos planteados en textos o imágenes, que le 
permiten al ser humano realizar una construcción donde plasme de forma espontánea sus 
sentimientos, pensamientos e ideas, replanteando lo que quiere escribir y dar a entender a los 
demás. Finalmente es determinante tener en cuenta las propuestas encaminados desde esta 
perspectiva para evidenciar los logros que se obtienen con un trabajo motivador e interesante 





En el proceso de construcción de la propuesta de intervención se requiere de la búsqueda 
de antecedentes, los cuales son fundamentales para aclarar, complementar y enriquecer el 
trabajo de grado en desarrollo. De esta manera, se toman diferentes investigaciones como 
proyectos de grado y artículos científicos que proporcionan una perspectiva más amplia sobre 
el tema.  
 Además, Arias (2004) propone que “Los antecedentes reflejan los avances y el estado 
actual del conocimiento en un área determinada y sirven de modelo o ejemplo para futuras 
investigaciones.” Se refieren a todos los trabajos de investigación que anteceden a la propuesta 
es decir, aquellos trabajos donde se hayan manejado las mismas variables u objetivos similares; 
además de servir de guía al investigador  permitiendo hacer comparaciones y tener ideas sobre 
cómo se trató el problema, ya que en la elaboración del proyecto actual se  respalda  la 
información  en cuanto a la  implementación de estrategias en metacognición en relación a la 
producción de texto escrito, como factores determinantes en el proceso.  
A continuación, se encuentran los respectivos documentos revisados y el contenido que 
permite reconocer los aspectos generales, teniendo en cuenta el planteamiento del problema, 






En la tesis denominada “Estrategias metacognitivas y el aprendizaje significativo en los 
niños de siete a once años de educación básica” , Autor (es):Fátima Anabel Reinoso Moya, Año, 
2015, Ecuador, Nivel educativo de la investigación: Magister y el objetivo General descrito a 
continuación :Determinar si la implementación de Estrategias Metacognitivas incide en la 
promoción de Aprendizajes Significativos en los Niños de Siete a Once Años de edad en la 
educación general básica de la escuela “Sergio Quirola” de la Ciudad de Ambato, Provincia de 
Tungurahua.   
Proponiendo desde el marco teórico el metacognitivismo como la capacidad  de 
planificar qué estrategias se utilizan en cada situación al aplicar y controlar el proceso para 
evaluarlo (Klimenko & Alvares, 2009) según Schwartz y Hatano (2005) destacando que las 
experiencias metacognitivas son pensamientos y  sentimientos que acompañan la actividad 
cognitiva así, como las estrategias metacognitivas considerando componentes a fin de planificar 
el proceso de enseñanza -aprendizaje en torno a las necesidades y potencialidades cognitivas de 
los estudiantes (Mateo, 2001).Determinando la planificación como la selección de estrategias 
previas a la ejecución pensando en los objetivos (Tovar, 2008).Por otro lado el Control se refiere 
a la revisión realizada durante la tarea y la evaluación Comprendiendo la consideración de 
resultados de la ejecución que ha quedado por mejorar (Tovar, 2008).   
Resaltando así, aspectos en cuanto a la implementación de una metodología que 
privilegia la puesta en práctica de  estrategias metacognitivas en planeación, control y 
evaluación como las describen, siendo importante dominarlas y aplicarlas para innovar y 
transformar  ambientes usuales en donde se evidencian procesos de memoria que se centran en 
el contenido. De manera que es relevante tomar en cuenta la conceptualización realizada al 
contrastar con el objetivo del actual proyecto como respaldo en esta investigación de maestría.  
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En el trabajo de grado denominado “El uso de estrategias cognitivas y metacognitivas para la 
cualificación de la escritura a través de la producción de textos expositivos”, autor (es): Efigenia 
Baez soto, año: 2015, Entidad Universidad Distrital Francisco José de caldas, nivel educativo de 
la investigación: Magister, Formulación del problema: ¿Cómo fortalecer la composición de textos 
explicativos a través de estrategias cognitivas y metacognitivas en una población de estudiantes de 
ciclo IV de un colegio Distrital bogotano de estrato socioeconómico desfavorecido? y el objetivo 
general:  Fortalecer el proceso de composición escrita de textos explicativos en un grupo de 
estudiantes de ciclo IV de un colegio distrital Bogotano, a través de la implementación de 
estrategias cognitivas y metacognitivas.  
Describiendo la escritura vista como un proceso cognitivo propuesto por autores como 
Flower & Hayes, 1980 (citados por Caldera, 2003) y Scardamalia & Bereiter, 1992. Modelos que 
describen operaciones mentales complejas que se presentan ante la necesidad de escribir y que 
ocurren dentro de los sub-procesos de planeación, redacción y revisión, gracias a la 
implementación de estrategias metacognitivas relacionadas con la escritura, siendo este un 
producto de la interacción entre unos procesos cognitivos, surgidos al interior del individuo que se 
presentan durante la acción de escribir, y unos procesos sociales que suceden entre individuos  que 
se relacionan y comunican (Hayes, 1996, citado por Camps & Milian, 2000).  
Exponiendo de esta manera un objetivo que se relaciona con la propuesta actual en 
desarrollo ya que, describen la implementación de estrategias metacognitivas de planeación, 
redacción y revisión a través de la producción de textos expositivos, exponiendo conceptos que se 
relacionan con la intención comunicativa, a partir del uso y la comparación entre las  tipologías 
textuales y las expositivas como orientadores en la producción de textos, poniendo en manifiesto  
la importancia que tiene todo ello  en los procesos cognitivos en el individuo.  
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La tesis denominada “Propuesta metodológica para orientar la autorregulación del 
proceso de construcción de textos escritos en la escuela primaria”, Autor (es): Jiménez Rivero, 
Mayte, Año: 2012, Entidad: Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (cuba), Nivel educativo 
de la investigación: Tesis de doctorado, Formulación del problema ¿Cómo contribuir a la 
orientación de la autorregulación del proceso de construcción de textos escritos en  tercero y 
cuarto grado de la escuela primaria?, Objetivo general: Elaborar una propuesta metodológica, 
basada en el enfoque comunicativo, cognitivo y sociocultural que contribuya a orientar la 
autorregulación del proceso de construcción de textos en el tercer y cuarto grado de la escuela 
primaria.   
Describiendo el marco teórico según  De Beugrande (1994), Hayes (1996), Cassany 
(1997), se refieren a tres períodos: orientación, ejecución y control para las cuales existen  
operaciones de:planeación, textualización o autorrevisión en relación a la definición de 
construcción de textos escritos siendo un proceso que constituye al  emisor quien selecciona y 
organiza las ideas que desea comunicar(semántica),según su intención y finalidad en el contexto 
determinado (pragmática) y las conforma estableciendo relaciones (sintaxis) y las exterioriza 
valiéndose de un canal oral o escrito (romeu , 2003: 33). De lo cual se hace una descripción 
muy significante en cuanto al maestro como mediador de la orientación en los  procesos de 
construcción de texto, pues es quien planifica  y provee las herramientas para ambientar el 
espacio de aprendizaje, ya que a partir de ello se pueden  ir enriqueciendo las aulas que 
posibilitan un adecuado proceso desde la metodología que utiliza, para poner en práctica las 
estrategias de escritura como secuencia indispensable en la planificación, textualización, 
revisión y autorevisión expuestas como categorías en dicho contexto, para poner en cuestión 
desde el objetivo que se quiere abordar en el proyecto llevado a cabo.  
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La tesis denominada “La metacognición como mediación de la dimensión cognitiva y 
comunicativa en los niños de preescolar de la institución educativa juan XXIII de la ciudad de 
montería”, Autor(es) Luz marina Brunal Gonzalez , Julia Brunal Tordecilla, Año 2011, Entidad: 
Universidad de cordoba, Oficina de postgrados y educación continuada maestría en educación 
Montería, Nivel educativo de la investigación:Magister y la Formulación del problema ¿Cómo 
contribuir con la potencialización de las dimensiones cognitivas y comunicativas a través de la 
metacognición en los niños de preescolar de la Institución Educativa Juan XXIII de la ciudad 
de Montería?, objetivo general :Potenciar las dimensiones cognitivas y comunicativas a través 
de la metacognición en los niños de preescolar de la Institución Educativa Juan XXIII de la 
ciudad de Montería.  
 Determinando desde el marco teórico: Flavell,según;Castellò 1997 y Mateos,2001; citados por 
Muñoz (2006) coinciden en que la metacognición en los niños alcanza más complejidad cuando 
hacen un recorrido evolutivo así: de tres a cuatro años anticipan los resultados de sus acciones; 
de los cuatro a cinco años, manifiestan conocer sus limitaciones; de los cinco a los seis años 
poseen conciencia de lo que conocen o desconocen sobre algo y sus aseveraciones son más 
fieles; de los siete a ocho años aprecian su juicio en relación a una información.  
Lo anterior respalda conceptos con respecto al fortalecimiento de la metacognición en relación 
a la comunicación en los primeros años de edad, debido a que es un proceso paulatino y 
madurativo que se complejiza según  el grado de reflexión que va desarrollando el infante en 
vista de que las prácticas de las mismas propician un mejor desempeño a la hora de pensar y 







El trabajo de grado denominado “La reflexión metacognitiva asociada al aprendizaje de 
la escritura en estudiantes de preescolar y primero de básica primaria con diferentes ritmos de 
aprendizaje” Autor (es): Carmen Alicia Arango ,Nidia Marcela Buitrago y María Eugenia Mesa, 
Año: 2010, Entidad: Facultad de Educación Universidad de Antioquia, Formulación del 
problema ¿De qué manera las situaciones didácticas desarrolladas en el aula de clase 
contribuyen a generar reflexiones metacognitivas asociadas al aprendizaje del lenguaje escrito, 
en niños y niñas de preescolar y primero de básica primaria, con diferentes ritmos de 
aprendizaje?, objetivo general: Caracterizar la reflexión  metacognitiva asociada al proceso de 
adquisición de la lengua escrita en los estudiantes de educación preescolar y primero de básica 
primaria con diferentes ritmos de aprendizaje.  
Expone la lengua escrita vista como un acto de conocimiento, un proceso cognitivo y activo de 
representaciones y no como se ha concebido desde lo tradicional, en que se torna mecanicista y 
normativa, donde lo importante es desarrollar habilidades motrices finas que corresponden al 
dominio del lápiz, la calidad en los trazos Según Flórez, Torrado. La escritura es un proceso 
complejo, de naturaleza social, cognitiva y lingüística y no mero producto del aprendizaje de 
unas técnicas para codificar" (Rincón y Pérez, 2009, p. 49).Es decir, la escritura es un medio 
que le permite al sujeto dar sentido al pensamiento por tal motivo no es un solo proceso 
mecánico que determina el aprendizaje en la calidad de los trazos y escritura correcta de 
palabras;es un proceso que exige el pensamiento como medio que produce ideas de forma 
consciente y reflexiva, que requiere de esfuerzo mental y no solamente motor como forma 
tradicional y mecánica. Por ende desde esta perspectiva  es importante determinar cómo la 
escritura va más alla del código escrito y la habilidad motriz pues , se requiere de un proceso 





La tesis denominada “Estrategias heurísticas en la solución de problemas matemáticos  para 
el desarrollo de habilidades metacognitivas en niños” Autor (es): Liliana Martínez Barragán , 
Mari Luz Negrete Agámez, Año: 2010, Entidad: Universidad de Córdoba, Nivel educativo de 
la investigación: Maestría y la formulación del problema:¿Cuál es la influencia de un programa 
basado en la enseñanza de heurísticos para la resolución de problemas en el desarrollo de 
habilidades metacognitivas, en niños y niñas entre los 9 y 11 años de edad del Centro Educativo 
Besito Volao?, Objetivo general: Determinar la influencia de una estrategia basada en la 
enseñanza de heurísticos para la resolución de problemas matemáticos en el desarrollo de 
habilidades metacognitivas en niños entre los 9 y 11 años de edad del Centro Educativo Besito 
Volao de la ciudad de Montería.  
 Desde el marco teórico Mayor et al (1993) el devenir histórico del concepto metacognición. 
Afirman que tiene como antecedente sobre la metamatemática, el metalenguaje y en los años 
70 empieza aplicarse a la cognición, al conocimiento, al pensamiento y a distintos procesos 
cognitivos. John Flavell, quien describe junto con Wellman la metacognición como el cuarto y 
más alto nivel de la actividad mental,(Flavell y Wellman 1977,citado por Bruer, 1995) la 
metacognición es la habilidad para pensar sobre el pensamiento, para tener conciencia de que 
uno mismo es capaz de solucionar problemas y para supervisar y controlar los propios procesos 
mentales” relacionando las habilidades metacognitivas de planeación, supervisión y evaluación 
estableciendo así, características que enriquecen el presente proyecto con estrategias utilizadas 
en el desarrollo de  la implementación de un programa de  solución de problemas heurísticos en 
matemáticas, lo cual se relaciona con la propuesta de intervención actual para la producción de 
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texto escrito partiendo de una situación y secuencia ordenada para llevar a cabo la realización 
de la tarea. 
El artículo denominado “La escritura de textos en niños pequeños: Relación entre la 
transcripción y la composición, Autor (es) Verónica Sánchez Abchi , Ana María Borzone,  
Beatriz Diuk, Año, 2007, Entidad: Universidad Nacional de cordoba, Articulo científico, 
Objetivo General: Presentar los resultados de un estudio exploratorio sobre la relación entre las 
habilidades de escritura de palabras aisladas y la producción de textos en un grupo de niños de 
primer grado de la (E G B) al finalizar el año escolar el propósito de identificar y describir las 
formas de escritura que los niños producían.  
Desde el marco teórico se detalla cómo los niños utilizaban una forma de escritura avanzada 
cuando tenían que escribir palabras que cuando debían escribir textos. Berninger (1992) 
reformulan el modelo de Hayes y Flower (1980) establecen en el proceso de traducción, dos 
subcomponentes:el sub-proceso de transcripción y el sub-proceso de generación del texto. Este 
último consiste en traducir las ideas en representaciones lingüísticas; y la transcripción, en traducir 
esas representaciones en formas escritas. Desde este modelo se plantea que las habilidades de 
transcripción de niveles inferiores afectan los procesos de composición de niveles 
superiores.Berninger y Swanson (1994) postulan niveles de restricciones sobre los procesos de 
composición. En un primer nivel, las habilidades de transcripción pueden  restringir la habilidad 
para transcribir ideas en lenguaje escrito. En un segundo nivel, el niño produce automáticamente 
un conjunto de palabras escritas, surgiendo restricciones en los procesos lingüísticos relacionados 
con la producción de oraciones. En un tercer nivel, restricciones de tipo cognitivo afectan los 
procesos de planificación, traducción y revisión.  
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 A partir de ello se determinan procesos desde la construcción paulatina a nivel inferior 
(transcripción)  y superior  ( composición), siendo significativo el paralelo entre estos dos 
subprocesos a la  hora de retomar dichos conceptos en el trabajo llevado actualmente  
En conclusión los trabajos de grado y artículos expuestos dan claridad a los objetivos que 
persigue la propuesta de intervención en vista de que visibilizan los aportes en torno  al dominio 
de  la metacognición y su relación con la producción de textos escritos como conceptos importantes 
a la hora de implementar una estrategia que tenga en cuenta los momentos de  la planeación, 
textualización y revisión como factores importantes a utilizar en la metodología abordada por el 













                                                        6. MARCO TEÓRICO  
El siguiente capítulo retoma elementos teóricos, siendo  la primera parte abordada para la 
categoría referida a la metacognición y se retoma desde uno de los pioneros de la teoría como 
lo fue Flavell (1976), Flower (1976-1978),Cheng( 1993), Mata (1997) , Vargas, García y  Gil  
                  (2002) además,  autores como Carmelina Paba y Rebeca González ( 2011), Schraw, Crippen y  
Hartley (2006), Arroyo (2009), Bauselas (2012)  e (Iguaran, Anaya, Pava, & Obispo, 2016, pág. 
99) quienes permiten a partir de sus postulados entender la variedad conceptual partiendo del 
significado para un mayor entendimiento en torno al  termino metacognición.  
La segunda categoría tenida en cuenta es la producción de texto escrito, desde la revisión 
documental se plantean autores como Sánchez (1972), Flórez y Gómez ( 2013), González (1999 
),Condemarin y Medina ( 2002) siendo indispensable de la misma forma reconocer las  
características de la escritura en los niños y las niñas a partir de Ferreiro,Teberosky (1979) y 
Tolchinsky  (1990) reconociéndose también  las estrategias metacognitivas y la relación de estas 
con los procesos de producción escrita, a partir de Muria ( 1994), Zabala (1995), Arroyo ( 1999),  
Osses ( 2007) , Vallejos, Jaimes, Polo y Merino ( 2012) Bauselas ( 2012), Allueva ( 2002) y 
Pérez ( 2016) quienes  apuntan a una comprensión de los temas planteados para el desarrollo de 








                                              6.1 METACOGNICIÓN  
Desde la revisión de distintos autores que han aclarado el término metacognición, se 
seleccionan varias propuestas, con el fin de aclarar el término. Inicialmente se retomará la 
aproximación histórica de Flavell (1976) “quien inicio a aplicar el término a la metamemoria, 
para luego precisar que el término metacognitivo se refiere a “El conocimiento que se tiene de 
los propios procesos cognitivos de sus producciones y de todo lo que está relacionado con ellos 
(Jorba & Sanmartí, 1994 )”. Se entiende a partir de este autor la metacognición como un proceso 
activo en función de procesos mentales que remiten al objetivo cognitivo para alcanzar la tarea 
propuesta.  
De igual manera el autor pionero en el tema de metacognición, Flower (1978) “La define 
como la conciencia del individuo de sus puntos fuertes y débiles y su autorregulación, siendo la 
conciencia un ingrediente esencial en la actividad cognitiva. Implicando así, el conocimiento, 
control y regulación que la persona tiene de sus propios recursos cognitivos”  (Bauselas, 2012, 
pág. 19). Así que, según lo anterior se puede afirmar que el individuo es capaz de reconocer 
cuáles son sus estrategias más acertadas a la hora de aprender, pues es consciente del 
conocimiento que domina y cual debe retroalimentar o reforzar para emprender la tarea 
conforme a la producción escrita que debe realizar.  
Además (Paba & Gonzalez, 2011)  hacen una aclaración  de la raíz etimológica del 
vocablo metacognición que  procede de la expresión “meta” más allá y del verbo latino 
“cognocere” que significa conocer e ir más allá del conocimiento y así mismo  el prefijo “meta” 
que significa también conocimiento y control, por lo que al hablar de metacognición se  refiere 
al control de los procesos cognitivos , entonces conocer sobre lo que uno sabe es la esencia de 
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la metacognición”.De tal manera se precisa que el termino abarca una idea central que determina 
como el individuo utiliza sus propios recursos cognitivos que permiten establecer el grado de 
maduración cognitiva con respecto a su desenvolvimiento en la actividad planteada centrada en 
la búsqueda de estrategias que permitan llegar en menor o mayor medida hacia el objetivo 
planteado.  
Contrastando lo anterior , según Salvador Mata (1997) citado en (Lacon de De Lucia & 
Ortega de Hocevar, 2008)  “Destaca  que el dominio metacognitivo propuesto por Flavell, en  
lo que respecta a la definición de experiencias metacognitivas dan una mirada a lo que significa 
metacognición en términos de la  experimentación  consciente de  un sujeto que está llevando a 
cabo un proceso cognitivo: Darse cuenta del grado de dificultad de la tarea que se está 
realizando, o tener la sensación de que la vía elegida para resolverla es inadecuada, o sentir que 
se está muy cerca de alcanzar el objetivo”. Conforme a lo nombrado a partir de esta definición 
se puede tener en cuenta como se activa la consciencia de sí mismo frente a las acciones que 
limitan o generan satisfacción por saber que está alcanzando la meta o falta algo más para llegar 
a ella.  
De modo que Cheng ( 1993) afirma que la metacognición, tiene su antecedente en la 
teoría de la autorregulación propuesta por Lev Seminovith Vygostky, quien considera que el 
lenguaje es la materia prima del pensamiento. El lenguaje es fundamental en la actividad 
metacognitiva en todo momento, por lo que su desarrollo juega un papel de primera importancia 
en la evolución cognitiva. (Bauselas, 2012, pág. 17) .   
De acuerdo con Borkowsky, (1992), Wong y Blekinsop, (1989) “ quienes argumentan 
tradicionalmente que el término metacognición se ha asociado al conocimiento que las personas 
pueden tener de sus propios procesos de conocimientos o de los contenidos de estos, es un 
constructo que acepta dos significados:( Borkowsky, 1992, Wong y Blekinsop, 1989) siendo el 
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núcleo de la metacognición, la autorregulación”. (Bauselas, 2012). En vista de este argumento 
se entiende que en dicho proceso metacognitivo se ve claramente ejecutados los procedimientos 
desde la propia conciencia y reflexión del individuo al establecer qué tipo estrategias pueden 
servirle para dar cuenta de sus propios conocimientos.  
 
En otro orden de ideas, Schraw, Crippen y Hartley (2006) “Consideran que la 
metacognición, junto a los procesos cognitivos y motivacionales, como uno de los componentes 
responsables del aprendizaje autorregulado. Según estos autores, el rol de la metacognición 
durante el control que el educando puede ejercer sobre su propio aprendizaje es permitirle 
reconocer sus niveles de conocimiento y de estrategias, a fin de planificar la tarea, de adecuar 
sus recursos cognitivos y de evaluar la eficacia de sus procesos puestos en marcha” (Campo, 
Dyanne Escorcia, Moreno, & Palacio, 2016) Es por eso, que se hace fundamental razonar estas 
características propias de la metacognición ya que permite poner en juego las  potencialidades 
para adherir a sus recursos una manera más eficiente de emprender una tarea.  
Del mismo modo la metacognición, es definida como un proceso que permite la 
reflexión del propio pensamiento sobre actividades o tareas realizadas, teniendo en cuenta las 
variables para su propia organización o estructuración según, Vargas, García & Gil (2002) 
citado en Iguaran, Anaya, Pava & Obispo (2016). Para con ello deducir cuáles son los procesos 
que intervienen en el desarrollo cognitivo con respecto al desempeño de una actividad 
determinada en cada individuo, pues se ponen en marcha las estrategias o modos más óptimos 
para realizar la actividad en concreto de acuerdo a sus alcances.  
   En la misma secuencia la metacognición comprende que “los niños son capaces de 
enfrentarse a cualquier situación de aprendizaje donde pueden memorizar, aprender, conocer, 
tener conciencia de las cosas y obtener conocimiento frente a sus propios conocimientos 
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cognitivos y por tanto controlarlos y autorregularlos”según  (Saiz, Carbonero y Flores, 2010) 
citado en (Iguaran, Anaya, Pava, & Obispo, 2016).Por lo tanto el postulado reafirma la 
capacidad que tiene el niño de establecer su propia reflexión y llegar a evaluarse según el 
proceso llevado a cabo para lograr obtener un objetivo en concreto, todo esto dado 
paulatinamente en favor de las vivencias en relación a la interiorización y esfuerzo mental que 
desafíe al niño.  
Es por esto que, la conceptualización del término metacognición abarca su definición desde la 
propia reflexión que se tiene sobre los procesos cognitivos que permiten producir o crear 
conocimiento según los criterios o estrategias encaminadas para solucionar la tarea, por ende es 
de suma importancia la toma de decisiones frente a qué se aprende y cómo se aprende pues, a 
partir de ello se refleja el desenvolvimiento del niño frente a una actividad propuesta que genere 
cuestionamientos constantes alrededor del saber que domina y el que en definitiva no, pues el 
proceso va arrojando resultados frente al dominio del  pensamiento y proceso que conllevan el  











                6.2 METACOGNICIÓN Y PRODUCCIÓN ESCRITA  
Cabe resaltar que, ya habiéndose comprendido la metacognición como un proceso del 
pensamiento, es fundamental centrarse en la metacognición y su relación con la producción escrita 
siendo este un proceso que implica  la autorregulación, el autocontrol y la creatividad de los 
conocimientos, procesos y variables que se tienen para la producción escrita, es decir, que el niño 
y la niña con ayuda del maestro y del entorno sociocultural en el cual este inmerso deberá 
comprender que es un texto, saber cómo se compone, saber cómo ejecutarlo de acuerdo a las metas 
propuestas. (Arroyo, 2009). De lo cual se comprende que a la hora de la producción de texto 
intervienen múltiples características desde el contenido propio del texto, la función e 
intencionalidad.   
A partir de lo anterior, es fundamental reconocer los conocimientos que se requieren para 
la metacognición de la producción escrita, resaltando el proceso secuencial de forma lógica en la 
cual intervienen la planificación, la transcripción y la revisión, que en ocasiones no se desarrollan 
de manera consciente pues no se profundiza sobre su verdadera funcionalidad para la construcción 
en la producción de texto escrito ya que desde allí, se determina el nivel de competencia y la 
capacidad de reflexión sobre la tarea realizada desde su inicio hasta el final.  
En el mismo orden de ideas se requiere de la implementación de los pasos denominados 
estrategias metacognitivas y su función en todo este proceso complementando y explicitando lo 





                           7. ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS  
        Al respecto de las estrategias metacognitivas (Allueva, 2002) Afirma que “Las estrategias 
metacognitivas son herramientas que ayudan al sujeto a tomar conciencia de su proceso de 
aprendizaje, haciéndolo capaz de autorregular dicho aprendizaje”. Por consiguiente, el buen uso 
de estrategias metacognitivas permite poner en práctica las habilidades metacognitivas 
desarrolladas y así avanzar en el proceso de aprendizaje, reflexionando y revisando las tareas 
realizadas de manera consciente o inconsciente pues se entiende que son herramientas 
fundamentales para dicho proceso ya que organizan la tarea en conformidad con el esquema 
mental para llevar a cabo el objetivo.  
Más aun,  las estrategias metacognitivas de aprendizaje según  Osses y Jaramillo (2008) 
citado en (Ortega & Mejia, 2014, pág. 193) , son "un conjunto de acciones orientadas a conocer 
las propias operaciones y procesos mentales (qué), saber utilizarlas (cómo)saber readaptarlas/o 
cambiarlas cuando así lo requieran las metas propuestas de forma que se hace evidente su 
función de gran ayuda” por tanto se concibe lo anterior, como una serie de pautas a seguir las 
cuales son primordiales a la hora de poner en juego los procesos mentales en una secuencia 
organizada de pasos en  planeación, textualización y revisión.  
En consonancia con lo anterior, dichas estrategias metacognitivas sirven para que los 
estudiantes conozcan mejor sus capacidades y limitaciones y así proceder a seleccionar las más 
adecuadas en la realización de una tarea. De manera general, las estrategias metacognitivas 
hacen referencia a: tener conocimiento del tema y tener control de ese conocimiento según  
(Ausubel, Novak & Hanesian, 1995) como se citó en  (Vallejos, Jaimes, Aguilar, & Maria,  
2012, pág. 10).   
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Así, pues se considera que el proceso de producción no solo exige la puesta en práctica 
de unas operaciones cognitivas, sino también de actividades o estrategias metacognitivas a partir 
de las cuales el escritor pueda determinar con claridad la meta a conseguir, seleccionar, 
planificar, organizar, evaluar conocimientos y procedimientos y controlar la actividad cognitiva 
durante el proceso. (Bauselas, 2012, pág. 45) De donde se infiere que se hace necesario que el 
niño tenga presente los pasos estratégicos a la hora de la realización de una producción de texto 
relacionando todo ello como factor fundamental.  
De acuerdo con (Medrano, 1998) como se citó en  (Del cerro Gomez, 2014)“define que 
las habilidades metacognitivas corresponden a la gestión de la actividad mental, las ponemos 
en marcha para controlar y dirigir nuestro pensamiento y como consecuencia de ello nuestra 
conducta. Entendiendo así, que las habilidades metacognitivas son la esencia de la actividad 
mental pues permiten establecer la construcción de ideas que se conectan de acuerdo a lo que 
se quiere producir.  
En consecuencia Según (Klimenko & Alvares, 2009) “Las estrategias cognitivas, a su 
vez, pueden definirse como comportamientos planificados que seleccionan y organizan 
mecanismos cognitivos, afectivos y motrices, con el fin de enfrentarse a situaciones problema, 
globales o específicas, de aprendizaje” .De igual modo es preciso afirmar que la práctica y el 
fomento de  dichas estrategias en las actividades de escritura son elementos asociados y ligados 
significativamente.  
Por consiguiente las estrategias metacognitivas hacen referencia a la planificación, 
control y evaluación por parte de los estudiantes sobre su propia cognición. Son un conjunto de 
estrategias que permiten el conocimiento de los procesos mentales, así como el control y 
regulación de los mismos con el objetivo de lograr determinadas metas de aprendizaje. Este tipo 
de estrategias serían macroestrategias, ya que son mucho más generales que las anteriores, 
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presentan un elevado grado de transferencia, son menos susceptibles de ser enseñadas, y están 
estrechamente relacionadas con el conocimiento metacognitivo. (Perez A. , 2016) 
Determinando así, que dichas explicitaciones permiten poner en manifiesto las movilizaciones 
que realiza la mente utilizando una organización que requiere de consciencia y constante 
retroalimentación a la hora de del acto de escribir.  
Entendiendo este apartado que fundamenta las estrategias metacognitivas como una 
forma de adecuar recursos que facilitan la propia reflexión acerca del procedimiento a seguir en 
la producción de texto escrito, relacionando la puesta en marcha de componentes necesarios que 
permiten establecer herramientas al reconocer el dominio que se tiene sobre aquellas 


















7.1 ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS EN RELACIÓN A LA PRODUCIÓN DE 
TEXTO ESCRITO 
De tal manera se precisan elementos claves de orden estratégico que definen el proceso 
que lleva a cabo el niño y la niña, para producir un texto escrito. A continuación, se describe 
cada operación denominada planificación, textualización, revisión y reescritura determinantes 
en la acción de producción de texto.  
Las cuales se establecen desde la planificación la cual  permite  elaborar de manera 
organizada el desarrollo de la escritura, consistiendo en pensar en por qué y en el cómo se va a 
escribir. Organizando y estructurando el contenido con  base a los conocimientos que posee el 
escritor, asociada a esta operación, se pueden identificar estrategias, como la selección de las 
ideas y la ordenación de las mismas. De acuerdo, con esto para planificar un texto depende del 
nivel del escritor pues se hace necesario tener en cuenta, a quien va dirigido, la finalidad, la 
forma, la estructura y el contenido, siguiendo así, consecutivamente con el  componente de 
transcripción el cual se caracteriza por operaciones cognitivas específicas que hacen posible el 
texto escrito. En el proceso cognitivo denominado transcripción se muestra la relación entre los 
modelos lingüísticos y los modelos cognitivos de la escritura, está involucrado la elección de 
palabras, su ortografía, las reglas gramaticales y la caligrafía. Es decir que en esta operación 
metacognitiva el niño y la niña deberá desarrollar la estructura y la forma del texto y para llegar 
a este proceso deberá aplicar estrategias como la construcción de frases, párrafos en función de 
un género literario o tipo de texto, deberá enriquecer su vocabulario para así dar sentido lógico 
al texto que está realizando por lo que se da paso a la revisión en donde el niño y la niña deberá 
encontrar dos operaciones metacognitivas básicas las cuales se refieren a la evaluación y al 
cambio de lo que no se ajusta, “exige tener en mente, de forma simultánea, todas las operaciones 
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implicadas en la planificación, transcripción y revisión en la producción del texto “ La revisión 
se puede dar desde ajustar la ortografía hasta el cambio de la estructura del texto y el contenido. 
(Arroyo, 2009, pág. 29).  
En vista de lo explicado en el anterior apartado las secuencias establecidas son 
importantes pues se complementan y dan paso a la acción realizada que permiten la 
conformación de las respectivas estrategias en relación a la producción de texto, por eso la 
planificación es un primer paso que organiza lo que se textualizara o transcribirá dependiendo 
del contenido en palabras oraciones o párrafos que  al final se revisaran y según  la conformación 
de la escritura y su calidad tendrá que mejorarse  dependiendo de la conciencia que se tenga del 
proceso en lo referido a su elaboración.  
Desde luego, Flower y Hayes (1980) relatan que existen tres procesos básicos que configuran 
la escritura, los cuales se describen de la siguiente manera, el primero centrado en la 
planificación del mensaje donde se plantea la construcción de un esquema  útil para la  
orientación durante el proceso de escritura. En este primer momento se tienen en cuenta tres 
subprocesos determinados por  la generación de información referente a un tema definido, 
donde quien escribe se vale de su memoria a largo plazo, en cuanto a conocimiento del tema, 
vocabulario, recuerdos de sucesos, intereses y motivaciones en convergencia con los objetivos 
o propósitos en mente. Siguiendo con  el curso del proceso de construcción de texto está la 
textualización, la cual consiste en desarrollar lo trazado en la planeación, plasmando  el lenguaje 
escrito y así poder llegar al tercer subproceso de revisión a fin de que la lectura y descripción 







                Teniendo en cuenta la propuesta “CHILDER CON SUS AMIGOS PIENSAN Y 
ESCRIBEN SOBRE  AVENTURAS DE LAS EMOCIONES” PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN DESARROLLADA EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO  DEL 
COLEGIO ROBERT FRANCIS KENNEDY” 
Se considera importante  profundizar en las estrategias metacognitivas y la definición 
que plantean varios autores sobre ellas.  
  En términos de Berninger y Abott ( 1995) quien puntualiza la planificación como una  
organización y puesta en marcha de propósitos es decir, generación de ideas para seguir en la  
traducción en donde se hace una construcción del texto a nivel de palabra, nivel de frase nivel 
de discurso,  y la evaluación entendida como la  revisión nivel de palabra (léxico), nivel de frase 
(sintáctico), y nivel de discurso (semántico) en donde se establece el proceso de  monitorización 
lo cual guía el proceso de redacción y pone en juego, las distintas habilidades para la ejecución 
del proceso de texto en (Bauselas, 2012) ( p.44).Es por ello que, se clarifica lo expuesto en 
términos de organización, procesamiento del contenido, producción de la misma y la respectiva 
sugerencia en cuanto a mejoramientos de lo textualizado para así llevar al final un ajuste 
adecuado que atienda al propósito de la construcción de texto.   
Paralelamente Sorenson (1997) define la planificación como todo tipo de actividades 
que ayudan al análisis sobre un tema, para identificar el público y entablar el propósito, donde 
la transcripción se presenta como el acto de escribir procesado con el primer borrador, para 
generar así, la revisión siendo el  proceso que envuelve la producción de escritura  diferenciando 
los niveles como estructura global, estructura de párrafos, estructura de oraciones, revisar el 
énfasis, revisar la consistencia puntuación y gramática para tener en cuenta a la hora de  
reescribir generando una estructura y organización pertinente en (Bauselas, 2012, pág. 59)  
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Admitiendo de tal forma que, dicho mecanismo lógico se retoma como el paso a paso ,siguiendo 
la exploración de ideas como la  transcripción de lo pensado y todo lo anterior sujeto a una 
modificación que permite volver a mejorar lo que se había realizado.  
Prosiguiendo con (Teberosky A. a., 2007) quien detalla lo que significa planificar en la 
manera de  disponer  una configuración mental que incluya las  ideas significativas y el proceso 
en desarrollo para los contenidos junto en un primer borrador y después la estructuración del 
texto. Por eso el textualizar se evidencia como una actividad cognitiva elaborada en el momento 
de escribir tomando la decisión de cambiar o añadir una palabra para de esta  manera releer el 
escrito , pues se da una regulación y control consciente a lo largo  de la producción de texto 
constituyendo así,  la esencia misma del proceso de textualizar siendo necesario el revisar para 
favorecer la posibilidad de relectura del texto, corrigiendo algunos desajustes para disponer de 
mejoras y de este modo poder  reescribir como forma de adecuar y mejorar globalmente el texto 
conforme al propósito que quiere el escritor. ( p.64-68-58).  
A partir de lo expuesto, se comprende la importancia de empezar  el proceso fase a fase,  
desde la planificación  que requiere de un esfuerzo mental por saber que quiero escribir, cómo 
hare el escrito y que quiero lograr con él, para luego llevarlo a la textualización y posterior a 
ello la revisión  para realizar los  ajustes que se consideren necesarios.  
Es así, como también (Condemarin & Medina, 2002) sustentan que la competencia para 
adquirir conocimiento progresivo de las operaciones intelectuales se  inicia con la  planificación 
al  prever o  anticipar el tipo de texto que se va a producir ya sea una carta, volante, o artículo 
para un diario lo cual se asocia a su temática o  contenido y el desafío que implica informar, 
argumentar, entretener o invitar considerando a su vez el destinatario o el receptor respondiendo 
a la  consigna de quien es, que relaciones se tienen con él, cuáles son sus expectativas y el  
material  a utilizar como el  álbum, tarjetas de invitación o diario escolar para consecutivamente 
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definir el rol y uso en la  producción del escrito. Continuando con la puesta en página o redacción  
lo cual hace referencia a la estructuración global ya sea palabras, frases, articulación entre las 
frases, párrafos o capítulos, etc.  
 Además de establecer la secuencia con la  revisión  al tener presente el análisis de  lo 
que se ha escrito, sometiéndolo a la visión de otros para observar sus reacciones que constituyen 
la “prueba de fuego” en cuanto al éxito y efecto esperado en la comunicación ,enlazando  un 
control permanente del texto que conduce a tarjar palabras, releer, agregar, reformular criterios 
y para de esta manera finalizar con la reescritura  retomando los borradores de los textos al 
reescribirlos a un nivel mayor de competencia, sobre la base de la revisión realizada a partir de 
los criterios definidos previamente.  
 En efecto  se establece con lo descrito que el proceso paulatino dado, permite 
dimensionar cuales son los elementos claves que cumplen un papel significante desde el proceso 
de planeación para organizar lo que se quiere hacer, hasta la textualizacion que involucra seguir 
unas reglas gramaticales que permitan la construcción del mensaje no sin antes someterlo a un 
mejoramiento según sean los parámetros para que se haga efectiva la producción de texto  
escrito.  
Con esta aclaración teórica se reafirma la importancia de las estrategias metacognitivas en 
relación a la producción de texto escrito, destacando que esta última es fundamental aclarar cómo 







8. PRODUCCIÓN DE TEXTO ESCRITO 
En aspectos referentes a esta categoría, es indispensable considerar la revisión de 
algunos elementos fundamentales como: las características de la escritura infantil, niveles de 
construcción de escritura, tipo de texto, el rol docente como mediador en la producción de texto 
escrito, igualmente  las implicaciones en lo afectivo y sociocultural para sustentar el proyecto 
de intervención.  
Para iniciar de acuerdo con Sánchez (1972) en (Rienda, 2016) se comprende la 
producción escrita, como un acto que requiere de procesos mentales para organizar el esquema  
mental, además, se ve como “El proceso complejo intelectual que va desde los primeros 
ejercicios, en los que los alumnos redactan frases sencillas, hasta la página en la que logran 
expresar libremente sus ideas y estampar el producto de su imaginación. Entendiendo que dicho 
proceso es un acto en el cual intervienen múltiples factores de orden emocional, social, motor y 
cognitivo  en el que se privilegian los aspectos de orden mental como factor fundamental”.Por 
lo planteado se considera este proceso como un acto que implica una maduración tanto evolutiva 
como cognitiva, ya que desde allí, se generan múltiples  expresiones a partir de las posibilidades 
que tenga el niño en relación al lenguaje oral y escrito que va exteriorizando  progresivamente 
a través de  sus ideas mediante la comunicación con los otros y a su vez en lo realizado con la  
producción escrita.  
De la misma manera entender la escritura como “Algo más que una mera habilidad, 
entenderla como un proceso complejo que requiere una serie de capacidades que tienen en 
cuenta la interacción de factores cognitivos, lingüísticos, emocionales, sociales y culturales”.  
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(Florez & Gomez, 2013). Dado el argumento anterior se puede determinar cómo se involucran 
componentes significativos en relación a los  conocimientos que envuelven el proceso de 
escritura lo cual da como resultado una construcción progresiva de las capacidades que poseen 
los individuos de acuerdo a sus experiencias.  
Así mismo, para Albarrán (2010) la producción escrita es una “actividad compuesta por 
múltiples procesos cognitivos de diverso orden, como son la selección del léxico, la escritura 
correcta de los vocablos, la construcción de las oraciones, las operaciones y sub-operaciones 
asociadas a la escritura, el trazado de las palabras en el papel y ordenador” (Albarrán, 2010, 
p.19) citado en  (Rienda, 2016).Tomando desde luego esta definición como una interpretación 
dada en términos de desarrollo  mental que pone en manifiesto las capacidades y destrezas que 
tiene un individuo para llegar a elaborar un escrito de calidad, que cumpla con el  uso adecuado 
de la lengua escrita evidenciando de esta manera, el desempeño acorde con el momento 
evolutivo que caracteriza la producción escrita.  
 En términos similares Salvador Mata (1997) en (Lacon de De Lucia & Ortega de 
Hocevar, 2008) destaca que “La escritura supone procesos y actividades cognitivas que a su 
vez, implican varios subprocesos organizados en un sistema jerárquico, en cuyo nivel más alto 
se sitúa el control del proceso global” explicitando una secuencia compleja que requiere de otros 
procesos para complementarse “Por tal motivo la descripción de dicho mecanismo ordenado se 
caracteriza como elemento significante a la hora de escribir, pues conforme al desarrollo 
cognitivo se va dominando el conocimiento en menor o mayor grado con respecto a su 
evolución.  
De igual manera la escritura es  un proceso complejo que debe ser regulado por el propio 
escritor, la instrucción metacognitiva permite a los estudiantes aprender a monitorear y controlar 
su desempeño en tareas de escritura, permitiéndoles evaluar e integrar estrategias en su 
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repertorio (Lee, 2009; Sitko, 1998) citado en (Serrano Valencia & Caicedo, 2015). En contraste 
con lo nombrado se enfatiza en las  habilidades metacognitivas dominadas por los niños y niñas, 
las cuales son  necesarias, según el grado de maduración cognitiva y la resolución frente a las 
tareas escriturales ya que, serán cada vez más conscientes de su ritmo y manera de interiorizar 
y manejar ciertos conocimientos.  
Considerando en términos de Flower y Hayes (1981) Como se citó en (Bauselas, 2012) 
“Definen la escritura como un proceso de resolución de problemas, en cuyo desarrollo el 
escritor, utiliza procedimientos de planificación, análisis y de inferencia “deduciendo así, como 
la manifestación en  el acto de escribir requiere de un mirada crítica que determina la 
intervención de estrategias para dar respuesta al objetivo.   
Más aun así, desde Bruner (1990) quien especifica que la  escritura es vista  como 
construcción activa propia del hombre, como ser simbólico y constructor de significados 
(Bauselas, 2012, pág. 13).En este concepto se comprende como el ser humano utiliza 
herramientas de comunicación para adaptar diversas construcciones de significados como 
alternativa para enriquecer sus procesos a nivel cognitivo, según sea el propósito de la situación.  
Al mismo tiempo Spivey (1997) La define como una actividad que exige  un gran 
esfuerzo mental y grandes dosis de requerimientos atencionales (Bauselas, 2012, pág. 13). Para 
desde luego precisar que la escritura es un proceso complejo que tiene en cuenta niveles 
progresivos de construcción, pues el esfuerzo se hace más notorio a medida del avance que 
exige rigurosidad a nivel cognitivo.  
          También cabe comparar como Rosario Arroyo (2009) Entiende el desarrollo de la 
producción de texto escrito como una interacción de procesos compleja, dinámica e 
individualizada que no avanza según un modelo fijo y normativo. En cualquier caso, el desarrollo 
de la escritura exige la activación de procesos  de reflexión y autorreflexión para que se convierta 
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en instrumento de desarrollo personal y social. (Arroyo, 2009) (p.76)” Entendiendo que en  el 
proceso de producción de texto se involucran métodos en términos analíticos, que involucran la  
evidente motivación desde factores personales que ayudan a direccionar y enriquecer lo realizado.  
               Prosiguiendo con el tema Prior (2006) citado en (Arroyo, 2009) El cual involucra la 
escritura en  procesos dialógicos constructivos, visto como un artefacto en acción y la inscripción 
de los signos lingüísticos en un medio concreto, formando parte del flujo inmediato distribuido 
en una actividad multimodal p.104)” De lo cual se interpreta que la producción escrita se 
determina como una herramienta  de expresión y construcción constante que se ajusta al contexto 
o fin determinado.  
Desde el punto de vista Soreson (1997)” Explica el proceso de escritura proporcionando 
información sobre cómo llevarlo a cabo, como conseguir las ideas, como ponerlas juntas sobre 
el papel y como pulirlas para conseguir un trabajo de escritura de calidad. (Bauselas, 2012, pág. 
59) Comprendiendo a partir de ello que, al momento de escribir se genera motivación al tener 
claro a quién, para que, por que, por medio de qué, comunicar. Para así consecutivamente 
organizar las ideas y plasmar lo que se quiere mediante una producción escrita que cumpla los 
parámetros gramaticales.  
        Por su parte Reece y Cumming (1996) describen que “La escritura es frecuentemente una 
tarea dificultosa porque es una tarea compleja. Los escritores deben atender a los procesos de 
bajo  nivel tales como; Deletreo, puntuación, sintaxis y las demandas mecánicas de la escritura 
a mano, así como atender a procesos de orden superior, tales como planificación de objetivos”. 
(Bauselas, 2012, pág. 63). Siendo en este caso de suma importancia la relación de construcción 
en la producción de texto en consistencia a los procesos de orden básico siguiendo la escritura 
formal junto con el procesamiento encaminado desde la idea inicial hasta el resultado obtenido.  
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       Por Último (Condemarin & Medina, 2002) expresan que “Escribir o producir un texto es un 
acto fundamentalmente comunicativo; en consecuencia, para aprender a escribir es necesario 
enfrentarse a la necesidad de comunicar algo en una situación real, a un destinatario real, con 
propósitos reales.” Por esto se entiende que la producción de texto escrito permite posibilitar la 
interacción entre múltiples factores al representar emociones, sentimientos, intereses, 
necesidades, y conocimientos en un ambiente objetivo concreto y explícito.  
       Entendiendo finalmente que la producción textual es un proceso que requiere de una serie 
de pasos que conducen a un objetivo en relación a lo que se quiere manifestar siendo este un 
acto fundamental en donde se privilegia la construcción de la escritura. Siendo conveniente 
precisar que es necesario adecuar el  uso del tipo de texto para estructurarlo desde parámetros 
que se planteen y que permitan reunir los aspectos claves para una comunicación efectiva.  
  
           De igual manera se hace imprescindible aclarar el concepto tipología textual como se 
expresa en el siguiente apartado.  
 
8.1 Tipo de texto  
“Las superestructuras o esquemas tipológicos son principios que organizan el discurso, poseen 
un carácter jerárquico que define en forma gruesa la sintaxis global del texto siendo a su  vez 
común a todos los correspondientes a un tipo de escrito, es decir lo que tienen en común una 
receta de tarta de manzanas y una receta de torta y por otra parte permiten distinguir entre 
diferentes tipos de escritos como el relato de las regla de juego o de un poema. Por ejemplo 
estos dos aspectos de un texto, que se denomina superestructura es un instrumento esencial al 
representar un texto y para producirlo, ya que dentro de una estrategia de producción para los 
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niños, y una estrategia didáctica para el profesor, estas características constituyen la segunda 
etapa indispensable en el proceso de planificación de la textualización y se transforma en un 
trampolín poderoso para la continuación de las operaciones”(Jolibert, 1988, pág. 41). De lo cual 
se entiende que el propósito principal al estructurar un texto es seguir una secuencia valida tanto 
para el emisor y el receptor quienes tendrán que construir el contenido siguiendo un modelo de 
escritura.  
En esa misma línea reafirma (Loureda lamas, 2003) que “Los tipos de texto estudian la 
determinación del uso del lenguaje que  incluyen propiedades internas verbales y a la vez 
externas alusivas a lo pragmático y  comunicativo “En vista de lo anteriormente planteado se 
comprende que el uso de un  tipo de texto permite organizar y estructurar el contenido de 
acuerdo a la intención que se quiere plasmar.  
En contraste con otra definición se plantea que  según Adam (1992) citado en 
(Alexopoulou, 2010)  determina que la superestructura de los textos es la que permite la 
construcción de las tipologías textuales, puesto que al organizar la información según un 
esquema estructural básico, clasifica el texto dentro de un tipo concreto que responde a ese 
esquema narrativo, descriptivo, expositivo o argumentativo y así con la microestructura, siendo 
la que  permite procesar la información del texto.  
De igual forma como lo expresa Brinker (1988) citado en (Ciapuscio, 2005)"El término 
función textual señala el propósito comunicativo del hablante expresado en el texto con 
determinados recursos, válidos convencionalmente, es decir, establecidos en la comunidad 
comunicativa. Se trata, pues, del propósito del emisor, que debe reconocer al receptor en 
relación a cómo debe entender el texto, por ejemplo, un texto informativo o apelativo.  
 Resumiendo lo expuesto se clarifica  en términos de funcionalidad  el uso de un esquema 
o tipo de texto apropiado en la producción de texto, tomando como referente su aplicación 
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atendiendo a los criterios y propiedades que los constituyen desde la temática, contenido y su  
organización de acuerdo al propósito comunicativo.  
  
8.1.2 Factores relacionados con el aprendizaje de la escritura  
 
Dentro de los factores relacionados en los procesos de escritura se hace indispensable 
reconocer los aspectos socioculturales y sociales que influyen en la construcción de la 
producción de texto escrito.  
La perspectiva sociocultural sugiere que en el desarrollo de producción de texto inciden 
una serie de procesos de carácter sociocultural en Schultz y Fecho (2000) citado en (Arroyo, 
2009) Quienes determinan las características que condicionan el proceso social y proceso socio 
afectivo siendo el contexto sociocultural diverso y cambiante en construcción progresiva, y así 
interacciona con los procesos metacognitivos de carácter personal.  
Así que en el mismo orden de ideas (Sperling y Freedman , 2001) citado en (Arroyo, 
2009) describen la producción de texto escrito desde una perspectiva sociocultural entendiendo 
que en el contexto de desarrollo en la producción de texto es decir, en los espacios, tiempos 
sociales y físicos en los que se desenvuelven los procesos metacognitivos de la producción 
escrita, se identifican otros procesos denominados “socioculturales” que están condicionando 
las tareas escritoras y los productos textuales, con más fuerza (a veces) que los puros procesos 
cognitivos.  
Para los fines del argumento anterior es necesario establecer como el proceso de 
producción escrita se ve permeada por aspectos de orden afectivo como la manera de actuar y  
sentir así como la experiencia  sociocultural, que  envuelve la  expresión de costumbres y valores 
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a partir del contexto o vivencia que tenga el individuo para solventar su finalidad de producción 
en un momento dado, lo cual constata que la carga emocional y las propias creencias según la 
cultura serán definitivas, para lograr un objetivo a la hora de realizar una tarea la cual requiere 
de una aplicación de estrategias metacognitivas en la enseñanza y aprendizaje en un entorno 
adecuado e  intencionado , para de esta forma dar paso a continuación con dicho proceso  
.  
8.1.3 El aprendizaje de la escritura infantil  
  
  Como se menciona anteriormente, es necesario abarcar la evolución progresiva que se va 
dando alrededor de los niveles de  escritura en los niños y niñas, tomando como concepción y 
definición principal la descripción evolutiva del desarrollo de la escritura retomando a 
(Teberosky & Ferreira, 1979) citado en (Fons, Leer y escribir para vivir, 2004) Las cuales 
ofrecen un modelo teórico que explica el proceso de apropiación de la escritura  por parte del 
niño, de esta manera se da cuenta de los cinco niveles de escritura que pueden servir para 
describir las producciones escritas de los niños y niñas.  
Primer nivel: Las producciones graficas de este nivel son  pequeños círculos, palitos ganchos 
y formas no icónicas. Se reconoce esta etapa con el nombre de escrituras indiferenciadas. Las 
escrituras de este nivel son una imitación o reproducción de los aspectos formales y del acto de 
escribir.  
Segundo nivel: Las producciones de este nivel presentan formas graficas diferentes, en cantidad 
o variedad interna, el niño elabora hipótesis de funcionamiento del código, las cuales se refieren 
a la cantidad, en donde debe haber una cantidad mínima de caracteres para que diga algo; a la 
hipótesis de variedad en la cual hay repertorio de caracteres, porque muchas letras no dicen 
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nada; la hipótesis de variedad externa, que son las diferencias objetivas entre escritura para que 
digan cosas diferentes.  
Tercer nivel: Este nivel empieza cuando los niños descubren algún tipo de relación entre la 
escritura y la palabra sonora, en donde, se encuentra la relación silábica cuantitativa, la cual, 
corresponde a una representación gráfica, sin que tenga un valor convencional. La relación 
silábica cualitativa, en donde, cada silaba le corresponde una grafía y esta grafía corresponde al 
sonido convencional de la consonante o de la vocal de esta silaba.  
Cuarto nivel: En este nivel se utilizan dos formas de hacer corresponder los sonidos y las 
grafías. Nivel silábico y  alfabético. En donde el niño empieza a escribir más de una grafía para 
cada silaba.  
Quinto nivel:El niño hace un análisis alfabético estricto. Estableciendo  y generalizando la 
correspondencia entre sonidos y grafía, por eso se aprende a escribir escribiendo.  
Por lo expuesto se debe entender que cada niño tiene  un momento evolutivo o de maduración que 
permitirá un progreso según las  capacidades adquiridas con el  momento y ritmo de aprendizaje, 
que será el reflejo de lo que va aprendiendo  y poniendo en práctica.  
  
8.1.4 El papel del maestro o la maestra como mediador en la producción de texto escrito  
 
Desde el rol que cumple el maestro en la construcción del aprendizaje en la producción de texto 
escrito, es conveniente determinar aspectos que hacen parte del quehacer en el aula, ya que se 
debe propender por un compromiso en la enseñanza inicial y posterior proceso encaminado para 
afianzar construcciones significativas en el aprendizaje de la escritura infantil  a partir de 
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espacios y escenarios que entrelacen una dinámica interesante de aprendizaje que motive  al 
estudiante a interactuar de manera activa con el maestro.  
  
De acuerdo con los planteamientos de (Fons, Leer y escribir para vivir, 2004)Quien involucra 
aspectos desde la perspectiva constructivista, en donde  la función principal del profesorado en 
las interacciones que se dan en cualquier aprendizaje es la de crear, en palabras de Vigotsky, 
zonas de desarrollo próximo y respecto a la escritura, el profesor en el aula debe ser un conector 
entre la escritura del niño y la visión que el niño tiene sobre sus errores. Muchas veces es la 
actitud que toma el docente frente al error lo que hace que ésta conducta se dé repetidamente ya 
que, el niño no logra asociar lo escrito con la idea de lo que está escribiendo. Por tal motivo se 
interpreta que el docente debe ser un mediador que evidencie un desenvolvimiento asertivo a la 
hora de orientar a los niños y niñas sobre sus alcances o errores frente a  la producción de texto 
escrito.  
Basándose así, en la importancia de trasformar las relaciones que deben tener los 
alumnos frente al ser productores de escritos, donde el profesor tenga un nuevo papel de 
mediador y facilitador de los procesos de aprendizaje poniendo como precedente una situación 
de producción escrita por la académica (Jolibert ,1992) permitiendo reconocer aspectos 
interesantes que evidencian las siguientes exclamaciones por parte de los niños“no lo sé 
escribir”, “yo no sé escribir, “no sé qué letras son”. Frases que pueden desaparecer  rápidamente 
cuando se crea una dinámica en la que el profesorado invita a escribir con consignas como:  
“inténtalo, después, si es necesario, ya lo arreglamos”, “hazlo como tu creas que debes hacerlo”, 
“vamos qué es lo que ya sabes hacer”. Esta manera de hacer se complementa con la 
correspondiente valoración positiva del maestro de todos los intentos de escritura y el esfuerzo 
de los nuevos descubrimientos: “¡Muy bien eso de poner letras diferentes para palabras 
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diferentes!”, “¡veo que sabéis mucho de letras!”, “¡cuántas letras acertadas!”,” ¡Qué inicio tan 
bonito! (Fons, Leer y escribir para vivir, 2004, págs. 47-48) Con lo anteriormente descrito se 
entiende el gran valor que realiza el mediador en este proceso pues se requiere de refuerzos 
positivos y de intentos motivacionales que ayuden a fortalecer ese tipo de proceso para que se 
obtengan buenos resultados como se precisa en el siguiente apartado.  
Por esta razón es relevante traer a colación los diferentes momentos que se dan en torno 
a una actividad escritural ya que son indispensables para tener en cuenta el espacio, material y 
el tipo de metodología que entre el maestro y los alumnos se quiere dinamizar.  
 El espacio: según  (Fons, Leer y escribir para vivir, 2004)La organización del espacio no es 
nunca indiferente y puede favorecer o dificultar el clima necesario para aprender. Cada docente 
organiza el espacio según la combinación de tres elementos esenciales:  El espacio físico en 
metros cuadros de que se dispone, mobiliario, material y el tipo de agrupamiento de alumnos 
siendo estos tres elementos se interrelacionan con tanta fuerza entre ellos que la priorización de 
uno de ellos puede hacer cambiar los demás, para ajustar en cada caso una organización del 
espacio que facilite la tarea que hay que realizar.  
La variable tiempo se considera desde dos puntos de vista, tiempo global que necesita el 
alumno que necesita el alumnado para aprender a leer y escribir, el tiempo que hay que prever 
para cada actividad concreta de enseñanza y aprendizaje de lectura y escritura.  
Cuando los niños y las niñas acaban el primer ciclo no son lectores y escritores expertos. Aunque 
el hecho de dominar las relaciones grafofónicas hace pensar a menudo que el aprendizaje 
propiamente dicho se ha acabado, no es cierto, ya que deben seguir aprendiendo a  
leer y a escribir.                                                                                           
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Al interpretar desde lo expuesto se entiende que el docente debe diseñar, mejorar o 
implementar, ambientes de aprendizaje para proporcionar a los estudiantes la oportunidad de 
avanzar en el proceso de producción escrita y aún más cuando se presentan dificultades, bajo 
rendimiento en torno a la escritura. El docente tiene el rol de permitir que se superen o por el 
contrario que se encasille el niño en el no disponerse a la escritura. Además, hay que tener en 
cuenta que las prácticas habituales de la escuela deben cambiar según las necesidades y el 
contexto de los niños, para mejorar la calidad educativa de manera integral.   
Con respecto al anterior punto (Cuervo & Florez, 1998) Afirman que el rol docente en la 
escritura consiste en observar, facilitar, orientar, modelar/ejemplificar y responder es decir, que  
el docente desarrolla una actitud de alerta frente a las maneras en como los alumnos exploran la 
escritura y descubren las hipótesis y usos que estos construyen sobre la escritura .Cuando el 
docente promueve la escritura, lo que hace es facilitar las exploraciones de los estudiantes 
creando un ambiente alfabetizante que se nutre de los recursos culturales y lingüísticos de los 
aprendices.  
Así pues, se debe tomar una postura que medie alternativas para lograr avances en el 
proceso de escritura ya que, partiendo de allí, se pueden establecer las posibles necesidades que 
presentan los alumnos según su nivel escritural, ya que comprenden según su ritmo de 
aprendizaje y por ello hay que valerse de esto para propiciar intervenciones que den cuenta de 
actividades de producción más organizadas y estructuradas conforme a las pautas más 
adecuadas a partir de lo que llamamos planificación , transcripción, revisión y reescritura.  
Así como Desde (Kaufman A. , 2007) El cual describe que las situaciones de escritura a 
través del maestro favorecen la focalización desde aspectos vinculados con el lenguaje escrito, 
determinando la observación de lo que el maestro va registrando en el acto escritor. Los niños 
se van haciendo ideas sobre algunas cuestiones del sistema, el problema más importante es el 
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que yace al tipo de transmisión de nociones sobre la estructura de la escritura siendo un ejemplo 
claro las reglas de palabras que son introducida sin un entendimiento ni reflexión para desde 
luego aportar con ello una visión desde una globalidad que  no se centre en aspectos superficiales 
de orden memorístico.  
Cabe concluir que se establecen conceptos claves que enlazan lo fundamental en relación 
a la producción escritura y las características que deben ser tenidos en cuenta a la hora de poner 
en práctica el lenguaje escrito desde las primeras adquisiciones y su complejidad progresiva 
teniendo en cuenta  las capacidades de los maestros como fuente directa para lograr ese apoyo 
en la enseñanza y aprendizaje desde alternativas metodológicas como en los momentos de 
planeación, textualización revisión y reescritura constituyéndose como estrategia significante 
que apunta a un aprendizaje reflexivo frente a dichos niveles y procesos escriturales que tiene 














                                              9. MARCO LEGAL  
Dentro del marco legal se precisa la revisión de documentación, abordada desde 
lineamientos curriculares, estándares curriculares en español, decretos y leyes, que hacen parte 
fundamental retomar  en términos de orientaciones que enmarcan  criterios para determinar su 
viabilidad en función de la conceptualización que se establece para contribuir a un 
entendimiento desde lo siguiente.  
       9.1 La ley 115 de 1994  
Proyecta mejorar la construcción de la comunicación verbal y no verbal, donde escuchar, 
hablar, leer y escribir toman sentido en los actos de comunicación a través de manifestaciones 
estableciendo una mirada desde esos procesos de interacción desde las habilidades 
comunicativas indispensables en el desarrollo de los diferentes ciclos educativos a partir de 
directrices para el desarrollo y formación integral. (Ley 115 8 de febrero, 1994).Entendiendo lo 
expuesto  como una orientación que enmarca los distintos modos de aprender y captar lo que se 
aprende del entorno  a través de los distintos canales de comunicación los cuales se hacen 
indispensables en los distintos niveles de educación formal propendiendo por el fortalecimiento 








9.1.2 Lineamientos curriculares del ministerio de educación nacional-Colombia  
 
Desde los lineamientos se trazan orientaciones pedagógicas determinadas por el Ministerio 
de Educación Nacional apoyando el proceso de fundamentación y planeación de las áreas que 
dentro de la temática abordada se establecen para el área lenguaje como un medio de significado 
dentro de un contexto cultural. 
Se establece un nivel de control sobre el uso de los sistemas de significación, en referencia a 
la metacognición relacionando el nivel de construcción y apropiación de la escritura en 
situaciones de uso con fines comunicativos relacionando  los  tipos de texto ,así como el proceso 
que se realiza desde que piensa y se plasma algo en el papel siendo claros ejemplos de control 
metacognitivo en la comprensión de  la producción textual. (Lineamientos Curriculares, 
1998).Tomando de lo explicitado con anterioridad elementos relevantes en lo concerniente a la 
propuesta de intervención en vista de que se atribuye protagonismo al significado y construcción 
de los sistemas de escritura a partir del tipo del texto y su intencionalidad junto con los procesos 
llevados a cabo como estrategias metacognitivas en planeación,  









9.1.3 Estándares Curriculares de Lengua castellana   
  
      En el proceso encaminado desde los estándares curriculares se tiene en cuenta la relación 
establecida con los lineamientos, estipulando a partir de ello un objetivo general que apunta a 
reconocer los saberes y competencias que deben dominar los alumnos en cada área, haciendo 
alusión a los logros que deben alcanzar para cumplir el objetivo o estándar, precisando 
significativamente en los estándares curriculares de lengua castellana ,puesto que compete ahondar 
más específicamente en el lenguaje, siendo relevante en el transcurrir cotidiano y su función en el 
ámbito comunicativo, reiterando a su vez el significado que tiene tanto a nivel  oral como escrito.   
La formación en lenguaje implica propiciar situaciones en donde tengan cabida los 
procesos de producción y comprensión implicados en la actividad lingüística. Pudiendo hablar 
entonces de la producción y la comprensión oral, la comprensión y la producción escrita, así 
como la producción y la comprensión de los demás sistemas sígnicos, atendiendo al principio 
que plantea que el ser humano constantemente está interactuando con significados, ya sea en 
calidad de productor emisor o de intérprete receptor de estos. (MEN, 2006) Comprendiendo 
como el proceso de adquisición del lenguaje implica un nivel de significado frente a las 
diferentes manifestaciones de comunicación que se establezcan a nivel tanto oral como de 
producción textual siendo este un factor significante en lo concerniente a las construcciones 







9.1.4 Estándares Básicos de competencias del lenguaje   
 
 Lo establecido en los estándares del lenguaje en la Educación Básica y Media propende 
por la apropiación y uso de diversas formas de lectura y producción de textos, como una 
construcción de propósitos significativos y culturales, sin estandarizar a estudiantes, maestros o 
institución.  
Los estándares caracterizados por organización en procesos y subprocesos de 
competencias del lenguaje en lo gramatical, textual, semántico y literario se relacionan con el 
momento madurativo en el desarrollo del niño, enfatizando en la producción textual 
respondiendo a diversas necesidades comunicativas sobre el tema, propósito, tipo de texto, 
organización del texto, revisión y corrección junto con la interpretación textual. Proponiendo 
procesos de comprensión y producción suponiendo la presencia de actividades en relación a la 
metacognición, partiendo de los procesos mentales y la reflexión constante en interacción con 
el contexto.  
  
9.1.5 Dimensiones del desarrollo humano   
 
La dimensión cognitiva tiene que ver con el fenómeno dado en relación al 
cuestionamiento o problemática del conocer en el ser humano, es decir, cómo piensa, recuerda 
y aprende. Igualmente, su preocupación fundamental es el descubrimiento y explicación de 





9.1.6 Referentes para la didáctica del lenguaje en el primer ciclo. Secretaría de Educación 
Distrital 2010  
 Se representan los componentes por ciclos y los elementos fundamentales para el desarrollo 
de la propuesta pedagógica, encontrando que antes de la escolarización los niños se han 
formulado preguntas sobre la cultura escrita y sobre cómo funciona el sistema de escritura, 
Reafirmando que a la escuela le corresponde construir las condiciones de acceso en el contexto 
cultural y por supuesto a las prácticas de lenguaje con orientación precisa y analítica que 
conlleva a entender que el niño aprende a escribir más bien pensando, que ejercitando su mano, 
es decir reflexionando sobre el sistema escrito. (Abril Perez & Casas Roa, 2010, pág. 33).Según 
el planteamiento explicito con antelación se menciona que frente a la inmersión del niño en la 
cultura desde sus primeros años, se evidencia que hay un avance notorio en el dominio del 
lengua de  acuerdo a las posibilidades de comunicación que tenga en un determinado entorno, 
por eso en la escuela se deben tomar dichos aprendizajes como aspectos que potencian el 
desarrollo mental para propiciar consciencia sobre los procesos llevados a cabo.  
 
9.1.7 Orientaciones curriculares para el campo de Comunicación, Arte y Expresión. Secretaría 
de Educación Distrital. 2007  
 
La apropiación de la convencionalidad de la escritura, permite el acceso al 
sistema escrito, lo cual se adquiere en el transcurso de la interacción social y mucho antes de 
la escolarización, lo cual no es un fin de la educación inicial sino una posibilidad tanto para el 
desenvolvimiento en la cultura desde la cual empiezan a explorar como productores de texto. 
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Por tales razones, se apuesta a que el niño y la niña en su inmersión escolar logre plasmar el  
nivel de escritura de acuerdo a sus posibilidades y que comprenda que puede producir un 
escrito. la diversidad textual y prácticas lectoras se justifican, además, porque los diferentes 
tipos de textos cumplen funciones comunicativas distintas como persuadir, argumentar, 
describir, exhortar, narrar o explicar .Por ejemplo, las características lingüísticas y la manera 
como se trata el tema en una noticia diferente de aquellas de un ensayo o de un poema y están 
determinadas por el medio en el cual se publican, pues no es lo mismo una noticia que se 
escribe para un diario o para una revista.. (Orientaciones curriculares para el campo, 2007, 
pág. 31) Entendiendo lo anterior como una forma de acceder al mundo del lenguaje escrito en 
donde la intencionalidad y uso que tiene una determinada  producción textual se diversifica y 
permite actuar conforma al contexto.  
  
9.1.8 Prácticas de escritura en el aula Orientaciones didácticas para docentes. Ministerio de 
Educación Nacional. 2014.  
Se presenta la idea en que se deben propiciar espacios y dinámicas para adherir la 
noción del significado tanto en el dominio docente como en los niños y niñas, adaptando la 
enseñanza y aprendizaje para el desarrollo y la construcción del pensamiento: su capacidad, 
para analizar y  reflexionar las  ideas que surjan y no las que están impuestas. Es decir, diseñar 
momentos de escritura que permitan aflorar saberes previos, tomar conciencia del tipo de 
comprensión o dificultad.  
Por tal motivo enseñar a comprender y producir los discursos en una disciplina es 
enseñar las formas de pensamiento y conocimiento que le son propias; por lo tanto, para los 
maestros de primaria que, generalmente, tienen a su cargo las asignaturas básicas (Lenguaje, 
Sociales, Ciencias Naturales y Matemáticas) es fundamental encontrar los modos particulares 
que tiene la escritura en cada una de ellas. Por tanto el rol del profesor, desde esta perspectiva, 
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cambia: deja de ser el maestro que se limita a pedir a los estudiantes que escriban y pasa a ser 
acompañante y modelo de escritura. (Cataño Lora, 2014, págs. 14-16). Desde lo anteriormente 
explicitado  se comprende que la práctica docente debe ser constructiva en términos de 
facilitar la comprensión de lo que significa realmente el acto de escribir con respecto a las 
herramientas y metodologías utilizadas que permiten un desarrollo cognitivo que conlleve a un 
aprendizaje significativo.  
De manera que dichos aportes vinculan significativamente las  orientaciones en torno  
a los objetivos encaminados para desde luego tomar como referente el significado que tiene la 

















10. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  
La siguiente propuesta de intervención pedagógica se estructura a través de un proceso 
enmarcado en la  investigación cualitativa a partir de un ejercicio que involucra la descripción 
directa del  contexto y las interacciones que surgen  junto con los sujetos que se desenvuelven 
en dicho espacio, como forma de abordar la realidad existente que permite visibilizar los 
procesos llevados a cabo  en relación a las dinámicas que  se desarrollan específicamente.  
Por ende es necesario comprender la investigación cualitativa en términos de Denzin y 
Lincoln (1994) Citado en (Vasilachis, 2006) quienes la entienden como “Naturalista e 
interpretativa al indagar en situaciones naturales, intentando dar sentido o interpretar los 
fenómenos en los términos del significado que las personas le otorgan, abarcando el estudio de 
experiencia personal, entrevista y textos observacionales entre muchos otros”.Lo cual permite 
entender que desde esta perspectiva se realiza una interpretación y análisis acerca de los 
hechos que ocurren en determinado contexto como características claves que serán la base que 
apoyaran el objeto de estudio.  
Así como plantea  (Hernandez Sampieri, 2014) Denominando el concepto como “La 
proporción en profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del 
ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. Asi mismo, aporta un punto de vista 
“fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como flexibilidad” .Argumento que expone 
de manera clara y concisa la obtención de características descriptivas  en un contexto 
dinámico y cambiante.  
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Por consiguiente la investigación de tipo descriptivo según Dankhe (1986) Citado en 
(Hernadez Sampieri, 2006) Se refieren a “Los estudios que buscan especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis” Es decir que la problemática  como objeto de estudio, estará limitada a   
interpretaciones a partir de la realidad detectada.  
De igual manera Taylor y Bogdan,( 1986) citado en (Gonzalez Alonso, 2007) relatan 
que  este tipo de investigación “Es aquélla que produce datos descriptivos como las propias 
palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”  De manera que se 
posibilita la caracterización de cualidades que serán significantes al abordar lo que sucede con 
los elementos que hacen parte del contexto.  
Así mismo (Ñino Rojas, 2011) establece que en la investigación descriptiva “El 
propósito es describir la realidad objeto de estudio, un aspecto de ella, sus partes, sus clases, 
sus categorías o las relaciones que se pueden establecer entre varios objetos, con el fin de 
esclarecer una verdad, corroborar un enunciado o comprobar una hipótesis” Lo cual aporta 
aspectos relevantes en consonancia con las interacciones entre  con los elementos 
pertenecientes a un entorno que se quiere experimentar.  
Frente a lo explicitado con anterioridad se hace necesario abordar ciertas herramientas 
en la metodología cualitativa para la descripción del contexto así, como la  caracterización de   
los niños en su accionar sobre el. Por ello se utilizaron instrumentos tales como la 






10.1 Instrumentos para la recolección de información   
10.1.2 Observación y registro de diarios de campo  
En el inicio de la investigación la observación fue un  elemento fundamental en la 
cotidianidad, lo cual permitió captar  ciertas experiencias que fueron consideradas desde el 
diario de vivir en la institución, tomando bastante relevancia en la construcción de situaciones 
que luego de dicho proceso serian analizadas en relación con los registros realizados tanto en 
los diarios de campo y las entrevistas para elaborar una clasificación de aspectos significantes 
de manera  rigurosa.  
De acuerdo con  (Ñino Rojas, 2011)  se establece que “La observación es uno de los 
ejercicios más inmediatos del ser humano, la cual le permite acercarse al mundo cotidiano y 
conocerlo, orientarse en él, evitar los peligros y solventar sus necesidades” Teniendo en cuenta 
lo anterior como argumento que permite interpretar la observación como una acción inherente 
en el individuo en cualquier espacio al requerir de una clara atención y seguimiento para 
identificar sus características más notorias.  
En el mismo orden de ideas (Nahgi, 2010) Define  la observación como “Parte fundamental del 
diario de campo, donde inicia en el punto de lo que observamos el comportamiento, bien sea de 
un ambiente o un escenario en específico que se debe realizar de una manera discreta para que 
las personas no detecten lo que se está realizando” Pudiendo constatar que el ejercicio 
primordial parte de la identificación que se realiza por el acercamiento directo de lo observado.  
Así como (Martinez, 2007)  Relata que “La observación y fundamentalmente los 
registros escritos de lo observado, se constituyen en la técnica e instrumento básico para 
producir descripciones de calidad” por tal razón es indispensable este recurso como punto de 
partida para recopilar y registrar información.  
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Desde esta mirada se establece el diario de campo según (Vasilachis, 2006) 
Determinando su conceptualización como “ un registro clave de la investigación siendo un 
recurso que permite explicitar por escrito cierto tipo de observaciones y a la vez dar visibilidad 
a las emociones como sentimientos que se despliegan y transforman en el curso de la  
investigación” Argumentando con lo expuesto que es un recurso vital para tomar apuntes con 
respecto a lo más significativo que se presenta en la interacción de los individuos.  
De igual forma el diario de campo según (ortiz & Garcia, 2010) “toma su nombre en el 
acto de extraer de manera sistemática y controlada los datos de la realidad, tal y como suceden 
centrando su valor  al hecho  de permitir al investigador ser el único mediador entre el 
comportamiento del fenómeno y los  datos que se recogen  en función del número de 
observaciones necesarias, así como el tipo de hechos o actos a observar, establecidos a priori y 
las condiciones en que se tomaran los datos.” De forma que se hace fundamental el diario de 
campo porque permite plasmar las vivencias y hechos alrededor de una situación que se quiere 
estudiar a partir de lo acontecido en ese contexto.  
Además  (Ortiz & Pilar, 2000) Definen que “El diario de campo es una herramienta que 
permite  extraer de manera minuciosa y sistemática todos los datos de la realidad tal cual y como 
suceden  en vista de que no se puede caer en el error cotidiano de acomodar la historia, ya que  
haría perder el valor real de este instrumento en el cual el investigador es el actor principal de 
esa observación” Comprendiendo que es una  fuente necesaria a la hora de registrar datos de la 
realidad próxima sin ambigüedades.  
Según Fontana y Frey (2005) Citado en  (Vargas Jimenez, 2012) Describen  que la 
entrevista cualitativa “Permite la recopilación de información en vista de que la persona que 
informa comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a un tema específico” 
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Resaltando así que la interacción entre el investigador y el sujeto son primordiales para 
establecer el dialogo conforme a una temática en particular.  
Desde autores como  (Bravo, Garcia Torruco, Hernández, Marga, & Ruiz, 2013) 
Afirman que “  La  entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para 
recabar datos; siendo una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple 
hecho de conversar pues es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo  a fin de 
obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto” En 
consecuencia se entiende como un recurso viable a la hora de recolectar datos teniendo en cuenta 
la verbalización como medio para recaudar la información  que se necesita.  
Así como La entrevista estructurada   según (Amador, 2009) “Es más flexible y abierta, 
rigiéndose a  algunas preguntas  sobre la base del problema, los objetivos y las variables 
elaborando preguntas antes de realizar la entrevista, modificando el orden, la forma de 
encabezar las preguntas o su formulación para adaptarlas a las diversas situaciones y 
características particulares de los sujetos de estudio siendo muy útil en los estudios 
descriptivos”. Interpretando lo anterior con mayor veracidad, pues se delimitan los elementos 
precisos que envuelven el dialogo con fines objetivos en lo caracterizado a la formulación de 










            11. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA  
11.1 Modelo pedagógico constructivista  
A continuación se presenta la fundamentación de la propuesta, la cual visibiliza el 
modelo constructivista como forma de entender que los conocimientos se pueden fortalecer por 
medio de la construcción progresiva que realizan los individuos con respecto a sus saberes 
previos y el contacto con ambientes propicios de aprendizaje.  
  
Entendiendo por ello el constructivismo como “un modelo de enseñanza y  aprendizaje 
fundamentado  a través de la reflexión de las experiencias a partir de modelos mentales, los 
cuales permiten dar sentido a las experiencias. (Rojas, 2016) Para desde luego precisar que en 
la interacción con el entorno se internalizan conocimientos  significativos, siendo el individuo 
protagonista activo en el aprendizaje de  un  determinado contexto.   
Además, (Serrano Gonzalez & Pons, 2011) Afirman que desde Lev S. Vygotsky  “El 
constructivismo socio-cultural postula que el conocimiento se adquiere, según la ley de doble 
formación, primero a nivel intrapsicologico y posteriormente a nivel interpsicologico, siendo el 
factor social  un papel determinante en la construcción del conocimiento, Sin embargo, se puede 
asumir que la construcción de los conocimientos supone una internalización orientada por los 
“otros sociales” en un entorno estructurado”. Por tal motivo se comprende que el 
constructivismo socio-cultural nutre la adquisición de conocimientos a través de la construcción 
con los otros en un entorno intencionado.  
Según Delval ( 1997) Citado en (Araya, Alfaro, & Andonegui, 2007) “El sujeto 
construye el conocimiento de la realidad, ya que ésta no puede ser conocida en sí misma, sino a 
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través de los mecanismos cognitivos de que se dispone, mecanismos que, a su vez, permiten 
transformaciones de esa misma realidad”. De manera que el conocimiento se enriquece en gran 
media medida con la interacción  en el entorno y al mismo tiempo se produce una 
transformación.  
Así mismo (Ortiz Granja, 2015) Concibe el constructivismo como “La  interacción 
dialéctica entre los conocimientos del docente y los del estudiante, que entran en discusión, 
oposición y diálogo, para llevar a una síntesis productiva y significativa que es el aprendizaje, 
determinado por un contexto específico que influye en docente y estudiantes, debido a sus 
condiciones biológicas, psicológicas, sociales, económicas, culturales, incluso políticas e 
históricas” Teniendo en cuenta que lo expuesto determina la dinámica que se genera al 
reconocer los procesos encaminados desde un entendimiento flexible mediado entre docente y 
estudiante como forma de llegar al aprendizaje mediado y significativo.  
Finalmente  lo descrito con antelación permite comprender como los contextos 
adquieren otro significado en relación a la estructuración de ambientes propuestos con respecto 
a la  interacción dada entre docentes y estudiantes, permitiendo un desenvolvimiento mutuo y 
significativo en lo que respecta a la  enseñanza y aprendizaje desde un modelo constructivista. 
Por consiguiente se determina la organización por  rincones de aprendizaje como estrategia  que 
favorezca el uso de estrategias metacognitivas y la producción escrita en la propuesta 







11.1.2 Rincones de aprendizaje  
  
De acuerdo con (Gervilla, 2006)  se entiende que lo rincones de aprendizajes  "consisten 
en organizar la clase en pequeños grupos que efectúan de forma simultánea actividades 
diferentes. Para ello, el docente divide el aula en diversos espacios de trabajo, con sus 
correspondientes materiales, donde pueden acudir los niños de modo individual o en grupo 
según las normas preestablecidas por el profesor, los niños realizan en ellos actividades 
relacionadas con el área correspondiente a cada rincón” De manera que estos espacios son 
adecuados para establecer un ambiente de secuencia organizada con el firme  propósito que se 
quiere establecer.  
Por otro lado los rincones de actividad en la escuela infantil de 0 a 6 años Según (Laguia 
& Vidal, 2006) “Es una estrategia pedagógica que responde a la exigencia de  integrar las 
actividades  de aprendizaje a las necesidades básicas del niño,  haciendo posible su participación 
activa en la construcción de conocimiento. “De lo cual se interpreta que la organización de cada 
rincón tiene su finalidad y puede ser desarrollada de forma estructurada que responda a una 
programación que el maestro va explicitando  en momentos adecuados de la clase planificada.  
Entendiéndose también los rincones de aprendizaje como espacios físicos del ambiente, 
para que los niños desarrollen habilidades y destrezas  construyendo conocimientos, a partir del 
juego libre y espontáneo en donde se establece de manera autónoma el nombre de dicho espacio 
siendo una opción del docente y de los niños para reflejar el área de desarrollo que se desea 
estimular. (Paredes, 2012). Tomando como referente dicho planteamiento al contrastar con la 
aplicación de la propuesta estructurada desde ambientes de aprendizaje con el uso de estrategias 
metacognitivas de planeación, textualización, revisión y reescritura.  
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En términos de (Perez & Rodriguez, 2010) “Organizar la clase por rincones es una 
estrategia pedagógica que responde  a la exigencia de integrar las actividades de aprendizaje a  
las necesidades del niño, es decir es un intento por mejorar las condiciones que hacen posible 
la participación activa del niño en la construcción de sus conocimientos incitando a la  reflexión 
sobre lo que están haciendo “De lo cual se interpreta  que la estrategia de utilizar rincones 
apuestan por una transformación en el ambiente usual en el que se organiza o se estructura una 
clase, puesto que privilegia la motivación, interés y curiosidad por participar de forma 
autónoma.  
  
OBJETIVO DE LA PROPUESTA: Implementar la estrategia de trabajo por rincones 
de aprendizaje que favorezca la relación entre el uso de estrategias metacognitivas y la 
producción escrita. 
11.1.3 Descripción y análisis de la implementación de la propuesta de  intervención  
La propuesta  de intervención se realizó partiendo de la observación en la 
contextualización ya descrita acerca del proceso metacognitivo en relación a la producción 
escrita en los niños  del grado segundo del colegio Robert Francis Kennedy teniendo en cuenta 
tres fases determinadas como el  antes, durante y después en las cuales se desarrollara con 
precisión el análisis y resultados que se obtuvieron en los rincones de aprendizaje mediados 
por las estrategias de  planeación textualización, revisión y reescritura.  
En las rejillas que a continuación se encontraran se podrá entender el proceso 
desarrollado conforme a los criterios planteados para adecuar la ambientación de cada 
estrategia metacognitiva y la relación con la producción de texto escrito, proceso llevado  a 
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cabo por los niños n 1, n 2 y n 3 en las diferentes sesiones implementadas de acuerdo a los 
siguientes elementos: Cada color hace referencia a un  rincón de  estrategias metacognitivas.  
planeación,textualización,revisión, reescritura y la reflexión.  
• Un cajón para las 5 emociones denominas como: alegría,enojo,tristeza, miedo y desagrado 
mediado por la narración del libro el pájaro del alma como tema de interés en los niños 
niñas así como en el proyecto institucional de emociones para ir desarrollando conforme a 
la imaginación y  la secuencia de situaciones en torno a  la intencionalidad comunicativa 
con  las tipologías  textuales clasificadas en la carta, listado de características, informe de 
registro de experiencias, receta, texto informativo narrativo, texto informativo noticia, texto 
informativo mensaje, invitación y listado de reglas.  
A continuación, se exponen algunas muestras de escritura tomadas en el espacio 
educativo antes de iniciar la intervención de la propuesta ya que permiten dar una 
interpretación inicial sobre la producción textual de los niños participes en la posterior 








     CARACTERIZACIÒN DE LA CONTEXTUALIZACIÒN INICIAL  
      
  
  
Niño n 1        
1-se evidencia que  
 el  manejo  del  
 espacio  es  
desordenado en la  
  
producción escrita.  
-el tamaño y la  
forma de la letra no 
es legible.  
-se presentan una 
segmentación no  
 adecuada  en  
palabras, así como 
algunas omisiones.  
 2-es  notoria  la  
mejoría en relación a 
la distribución del  
 espacio  con  









 -es más legible la 
letra y se presenta 
una secuencia de  
 ideas  no  tan  
coherente.  
3-en la construcción  
 de  producción  
escrita se tiene en 
cuenta el nivel de 
palabra, oración y  
frase en relación a la  
 temática  de  
 emociones  como  
temática de interés 
por parte de los  
niños.  
4-se presentan 
omisiones en  
algunas palabras lo 
cual no da claridad a  
la secuencia de ideas 
que se  
plantean.  
5- a nivel de palabra  
 se  evidencia  











 una segmentación 
no adecuada  
 6-Los  niños  
expresan como se  
sienten en relación 
a una experiencia 
de vida.  
- Se presenta una 
segmentación no  
adecuada en la palabra “  
es tohi”asi como 
sustitucion o  
reemplazo.  
-7 Es notoria la  










Niña n 2   -1:  Hay  una  
distribución  
 adecuada  en  el  
espacio  
 -se  evidencian  
omisiones a nivel de 
palabra.  
- La secuencia de 
ideas no es tan 
precisa, por ende 
falta coherencia 
frente a lo que se 
quiere expresar.  
 2-La  forma  y  
tamaño de la letra es  
adecuada pero es 
visible que sus  
trazos son bruscos  
-hay una sustitución y  
 segmentación  no   











 3-se presentan 
omisiones y  
sustituciones  
-La estructuración de  
ideas no es precisa.  
 4-hay  omisiones  y  
sustituciones en algunas 
palabras así como la  
 segmentación  y  
distribución del espacio 
no adecuado.  
 5-se  presentan  
omisiones a nivel de  
 palabra  y  la  
estructuración de la 
oración no es 
adecuada ya que la 
secuencia de ideas no 

















NIÑA N 3  1-Se observa que el 
tamaño de la letra y 
la forma es legible al  
manejar  una  
organización  
adecuada  en  el  
espacio.  
1-2 Presenta algunas  
inversiones y 
omisiones en  
palabras.  
-Realiza  oraciones  
con falta de precisión 
en las ideas y tienden  
a  repetirse  las  
palabras.  
3- realiza una 
frase con buena 
 1  
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 estructuración en 
la secuencia de  
ideas 
relacionando una 






vida con la 




oraciones no es 
tan adecuada ya 
que se repiten 
ideas en una  
misma  
 -se  repiten  
conectores 
evidenciando una  
 falta  de  
coherencia en lo 
expuesto pues se 
redunda en una 
misma idea  





 omisión  y  









11.1.4 INTERVENCIONES  
1 SESIÓN DE INTERVENCIÓN  
 Se realizó con el objetivo de contextualizar a los estudiantes acerca de la implementación 
del proyecto “ Childer y sus amigos piensan y escriben sobre aventuras de las emociones”  a 
través de la narración del cuento el pájaro del alma. Para de esta manera tomar como referente la 
temática de las emociones a través de un cajón elaborado como material didáctico que apoyaría 
sesión a sesión la apertura de distintas emociones en torno a la lectura ya planteada  con su 
respectiva tipología textual para  la función y uso en la situación comunicativa. Se  inició la  
lectura del cuento y a medida  que se iba narrando la historia se les preguntaba ¿alguna vez han 
experimentado alguna emoción como las que ha   han sentido el pájaro del alma? y los niños 
relacionaron sus experiencias con la emoción de la alegría relatando  en su mayoría que se sentían 
felices cuando podían estar jugando con sus padres y hermanos. Seguidamente se les explico a 
los niños que  tendríamos  en cuenta 4 pasos: correspondientes a las estrategias metacognitivas 
para el   momento de 1 planeación, 2 textualización, 3 revisión y   
4 reescritura con los  carteles y sus  respectivos nombres  para luego proseguir con la secuencia 
organizada en la planeación es decir que ellos pensaran que iban a escribir por lo que se sugirió 
que debían tener en cuenta los indicadores como :  saber a quién le iban a escribir? por lo que 
los niños manifestaron  al pájaro del alma y para que ¿ para decirle que lo quiero ,que gracias 
por su ayuda  y  que cuando nos va a dar la llave para poder abrir los demás cajones. Luego de 
esto se les hizo caer en cuenta ¿cómo harán para que le llegue el mensaje al pájaro del alma? 
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por lo que la mayoría expreso por medio de una carta, pues  se sienten familiarizados con esta 
tipología usual al  escribir. Por consiguiente se dio el paso con la textualización en donde cada 
uno de manera individual se dio a la tarea de hacerlo. se observó que habían  niños más 
seguros y decididos a la hora de escribir pues se sintieron motivados para iniciar con la 
producción de texto, por el contrario  otros eran más pensativos y hacían preguntas como el  niño 
n 1 “ como se escribe “ abrir” con cual b  o la niña n 2 exclamando” por favor es pegado o 
separado”.  
Además de ello ,era muy notorio  que cada uno hacia un receso y decía así o más largo es 
decir, que cuestionaban por la longitud del texto  se dio el momento para la revisión en donde  
cada uno ordenadamente  saco del cajón su respectiva carta para proseguir a  revisar notando que 
muchos hacían frases con algún tipo de omisión y sustitución Ejemplos claros:  ,niño n 1   
escribiendo te quiro pájaro omitiendo la e, descubri omitiendo la r, algodón con h. pero dentro de 
las ideas tenía una coherencia con respecto a la secuenciación  atendiendo a la situación 
comunicativa .Niño n 2 quien escribió “ porfabor   ( pegado) , la palabra   haga sin h , a serles 
caso  por escribir  a hacer caso. De manera que falta precisión y coherencia en las ideas y una 
mejor estructuración de palabras (segmentación) y es evidente la  carencia de conectores. Niño 
n 3 hizo una adición  de la letra s en la palabra me enseñastes, así como la palabra hacer sin h. de 
manera que se pudo contrastar que la secuencia de las ideas no es tan precisa y que hacen falta 
conectores.  
Logrando así en los niños nombrados anteriormente que tuvieran en cuenta el proceso de 
ajuste o modificación y supieran que debían mejorar para así dar paso a la reescritura cada niño 
procedió a realizar el segundo escrito y tenía en cuenta una mejora de la  secuencia de ideas y no 
omitir letras en las palabras  o sustituir.  
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Finalmente se cerró la sesión con una reflexión frente a este proceso, de manera que los 
niños se sintieron cómodos y lograron concientizarse acerca de cada fase diciendo “Niño n 1” 
tuvimos en cuenta lo que nos dijo Tatiana para mejorar el texto como no quitar palabras  y escribir 
completo así mismo la niña n 2 dijo a no tener errores y  corregir. Luego de eso la niña n 3  dijo 
podemos saber que se debe mejorar para escribir cada vez más ordenadamente.  
  
2  SESIÓN DE INTERVENCIÓN: Se dio con el objetivo de implementar las estrategias 
metacognitivas de planeación,textualizacion,revisión y reescritura a través de la apertura del cajón 
de la alegría ya que fue la elegida por los niños y considere que es la principal para fomentar en todo 
momento en el niño o niña como forma de expresión que mediara la producción de textos  escritos 
junto con  la elaboración de una tipología textual llamada  ficha descriptiva representando el nombre 
y las características del personaje “ el pájaro del alma o childer el pájaro  de la felicidad como lo 
quisieron llamar. Luego se  dio la explicación para que tuvieran en cuenta cada rincón de estrategias 
metacognitivas  planeación, textualizacion, revisión y reescritura.   
Cada uno procedió a tomar la tipología textual lista de caracteristicas situada en el cajón 
de la alegría. Conforme a lo anterior se tuvo en cuenta por consiguiente el momento de planeación  
¿A quién le va a escribir?  ¿Por qué el nombre del pájaro? ¿Por medio de que van a escribir las 
características del pájaro? cada uno dio ideas tales como vamos a escribirle al pájaro del alma y 
le ponemos el nombre de  “El pájaro del amor, pájaro de los corazones, el pájaro para compartir 
y finalmente un compañero llamado Thomas dijo “childer y todos dijeron siiiii! Por lo que el niño 
n 1  añadió “¡childer el pájaro de la felicidad! Haciendo alusión a la emoción que eligieron porque 
les  que les había enseñado lo que es la alegría   y por medio de la silueta de la tipología textual 
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lista de caracteristicas que habían sacado escribirían las cualidades de dicho personaje y de la 
misma manera  se dispusieron a crear la silueta de childer  individual y grupal. Cada uno tuvo su 
momento para participar y luego de ello se prosiguió a la creación de la llave de las emociones 
por lo que en general verbalizaron “que con la creación de la misma el pájaro les daría la 
oportunidad de abrir los cajones siguientes. Se dio el paso al proceso de textualización en donde 
cada niño se dispuso a trabajar de manera individual tomando como referente la tipología de texto 
lista de características escribiendo el nombre del pájaro “childer el pájaro de la felicidad” y las 
características que tomamos como referente en  la elaboración del niño n 1  “el pájaro es de  
colores como amarillo y negro, es chiquito, flaco y tierno. Lo quiero mucho porque nos dejó abrir 
los cajones.   
El niño n 2  escribió “childer el  pájaro de la felicidad es feliz tiene alas, cola pico, es 
chiquito con color amarillo y negro es muy lindo ya que nos dejó abrir el cajón de la alegría, El  
niño n 3  escribió “saltaba en una pata y en otra tiene cola tiene alitas tiene pico tiene amarillo y 
naranja tiene paticas corticas es gordo tiene ojos grandes tiene corazón rojo y me ha dejado abrir 
el cajón de la felicidad.  Se procedió a la revisión en donde se pudo notar que a los niños se les 
facilito describir las características del pájaro Niño n 1  hay una secuencia no tan precisa en su 
párrafo de elaboración ya que las ideas son diversas y no están ordenadas existe una falta de 
conectores que den una secuencia lógica. Repite mucho la conjunción (y) para describir las 
características, Reescritura: se procedió a la escritura del segundo borrador el niño procede sin 
faltas ya que se tiene en cuenta las reflexiones realizadas en torno a las sugerencias en donde se 
agruparon las ideas y se dio una secuencia más precisa a la descripción (coherencia) Reflexión:  
Tener en cuenta que las palabras deben estar escritas de forma completa por eso debo corregir.   
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Niño n 2  describe las características del pájaro es evidente la falta de estructuración de palabras 
y conectores, haciendo  omisiones chider por childer e inversiones (chicito) por chiquito. 
Reescritura: Tuvo en cuenta las reflexiones en torno a su tarea, asimila de forma consciente lo 
que debe mejorar, adecua la descripción de las características para organizar las ideas y que 
tengan una secuencia coherente.  
Reflexión: afirma que aprendió a corregir sus errores para escribir palabras adecuadamente ya 
que le hicieron falta unas para completar lo que iba a escribir. Niña n 3: se evidencia omisión en 
una palabra (coticas) por corticas y se redunda en la repitencia de la conjunción (y) tiene…. para 
la descripción de las características .Reescritura: Debido a la revisión la   niña procede a tener en 
cuenta que debe estructurar las frases para que haya una  
Precisión y coherencia utilizando otro tipo de conectores  Reflexión: Aprendí a escribir, revisar 
y reescribir para no repetir palabras y a si mismo corregir.  
  
3 SESIÓN DE INTERVENCIÓN  
 En esta sesión se planteó con el objetivo de implementar las estrategias metacognitivas 
de  planeación, textualización, revisión y reescritura  a través de la elaboración de una carta  de 
acuerdo a la  vivencia sufrida en la familia de childer a causa de la emoción de enojo. Se 
reflexiono acerca de la última sesión para retomar conceptos previos de la anterior. Por lo que el 
niño n 1  dijo ya escribimos sobre la emoción de la alegría  el que sigue es el  cajón de la furia o 
el enojo”  
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De manera que se retomó la lectura del pájaro del alma identificando la  emoción que 
íbamos a trabajar relacionando el cajón de las emociones con su respectiva tipología textual, por 
lo que la niña n 2, el niño n 1 y  la niña n 3 procedieron a acercarse al cajón de las emociones 
e  identificaron la emoción de la ira o el enojo  y su respectiva tipología textual  de la carta.  
Se procedió a identificar los rincones de estrategias metacognitivas en la que cada uno 
repitió en voz alta “planeación, textualización, revisión y reescritura”. De manera que cada 
uno procedió a con la respectiva  planeación de acuerdo a la lectura previa de la situación 
acontecida con childer y su mama y papa  en donde cada uno tomo  en cuenta los indicadores 
según la identificación realizada en el texto según la frase “cuando alguien se enoja con nosotros 
el pájaro del alma se encierra en sí mismo” de manera que los niños reflexionaron e 
inmediatamente relacionaron vivencias suyas con su respectiva familia. La niña n 2 procedió a 
decir  “como mi mamá cuando se enoja conmigo  se pone muy pero muy  enojada”  
Se prosiguió con el reconocimiento de los indicadores ¿a quién le van a escribir? Por lo 
que la niña n 2 ¡exclamo! “a la mama del pájaro” ¿por qué ¿por qué está enojada con childer 
su hijo y  para que le vas a escribir? para que cambie su comportamiento y  cierre el cajón del  
enojo por medio de  qué?  de la carta.  
Al niño n 2  se le pregunto ¿a quién le vas a escribir? Al papá del pájaro  ¿por qué? Por 
qué esta de mal humor y para que ¿? Para que cambie  de humor porque esta bravo con childer y 
lo hare por medio de la carta y la niña n 3  dijo que le iba a escribir a la mamá del pájaro childer. 
¿Por qué? está enojada y la quiere mucho... Para que ¿? Para que cambie su forma de ser y cierre 
el cajón del enojo y se la enviare por medio de esta carta.  
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 Seguidamente de esto se procedió a  la textualización en donde cada uno procedió a 
escribir de manera individual sobre la silueta de la tipología textual de la carta. Se observó que 
fue una herramienta muy útil pues cada uno identifico la estructura de la misma. Se continuó con 
la revisión en donde se evidencia que la niña n 3  invierte las letras  d y b  escribiendo draba 
para decir brava  y la secuencia de las ideas no es ordenada. Reescritura: se tuvo en cuenta las 
sugerencias realizadas por lo que la niña n 3  procedió a modificar la inversión de la palabra y 
estableció un orden en las ideas que tenía  en el texto. Reflexión: con la revisión que me hizo 
Tatiana tuve en cuenta que el texto debe estar ordenado sin palabras que falten, usando conectores 
ya que, repetía la misma palabra. Reescritura: El niño n 1: en el texto presenta una adecuación 
coherente conforme a la secuencia de ideas.  
Presenta omisión en la palabra serado por escribir cerrado, además de la omisión de la letra 
h  escribiendo abla por habla. Reflexión: aprendió que en la reescritura le permite corregir las 
palabras y que le faltaban letras para escribir completo. La niña n 2 Adecua de manera coherente 
la secuencia de las ideas, presentando una omisión en la palabra “ sieres” por cierres. Reescritura: 
en la modificación tuvo en cuenta como sonaba la palabra y cuál fue su error al escribir sieres por 
cierres Reflexión: Debía tener en cuenta  escribir las palabras completas y que tuvieran un orden las 
ideas.  
  
4 SESIÓN DE INTERVENCIÓN  
 Se planteó el objetivo de implementar las estrategias metacognitivas de  planeación, 
textualizacion, revisión y reescritura a través de la elaboración de un registro de experiencia 
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vivida por childer en relación a  la emoción de la tristeza.  Se reflexiono acerca de la última sesión 
para retomar conceptos previos de la anterior. El niño n 1, niña n 2  y la niña n 3 procedieron a 
sacar su tipología textual registro de experiencias del cajón de la emoción de la tristeza 
exclamando así el niño n 1 “esta emoción es la que seguía en el siguiente cajón”. Es la  de la 
tristeza ... Luego de ello se procedió a identificar los rincones de estrategias metacognitivas 
en la que cada uno repitió en voz alta “planeación, textualizacion,revisión y reescritura” Los 
niños  identificaron la emoción de la tristeza en relación a situación previa que le  sucedió a 
childer el pájaro de la felicidad de manera que se inició un contraste de experiencias en las que 
la niña n 2 dijo “cuando me regañan me pongo triste porque se que hize algo malo”  niña n 3 
dice “ cuando me va mal en el colegio”y el niño n 1  dice “ cuando perdi el segúndo periodo “de 
manera que dichas experiencias las relacionan con la realidad en donde pueden aflorar sus 
emociones.  
Luego llego el momento para la planeación tomando   en cuenta los indicadores según la 
identificación. A quien el van a escribir? A childer el pájaro de la felicidad “ respondieron todos” 
para qué? Niño n 1  “Para que mejore en clase” Por que ? hizo algo malo y se pueden formar mas 
problemas Niña n 2 dijo “para que haga caso a su mama y no lo regañen” Por que? a hecho algo 
malo . Niña n 3  dijo “para que sea juicioso, mejore en el colegio y sea feliz”¿ por qué? va mal 
en el colegio.  Luego se continuo con la textualización cada niño procedió a escribir de manera 
individual en donde se observó que cada uno tiene un ritmo diferente para tomarse el tiempo de 
escribir como la niña n 2 quien expreso “no tengo nada en la mente espera” o por el contrario la 
niña n 2 dijo “espera Tatiana estoy pensando” y finamente la niña n 3 dijo “ aún no sé qué 
escribir”  Se continuo con la revisión en donde se evidencia que La niña n 2 : en su escrito tiene 
cierta secuenciación de ideas no tan clara en un principio ya que la oración no esta bien 
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estructurada  ” tu te tienes que comportar bien ,pero a su vez utilizando el vocabulario adecuado 
al tema Reescritura: adecua la oración de forma coherente. por ejemplo tu debes comportarte bien 
. Reflexión: mejore las ideas en el texto porque Tatiana me reviso y tuve que hacer reescritura 
además de escribir palabras completas y a no tener errores en la clase siempre debemos seguir 
planeación, textualizacion y reescritura. Niño n 1 : se evidencia agregado de letra ·”s” en la 
palabra “ perdistes” pero en  lo general  se evidencia que hay una buena secuencia en las ideas 
de palabras, oraciones y frases. Utiliza un adecuado vocabulario en relación al tema. Reescritura: 
se tuvo en cuenta la sugerencia hecha en la cual se le preguntaba a el  niño si sonaba mejor 
perdiste o perdistes ya que la palabra se ve alterada por esta adición . De manera que se omitió y 
la estructura del texto y las oraciones  se ordenaron teniendo una precisión. reflexión: aprendí 
que debo seguir los 4 rincones de planeación que tienen los pasos para escribir a quien, para que 
y por medio de que, textualizacion , revisión y reescritura y escribir con ayuda de este texto.Niña 
n 3 : La estructura gramatical de las oraciones tiene una falta de precisión coherencia y cohesion 
al escribir” hola pájaro de la felicidad que hiciste te regañaron tu mama por eso estas triste” de 
manera que no hay un conector que logre centrar esa idea Reescritura:  adecua la secuencia de 
ideas para darle sentido y precisión a lo que esta escribiendo. reflexión: Tatiana nos dijo que nos 
faltaban palabras a lo que ella llamo conectores para el orden de las palabras y que no faltaran 
letras. En las actividades que hacemos hay que planear, hacer  textualizacion, revisión y 
reescritura Reflexiones: Los niños precisan que han aprendido a tener en cuenta que debe escribir 
las palabras completas sin omitir alguna letra, además de escribir en orden. Tomando como 




 5 SESIÓN DE INTERVENCIÓN  
 Se prosiguió con la sesión 5 en donde se formuló el objetivo de implementar las 
estrategias metacognitivas de  planeación,textualizacion, revisión y reescritura a través de la 
elaboración de una receta   representando la felicidad para mejorar una experiencia en relación 
con la tristeza. Se reflexiona acerca de la última sesión para retomar conceptos previos de la 
anterior.  
Los niños  n 1 n 2 y n 3, procedieron a sacar su tipología textual receta  del cajón de la 
emoción de la tristeza.  Luego de ello se  identificaron los rincones de estrategias metacognitivas 
en la que cada uno repitió en voz alta “planeación,textualizacion,revisión y reescritura” Los 
niños  identificaron la emoción de la tristeza en relación a la  situación previa que le  sucedió a 
childer el pájaro de la felicidad de manera que se quiso crear una receta para darle un detalle a 
childer en donde el niño N 1  dijo “ vamos  a hacer un pastel “  De manera que se les dijo que 
tipo de ingredientes y como van hacer la preparación por lo que  la niña n 2  Evelin dijo “harina 
con mucha felicidad” y la  niña n 3  dijo “ huevos con amor”  el niño n 1  dijo “ leche con mucho 
cariño”  y asi fueron planeando que escribir en relación con la tipología textual  receta. Luego 
llego el momento para la planeacion tomando   en cuenta los indicadores según la identificación 
.  A quien el van a escribir?a childer el pajaro de la felicidad “ respondieron todos” para que? Se 
ponga feliz y ayudarle a quitar la tristeza ¿ por qué?  porque se encuentra triste por hacer algo 
malo . Y por medio de que ¿?de la preparación de la receta de emociones para ayudar a que 
childer a que  se ponga feliz y no este triste para asi, entregarle el pastel después de hacerlo.  
 
                  Se continuo así  con la textualización cada niño procedió a escribir de manera  
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individual en donde se observó que cada uno se toma el tiempo para  escribir de forma que 
participaban añadiendo los ingredientes de emociones para luego realizar la preparación, es decir 
que los niños se apoyaron en la tipología textual adecuando oraciones en relación a unos 
conectores lógicos que habían allí. Se facilito para cada uno la estructuración de las oraciones en 
relación con los ingredientes y la posterior preparación. Se procede a la revisión Niña n 2 : en 
su escrito tiene secuenciación de ideas en relación con la emoción , pues sabe que puede añadir 
como ingrediente  escribiendo arina con amor omitendo la letra “h “ en la palabra harina. 
Reescritura: adecua la oración de forma coherente agregando la letra faltante  h para completar 
la palabra harina. Además presenta una buena estructuración del texto  en relación con el orden 
de los ingredientes y los conectores utilizados para darle coherencia a el texto. Reflexión: 
haciendo la receta seguí instrucciones con la tipología que sacamos del cajón de la tristeza me 
reviso Tatiana y las ideas están bien pues escribí en orden. Niño n 1: en su producción de texto 
se evidencia omisión de la letra “h” en la palabra arina, además  también  es notorio el error de 
pronunciación  en relación a la palabra  escrita con g “ guevo” en vez de huevo como se escribe 
correctamente y finalmente la palabra derretido omitiendo la r   escribiendo “deretido” 
Reescritura: hay una buena secuencia de ideas en el escrito ya que se tienen en cuenta los 
conectores lógicos que ayudan a darle una precisión ( coherencia y cohesion al texto) Reflexión: 
preparamos un pastel con unos ingredientes para ayudar a childer con la emoción de la tristeza 
utilizando la receta para escribir, corregí algunas palabras ordenando ideas. Niña n 3:en su 
producción de texto  se evidencia omisión de la letra h en la palabra harina, una segmentación no 
adecuada  de la palabra cre- ma y la repitencia constante de  la palabra echar para estructurar el 
texto de la preparación de la receta, de manera que no hizo uso eficiente de los conectores lógicos 
.Reescritura: En la reescritura se tuvo en cuenta las sugerencias y aspectos a mejorar en relación 
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a la secuencia de ideas utilizando conectores necesarios para la estructuración   de manera 
coherente. Reflexiones: hicimos una receta con unos pasos para preparar un pastel que nos 
ayudara a eliminar  la tristeza de childer para eso la plantilla que utilizamos nos sirvió para 
organizar el texto. Seguimos los 4 pasos de planeación, textualizacion,revisión y reescritura en 
la  que mejore pues me faltaban palabras y las ideas ahora tienen un orden.  
  
6 SESIÓN DE INTERVENCIÓN   
Se tuvo en cuenta en el objetivo de implementar las estrategias metacognitivas de planeación, 
textualizacion, revisión y reescritura por medio de la elaboración de un texto narrativo 
representando una situación experimentada por childer con la emoción del miedo.  
 Se reflexiona acerca de la última sesión para retomar conceptos previos de la anterior. Los niños n 
1, n 2 y n 3 procedieron a sacar su tipología textual Texto narrativo  del cajón de la emoción del 
miedo.  
Luego de ello identificaron los rincones de estrategias metacognitivas en la que cada uno repitió 
en voz alta “planeación,textualizacion,revisión y reescritura”  
Los niños  identificaron la emoción de la miedo en relación a situación  previa que se relató sobre 
el suceso  accidente que le ocurrió a childer  el pájaro de la felicidad y su  familia de manera que se 
dio la pauta para  crear dicho texto narrativo a partir de la estructura que conforma dicha tipología 
para describir el suceso. Posteriormente se dio el momento para la planeación en donde se les  hizo 
las preguntas  en torno a los  indicadores ¿de quienes o de  quien van a escribir? Para que van escribir 
sobre ellos? Porque escribiran? Por medio de que van a escribir? Por lo que la niña n 2  respondido 
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“ a  childer el pájaro de la felicidad y su familia” Para que¿ para avisarle y ayudarles en este momento 
Por qué? Porque fueron los que sufrieron el accidente  y se escribirá Por medio de la narración. Niño 
n 1 dijo” de childer, mama, papa,hermanos y  hermanas y el cazador” Para qué ?para que puedan 
resolver su situación y los ayuden Por qué? Porque fue una situación muy grave y se hará por medio 
de este texto  Niña n 3 dijo “ de childer y su familia” Para que ?para poder saber que sucedió y 
enviar ayudas Por qué? Porque es nuestro amigo y debemos salvarlo por medio de qué? Del texto 
que nos diste texto- informativo narrativo Para de esta manera dar paso a la textualización en donde 
cada uno identifico la estructura que debía construir según la historia junto con su tipología textual 
texto narrativo plasmando cada una de las características representativas  en ese suceso. Por ende  
fue notable la facilidad de cada niño puesto que preguntaban y comprendían la organización  de lo 
que debían escribir para iniciar el proceso acto de escribir. continuando con la revisión en donde se 
pudo constatar que el texto redactado por la niña n 2  tenía una secuencia ordenada de las ideas, uso 
de uno que otro conector, letra legible y por supuesto una precisión y coherencia en lo que escribió 
por lo que cumplió con esos criterios de evaluación en ese momento. Niño n 1  en la revisión fue 
notorio la omisión de alguna letras como en la palabra “ esucharo” o “ cuado” asi mismo confusiones 
de fonación de la palabra derrunbo por derrumbo y una falta de coherencia frente a las ideas o 
secuencia en el texto. Niño n 3  se evidencia una secuencia más clara de las ideas en relación  al 
tipo de texto que está construyendo Reescritura: En el  niño n 1  se tuvo en cuenta la adecuación de 
la secuencia de ideas para hallar la precisión y coherencia en lo que se escribe además  de escribir 
palabras completas sin ninguna omisión para que el texto cumpla con unos de los criterios 
establecidos Reescritura: niña n 2 se dio teniendo en cuenta que  la descripción  que hizo  fue muy 
clara frente a la estructura de la silueta  de la tipología textual y así mismo  calidad de letra, tamaño 
legible y no se presentan  omisiones o sustituciones. Reescritura: “niña n 3 se tuvo en cuenta el 
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ajuste de la secuencia de ideas para darle mayor precisión y coherencia del  texto en relación con la 
estructura modificando así también la omisión de letra en la palabra  deriba por derriba . Reflexión: 
niña n 2  en la clase vimos la emoción del miedo sacamos una plantilla de texto narrativo para eso 
Tatiana leyó un cuento donde organizamos lo que íbamos a escribir. Los cuatro pasos de 
planeación,textualizacion revisión y reescritura  mejore lo que escribí. Reflexión: niño n 1 En este 
día Tatiana leyó un cuento y por eso sacamos la tipología narrativa organizando las partes del cuento 
usando la emoción del miedo con los 4 pasos de planeación textualizacion, revisión y reescritura en 
la que corregí las letras faltantes para que se entienda. Reflexión: niña n 3: tatiana nos leyó un cuento 
usando al emoción del miedo para organizar las partes del cuento en la tipología textual con los 4 
pasos planeación, textualizacion, revisión y reescritura. Mejore en escribir corrigiendo las palabras  
con las letras completas porque las ideas no se entendían.  
  
7 SESIÓN DE INTERVENCIÓN  
 Implementar las estrategias metacognitivas de  planeación, textualizacion, revisión y 
reescritura  a través de la elaboración de un texto informativo-noticia representando una denuncia 
acerca de la situación experimentada con la emoción del miedo Se reflexiona acerca de la última 
sesión para retomar conceptos previos de la anterior. Los niños n 1, n 2 y n 3  procedieron a 
sacar su tipología textual texto informativo-noticia  del cajón de la emoción del miedo. Se les 
pregunto cómo estaba estructurada la plantilla o tipología y seguido de ello se retomó la situación 
que vivió childer y su familia para cuestionar a los niños acerca de quién fue el causante de tal 
accidente, ya que la tipología estructurada facilita la situación comunicativa. Luego de ello se 
procedió a identificar los pasos de las estrategias metacognitivas en la que cada uno repitió en 
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voz alta “planeación, textualizacion, revisión y reescritura” Posteriormente se dio el momento 
para la planeación teniendo en cuenta  la situación previa antes mencionada  en donde se les  hizo 
las preguntas  en torno a los  indicadores ¿ a quién le van a escribir ?Para que van escribir ? 
Porque escribirán? Por medio de que van a escribir?  
Por lo que niño n 1   respondido “  a  quien al cazador” Para que¿ para decirle que debe 
cambiar Por qué? Porque esta lastimando a los animales hermanos de childer y lo hare por medio 
de la plantilla de la noticia. Se preguntó  niña n 2  a quien le van a escribir “ al cazador”  dijo” 
Para que sea bueno y no rompa más nidos  porque quiero que sea muy bueno y no lastime a 
childer. y lo hare escribiendo por medio de la noticia que sacamos del cajón del miedo . Niña n 
3 se le pregunto   a quién? Dijo a el cazador Para qué? no lo vuelva hacer Porque? Lo que hizo 
está muy mal y lo escribiré por medio de la noticia para de esta manera dar paso a la textualización  
en donde cada uno identifico la estructura que debía construir en relación a la tipología textual  
según la historia previa  plasmando cada una de las características representativas  en ese suceso. 
Por ende  fue notable la facilidad de cada niño puesto que comprendieron la situación 
comunicativa y así mismo comprendían la organización  de lo que debían escribir para iniciar el 
acto de escribir. Luego se realizó la revisión en donde se pudo constatar que Niño n 1 :En su 
primer escrito debe ser más preciso en las  ideas que planteo con respecto al tema es evidente que 
utiliza, el tipo de texto , letra, tamaño legible y no se presentan  omisiones o sustituciones Niña 
n 2  : En su primer escrito la intención comunicativa utiliza  vocabulario adecuado y calidad de 
letra, tamaño legible y no se presentan  omisiones o sustituciones pero si una mejora en la 
secuenciación de ideas Niña n 3 : siguió la estructura del texto se presentaron algunas 
confusiones con respecto a sustituciones de letra por la fonación pero  en general presenta 
coherencia y precisión en las ideas, debe mejorar la legibilidad de la letras ( forma y tamaño) 
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Reescritura: niño n 1 mejoro  en la  secuencia de ideas para que sea más concreto lo que se quiere 
decir Reescritura: niño n 2 se tuvo en cuenta la secuencia de ideas al escribir con coherencia y 
precisión lo que quería decir .Reescritura niño n 3 escribe con mayor legibilidad teniendo en 
cuenta la forma de las letras. además de escribir adecuadamente las palabras según como la 
escucha y la articula. reflexión: niño n 1:  sacamos del cajón la tipología texto informativo-
noticia para denunciar al cazador por la situación de miedo haciendo los 4 pasos 
planeación,textualizacion, revisión y reescritura, ordenando las ideas reflexión Niña n 2 : 
sacamos la plantilla para escribir una noticia que publicamos por lo que hizo el cazador . Por eso 
se sacó del cajón la emoción de miedo pues fue la emoción que sintió childer y su familia. 
Siguiendo los 4 momentos de planeación, textualizacion, revisión  y reescritura mejorando y 
corrigiendo las ideas del texto. Reflexión  niña n 3: utilice conectores para escribir palabras. 
Seguí los 4 momentos de planeación, textualizacion, revisión y reescritura.  
  
8 SESIÓN DE INTERVENCIÓN  
 Se realizó la sesión con su respectivo objetivo de implementar las estrategias 
metacognitivas de  planeación, textualizacion, revisión y reescritura  a través de la elaboración 
de un texto informativo-mensaje que ayude a fortalecer  el estado de  ánimo de childer y su  
familia debido  la emoción de desagrado  experimentada por el accidente sufrido. Se reflexiono 
acerca de la clase anterior  procediendo de la misma forma  a sacar del cajón de la emoción de 
desagrado y  la tipología textual  texto  informativo – mensaje para luego de ello identificar la 
estructura de la misma .Posteriormente se retomó la situación en la que se encontraba childer y 
su familia pues se les preguntaba ¿ alguna vez han experimentado alguna emoción como las que 
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ha  sentido el pájaro del alma? Y los niños relacionaron sus experiencias con la emoción de 
desagrado diciendo el niño n 1   cuando algo no nos gusta o hay una situación desagradable 
haciendo alusión con respecto a la situación en la que se encuentran childer y su familia.  
Luego siguieron a identificar en voz alta los rincones de estrategias  de 
planeación,textualizacion,revisión y reescritura para luego proseguir con la secuencia organizada 
en la planeacion teniendo en cuenta los indicadores como :  saber a quién le iban a escribir? 
por lo que el  niño n 2 manifesto que a childer y a su familia  ¿para que ? para enviarle un mensaje 
de apoyo por la situación sufrida, para que no estén más en desagrado y lo realizare por medio 
de un texto informativo mensaje  que saque del cajón de las emociones.  
La  niña n 3 a quien a childer y a su familia  para que? para que mejore su estado de ánimo por 
qué ? porque su estado de ánimo no es el mejor. El niño n 1 a quien le escribiré  a childer y a su 
familia para qué ? mejoren su ánimo y expresar mensaje de apoyo por qué? Quiero que mejoren 
la situación de desagrado y estén felices.  
 Luego se procedió a la textualización en donde cada uno de manera individual se dio a 
la tarea de hacerlo.  se observo que se les facilita utilizar al tipología textual ya que identifican su 
estructura y saben que tienen que escribir conforme a lo planeado anteriormente iniciar con la 
producción de texto. se dio el momento para la revisión en donde cada uno  en su producción de 
texto pudo evidenciar que lo escribieron más rápido pues tuvieron en cuenta que planearon , de 
manera que se dio con facilidad el proceso con respecto a la situación comunicativa reescritura 
Niño n 1 en su segundo escrito es  visible una mejora en la secuencia de ideas al escribir de 
manera  coherente, mejorando el tipo de letra siendo más  legible .Niño n 2: realizo una 
reescritura teniendo en cuenta las sugerencias positivas de manera que plasmo sus mismas ideas 
con la precisión y secuencia que había logrado. Niño n 3: tuvo una precisión en la secuencia de 
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ideas es coherente con lo que realizo en su producción de texto, además de realizar una reescritura 
para hacer más legible lo que escribe  con respecto al tamaño y espacio utilizado.  
Reflexiones  niño n 1 seguimos los 4 pasos hicimos planeación a quien le van a escribir para que 
le van a escribir para que mejoren su estado de ánimo y por medio  de un mensaje. Luego pasamos 
a la textualización  y después Tatiana revisa para ver que nos dice sobre lo que escribimos y así 
seguimos reescritura Niña n 2 seguimos los 4 pasos planeamos a quien le van a  escribir y por 
medio de un mensaje luego pasamos a textualización al escribir y me reviso Tatiana y dijo que 
mejore para no tener errores y que entendieron mi letra con las ideas .Niña n 3  seguimos los 4 
pasos  planeando a quien le vamos a escribir a childer y su familia para que le van a escribir para 
que se mejoren, por medio de que le van a escribir por un mensaje de apoyo en el segundo 
momento de textualización  escribí lo que había planeado después en el tercer momento pasamos 
a revisión  y Tatiana dijo que las ideas estaban mejor que antes.   
  
9 SESIÓN DE INTERVENCIÓN  
Se inicia con la implementacion de  las estrategias metacognitivas de planeación, 
textualizacion, revisión y reescritura a través de la elaboración de una invitación personal que 
incentive a la unión como familia y  mejora de la situación de   desagrado experimentada por la 
familia de childer a causa del accidente.  
Se retomaron los aprendizajes previos en relación a la situación desarrollo de la lectura para luego 
identificar  el tipo de texto que utilizarían sacando del cajón de desagrado la tipología textual la 
invitación  Identificando en voz alta los pasos o momentos estratégicos  de planeación, 
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textualizacion, revisión y reescritura de manera que la  niño n 2 dijo que los iban a invitar a una 
fiesta a childer y su familia por eso Se prosiguió con la planeacion a preguntarles a quien le van 
a escribir ¿? A childer el pájaro de la felicidad y su familia Por qué?  Porque quiero que salgan 
de  la emoción de desagrado para qué? Para compartir en familia y ser felices por siempre Niño 
n 1  a quien le van a escribir? A childer y su familia  para que ? para que se sientan bien y podamos 
comprar la torta por medio de qué? de la invitación que vamos a hacer Niña n 3 a quien a childer 
y su familia para que? Para que estén juntos  porque ¿? Están en la emoción de desagrado. Por lo 
que consecutivamente se continuo con la textualizacion en donde cada uno de manera individual 
procedió a escribir según lo planeado anteriormente , desarrollando con mayor rapidez la 
tipologia textual de acuerdo a su estructura la cual identificaron fácilmente. se dio el momento 
para la revisión : niño n 1  se observó  que su texto presenta algún tipo de omisión de letras, pero 
en la secuencia de ideas es precisa y coherente atendiendo a la situación comunicativa con su 
respectivo vocabulario niño  n 2 se observa una secuencia clara y precisa de las ideas con respecto 
al tipo de texto , utilizando el vocabulario adecuado .niño n 3 se observa que hay un 
mejoramiento con respecto al desarrollo del  tipo de texto y su intencionalidad comunicativa 
además de evidenciarse la secuencia de ideas y coherencia precisa.  Reescritura cada niño realizo 
el segundo escrito y tenía en cuenta una mejora de la  secuencia de ideas y no omitir palabra o 
sustituir. Niño n 1: en su segundo escrito es  visible una mejora en la secuencia de ideas al escribir 
palabras sin omisiones y adiciones Niña n 2: El ajuste realizado a su segundo escrito da cuenta 
de un mejoramiento en la coherencia de las ideas Niña n 3 su texto es más legible en calidad de 
escritura ,utiliza una secuencia organizada en las  ideas, mejorando la estructura de palabras . 
Reflexión niño n 1: en esta sesión n 9 saque una invitación para escribir sobre la emoción de 
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desagrado para eso planeamos textualizamos y revisaron para hacer la reescritura corrigiendo 
unas letras que me faltaban.  
 Reflexión niño n 2: Hoy seguí los 4 pasos planeación,textualizacion,revisión y reescritura 
usando una invitación para planear y escribir entendiendo mejor que antes  
.Reflexión niño n 3:Hoy  hicimos una invitación para childer y su familia usando los 4 pasos de 
planeación,textualizacion,revisión y reescritura, era más rápido  escribiendo con los 4 pasos pues 
sabía a quién le iba a escribir? Para que le iba a escribir y por medio de que le van a escribir?  
Entendiendo mejor.  
  
10 SESIÓN DE INTERVENCIÓN  
 Se  plantea  la  implementación  de    las  estrategias  metacognitivas  de 
planeación,textualizacion,revisión y reescritura  a través de la elaboración de un listado de reglas  
representando las más adecuadas que representaran  la emoción de la alegría. Se tuvo en cuenta  la 
sesión anterior retomando ideas previas en relación a lo realizado durante las sesiones para 
contrastarlo con las emociones positiva que se iba a fomentar y transmitir para vivir mejor y 
compartiendo en alegría como dijo la niña n 2. Se sugirió que sacaran del cajón de la alegría el tipo 
de texto lista de reglas.Posteriormente se les preguntaba ¿ alguna vez han experimentado la emoción 
de alegría? como las que ha sentido childer  llegando a  relacionar sus experiencias con la emoción 
de la alegría relatando  en su mayoría vivencias con su familia así  como  childer con la suya. Luego 
se retomaron  de los 4 pasos de planeación, textualizacion, revisión y reescritura. Seguidamente se 
les explico a los niños que  tendríamos  en cuenta 4 pasos: correspondientes a Las estrategias 
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metacognitivas .luego proseguimos con la secuencia organizada en la planeacion es decir que ellos 
pensaran que iban a escribir a quien le iban a escribir? por lo que los niños manifestaron  a childer 
el pájaro de la felicidad  y para que ¿ para compartir las reglas de emociones para que la navidad sea 
donde la familia está reunida y por qué ¿? Porque da tranquilidad dijo el niño n 1  y por lo contrario 
la niña n 2 dijo a quien a childer  para qué? Para que estén felices y por qué ayudan a estar mejor 
la niña n 3 a quien a childer  para qué? Para vivir en respeto y tranquilidad por qué? Porque no se 
deben lastimar .se siguió con la textualizacion en donde cada uno de manera individual se dio a la 
tarea de hacerlo.  se observó que eran más  decididos y seguros pues no dudaban en escribir sino 
que  al contrario se sentían motivados con el tipo de texto relacionando sus experiencias y a su vez 
expresando las reglas de los momentos en los cuales se sentían felices para compartirlas con childer 
. se dio el momento para la revisión observando que cada escrito fue pertinente y coherente en 
relación a  intención comunicativa y la función del texto ya que se facilitó  que expresaran emociones 
en relación a la alegría como emoción principal de apertura y cierre en la intervención  
Notando que el niño n 1: entiende la situación comunicativa y la función del texto para  organizar 
la secuencia de ideas. la niña n 2: es coherente lo escrito en relación a la estructura del texto la 
temática y su vocabulario la niña n 3: fue muy precisa la estructura de las reglas de emociones 
siguiendo una secuencia organizada en las ideas planteadas atendiendo así a la temática y su 
vocabulario reescritura Niño n 1: Es evidente el uso apropiado de la plantilla o silueta del tipo de 
texto ya que, se organizan las ideas y la secuencia además la estructuración de la oración y la 
calidad de escritura Niña n 2:  tuvo en cuenta la misma organización y estructuración conforme 
a la secuencia de ideas  Niña n 3  se realizó un segundo escrito atendiendo a los mismos criterios 
siendo pertinente lo que ya se había planteado y mejorando  la calidad de letra  Reflexión niño 
n 1: hicimos los 4 pasos de planeación,textualizacion, revisión y reescritura sacamos una plantilla 
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que se llama juego de reglas usando la emoción de la alegría Reflexión niña n 2: comprendí los 
4 pasos planeación,textualizacion,revisión y reescritura utilizando un texto de reglas de juego 
para la emoción de la alegría. Reflexión niña n  3: hoy realizamos con los 4 pasos planeación, 
textualizacion, revisión y reescritura, lo  hicimos más rápido sacando una plantilla de reglas que 
había en el cajón de la alegría para escribírsela a childer y su familia.  
  
11 SESIÓN DE INTERVENCIÓN  
 En esta sesión se tuvo en cuenta la retroalimentación y aprendizajes obtenidos durante la 
realización del proyecto de intervención “ childer y sus amigos piensan y escriben sobre aventuras 
de las  emociones” como mediador en la producción de texto  a través de la ambientación de los   
rincones de aprendizaje con los pasos de estrategias metacognitivas en  planeación, 
textualizacion, revisión y reescritura para con ello traer a colación saberes previos desde la 1 
hasta la 11 sesión de intervención.  
Los niños recordaron su experiencia con el cajón de las emociones de la alegría, ira o furia, 
tristeza, miedo y desagrado con la historia mediadora para la producción de texto “el pájaro del 
alma”  a quien finalmente como personaje motivador  llamaron childer el pájaro de la felicidad, con 
el que  se fue desarrollando la historia en relación a childer y su familia. Quienes  experimentaron 
cada emoción y los niños relacionaban algunas de esas experiencias con  dichas situaciones, de 
manera que fue mucho más significativa la motivación a la hora de la producción de texto.  
Se tuvo en cuenta el trabajo realizado en cada sesión en relación a las emociones recordando 
como desde la primera emoción de la alegría se escogió el nombre de childer el pájaro de la felicidad 
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y a su vez siguiendo  los 4 pasos para escribir a través de  los indicadores de planeación  ¿a quien le 
van a escribir? A childer  el pájaro de la felicidad ,¿ para que ? Para decirle que gracias por la ayuda, 
para que este feliz y así nos deje abrir los demás cajones de las emociones y ¿Por qué le van a 
escribir? Porque  es muy bueno y nos trajo la emoción de la alegría exclamo el niño n 1 y finalmente 
porque  medio lo hicieron?  Todos respondieron haciendo una carta , luego consecutivamente se les 
indico que paso seguía  y que significaba por lo que la  niña n 2 dijo es escribir un texto y así mismo 
el niño n 3 dijo  lo que planeamos lo escribíamos por eso debíamos pensar con la mente, y a si 
mismo ellos dijeron después “tu revisabas que nos había quedado mal  
, cuales habían sido los errores por si nos faltaba alguna letra o si poníamos otra que estaba mal ,por 
si no nos entendían lo que escribíamos pues algunos hacíamos  la letra grande o pequeña,  
escribíamos  abajo o en otra hoja para realizar la reescritura  lo volvíamos a repetir para mejorar 
fueron varias exclamaciones realizadas por los niños.  
De manera que se pudo constatar que los niños  pudieron concientizarse a la hora de escribir y ser 
protagonistas activos en la producción de texto pues sabían que tenían que hacer a lo cual le hallaron 
un significado con respecto a los ambientes de aprendizaje mediado por rincones y el desarrollo de 
la narración del pájaro del alma como mediador con sus  cajones de las emociones para lograr la 
producción de texto.  
además se pudo evidenciar que la maestra titular da un agradecimiento en relación al trabajo 
realizado pues es notorio el avance de sus estudiantes  pues se quería lograr un fortalecimiento de la 
producción de textos escritos a partir de las  emociones como articulación en  el proceso 




11.1.5 ANÁLISIS DE REJILLAS  
Retomando el proceso realizado por el niño n 1, niña n 2 y niña n 3 en las 11 sesiones 
implementadas, se explicará como punto de partida cada uno de los criterios planteados para cada 
estrategia metacognitiva con su detallada descripción siguiendo el proceso y los resultados 
obtenidos.  
Iniciando con la estrategia de planeación en la cual se detalla 9 criterios a tener en cuenta como: 
El uso de la situación comunicativa, ¿Para quién voy a escribir?,¿Para qué quiero escribir?, 
¿Porque quiero escribir?,¿Que conoce sobre el tema?  Selección del texto adaptado a la situación 







Estudiante 1   ANTES  DURANTE  DESPUÉS  
 PLANEACIÓN    PLANEACIÓN   
 
PLANEACIÓN    PLANEACIÓN   







 ( uso)    
 Le costaba identificar 
la situación que se 
presenta al iniciar la 
historia EJEMPLO: 
Cuando se narra la 
historia inicial de 
childer el pájaro del 
alma su atención es 
reducida por ende no 
logra concentrarse, ni 
identificar la situación 
por lo que se procede 
a leer una según vez. 
Sesión n1: La 
situación es sobre un 
pájaro y el hombre.  
Progresivamente va 
identificando el momento, 
lugar, tiempo o hecho 
alusivo a una situación en 
particular.  
EJEMPLO: Por medio de  
la escucha, atención y 
comprensión va siendo  
notoria la identificación en 
el desarrollo de la historia  
de childer con sus 
emociones.  
 Sesión n1: El día que te 
conocí fue muy feliz. Tu eres 
el pajarito el que me hiso 
feliz.  
Es significativa la 
identificación de la situación 
comunicativa en relación al 
desarrollo de la historia 
sobre childer el pájaro de la 
felicidad de acuerdo a el 
cajón de las emociones y la 
situación imaginaria que se 
construía sesión a 
sesión.EJEMPLO: A través 
de la situación 
experimentada por childer se 
hace más significativa la 
identificación de la situación 
porque verbaliza 
experiencias que contrasta 
con su vida  sesión n 3: 
carta: Saludo papa de childer 
esta bravo que estas pasando 
esta bravo que hiso childer se 
te daño algo. Abla con 
childer. Manten serado el  
cajón bravo  





voy a escribir?    
Identifica el personaje 
diciendo que es un  
pájaro   
EJEMPLO: 1 sesión  
:En la  narración de la 
historia es notoria la 
identificación del 
personaje principal 
childer el pájaro de la 
felicidad como primer 
referente de afecto..  
Reconoce a quien le va a 
escribir en relación a la 
temática de las emociones, 
llevando el desarrollo de la 
historia según la situación  
EJEMPLO: sesión n 
4:registro de experiencia 
childer el pájaro de la 
felicidad:  
Porque childer estas 
castigado,perdistes el 
segundo periodo y no te 
dejan ver televisión deja de 
llorar porque se forman 
mas problemas y te escribo 
para que mejores en clase.  
Sesión n 6: texto 
narrativo: Aventura de 
childer con la emoción del 
miedo childer y su familia 
papa mama  y hermanos y 
hermanas estaban nido y 
escucharo cortar el árbol 
cuado callo el árbol y sus 
hermanos se lastimaron 
cuando el casador 
derrunbo el árbol.  
Detecta con facilidad los 
personajes que hacen parte 
de la situación como childer, 
familia y cazador en el 
desarrollo de la temática 
sobre childer el pájaro de la 
felicidad, ya que tiene en 
cuenta la situación y la 
emoción experimentada al 
abrir cada cajón.  
EJEMPLO: Sesión n 7:  
Texto informativo noticia: 
TÍTULO cazador destructor de 
árboles.  
Esta noticia es para repartar 
que el cazador debe cambiar 
porque esta lastimando los 
animales y hermanos de 
childer y el cazador tiene que 
disculparse porque rompió el 
nido.Sesión n 9: invitación: 
Destinatarios childer mama 
papa y hermanos  
Motivo: Los invito a una 
fiesta a la 1:00 de la tarde 
para que se sientan bien y 
podamos comprar una torta. 
Vamos a reventar una piñata 
y a compartir los dulces. 
Despedida: chao childer una 




quiero escribir?  
Es notoria una 
identificación para que 
escribe, pero analiza la 
situación y le cuesta 
expresar.EJEMPLO: 
piensa que puede 
escribir en relación a la 
situación. “childer vino 
a traernos la felicidad 
escribire para 
agradecerle por eso.  
Identifica progresivamente 
cual es el motivo para 
escribir (el logro con eso) 
de acuerdo a la situación 
comunicativa en desarrollo. 
EJEMPLO:  En la sesión 
n4 con respecto a la 
emoción de tristeza sabe 
para que escribe. “te 
escribo para que mejores 
en clase”  
en la sesión n 8 identifica la 
emoción de desagrado y 
sabe que le escribirá a 
childer y a su familia para 
darle un mensaje de apoyo 
por lo que ocurrió.  
Identifica la situación 
planteada claramente 
siguiendo el indicador ¿para 
qué necesita escribirle al 
personaje?EJEMPLO:  
sesión n 7. Esta noticia es 
para repartar que el cazador 
debe cambiar porque esta 
lastimando los animales . 
Sesion n9: : Los invito a una 
fiesta a la 1:00 de la tarde 
para que se sientan bien 
Sesion n 10 Las reglas de la 
emoción de la alegría. Yo 
quiero compartir las reglas de 
la alegría para que la navidad 
sea donde la familia está 
reunida en felicidad.  
 
4-¿Porque 
quiero escribir?    
Se dificulta identificar y 
expresar razones de  
porque escribe.  
EJEMPLO: Sesión n  
1: porque le estoy 
escribiendo a childer 
porque debo darle 
gracias por su ayuda  
sí???  
Identifica y expresa 
progresivamente el porqué 
de las razones que le 
inducen a escribir acerca de 
la situación comunicativa.  
EJEMPLO: Sesión n 4  
Sabe que la situación 
experimentada de childer 
con la emoción de la 
tristeza es porque hizo 
algo malo. Al exclamar 
que está castigado y que 
por eso debe mejorar en 
clase. “Registro de 
experiencia de childer” 
Sesión n 6: texto 
narrativo  Aventura de 
childercon la emoción del 
miedo : escribe porque el 
casador derrumbo el nido 
y lastimo a los hermanos  
Interioriza y relaciona con 
facilidad los indicadores que 
el permiten tener en cuenta 
por qué se escribe en 
relación a la historia y 
situaciones experimentadas 
por childer el pájaro de la 
felicidad ¿a quién? ¿Para 
qué? ¿ por qué? 
EJEMPLO: En la sesión n 7 
sobre la situación planteada 
acerca del accidente de 
childer y su familia el dice 
que le escribirá a el cazador  
¿para que ¿para  reportar 
que cambie  porque  no debe 
maltratar a los animales 
hermanos de childer. Sesión 
n 9: Yo quiero compartir las 
reglas de la alegría contigo 
(childer) y tu familia para 
que la navidad sea donde la 
familia está reunida en 




5- ¿Que conoce 
sobre el tema?    
Conoce sobre el tema 
de las emociones 
porque lo asocia con su 
cotidianidad:  
EJEMPLO  
Sesión n 1 “dice” Yo 
me siento feliz 
cuando estoy con mi 
familia jugando  
Conoce y se identifica con 
el tema contrastando con 
experiencias de su vida 
(interés) que yace de 
dichas situaciones 
experimentadas por 
childer el pájaro de la 
felicidad. EJEMPLO: 
sesión n  4 Me puse triste 
cuando perdí el primer 
periodo en el colegio y por 
eso cree que childer está 
triste y castigado Sesión n 
5 receta de emociónes 
para ayudar: 
Ingredientes: harina con 
mucha felicidad  
Huevos con amor y leche 
con cariño . La propone 
con sus compañeros para 
preparar una torta y 
dársela a childer para que 
se sienta feliz.  
Se apropia cada vez más con 
la temática y expresa de 
forma espontánea 
situaciones que representan 
semejanza en su vida 
EJEMPLO:  “dice “Las 
emociones se sienten cuando 
tenemos abierto algún cajón 
por eso es mejor cerrarlo o 
abrirlo según la situación.  
Sesión n 3: carta: Saludo 
papa de childer esta bravo 
que estas pasando esta 
bravo que hiso childer se te 
daño algo. Abla con childer. 
Manten serado el cajón 
bravo Chao papa de childer. 
Sesión n 10: listado de 
reglas  Yo quiero compartir 
las reglas de la alegría 
contigo (childer) y tu familia 
para que la navidad sea 
donde la familia está reunida 







a la situación 
comunicativa    
se dificulta la 
identificación de la 
silueta de un tipo de 
texto en comparación a  
la estructura 
convencional de la 
carta la cual no se le 
dificulta.EJEMPLO: 
sesión n 1: se 
pregunta ¡por qué 
medio se van a 
comunicar con 




hola pájaro del alma te 
qiro mucho porque 
eres un pajarito bonito 
como una bolita de 
halgodon amarillo 
buenas tardes pájaro 
gracias por acernos  
descubri la alegría  
Reconoce progresivamente 
la silueta o plantilla de 
acuerdo al tipo de texto 
que quiere escribir y 
comunicar.  
EJEMPLO: sesión n 5: Se 
cuestiona acerca de cuál 
podría ser el tipo de texto 
que se necesita para 
escribir los ingredientes 
para preparar un pastel. 
Cuando lo reconoce antes 
de iniciar el escrito se 
facilita la organización y las 
ideas planteadas 
Ingredientes: : harina con 
mucha  
felicidad  
Huevos con amor y leche 
con cariño.  
Atendiendo a la situación 
comunicativa en la historia de  
childer el pájaro de la 
felicidad se le facilita 
identificar por medio de qué 
tipo de texto puede 
comunicar lo 
acontecido.EJEMPLO:  
Sesión n 3:carta:  
Fecha 12 de abril 2018 
Saludo papa de childer que 
estas pasando esta bravo que 
hiso childer se te daño algo. 
Abla con childer. Manten 
serado el cajón bravo  
Chao papa de childer. Sesión 
n 7 texto narrativo 
informativo-noticia: Esta 
noticia es para repartar que 
el cazador debe cambiar 
porque está lastimando los 
animales y el cazador tiene 
que disculparse  porque 
rompió el nido. Sesión n 9: 
Tomando el  
tipo de texto sobre la 
invitación rápidamente 
identifica el motivo: los invito 
a una fiesta para que se 
sientan bien y podamos 
comprar la torta. Vamos a 
reventar la piñata y a 
compartir los dulces.. a quien 
invitara: childer, mama papa 
y hermanos, el lugar: En la 
Cali en  mi casa  fecha  jueves  






adecuados en relación  
a la temática y vivencias 
personalesEJEMPLO:  
Sesión n 1: carta 
informal Al escribir 
gracias  por acernos 
descubri la alegría.  
Sesión n 3 carta 
convencional: Saludo 
papa de childer esta 
bravo que estas 
pasando esta bravo 
que hiso childer se te 
daño algo.   
Utiliza progresivamente un 
vocabulario variado al 
referirse a la temática y 
situaciones 
comunicativas.EJEMPLO:  
Sesión n 6 texto 
narrrativo:  
Titulo:Aventura de childer 
con la emoción del miedo: 
childer y su familia papa, 
mamá , hermanos y 
hermanas estaban en su 
nido cuando escucharon 
cortar el árbol, su hermano 
los ayudo y por lo que paso 
no quisieron vivir más en  
Se le facilita adecuar la 
terminología  según la 
situación comunicativa y la 
temática sobre las 
emociones.  
EJEMPLO:Sesión n 8 
Texto informativo 
mensaje:Destinatario: 
childer y su familia papa, 
mama y hermanos  
Mensaje_ contenido: Buenas 
tardes se que están en la 
emoción de desagrado, pero 
este mensaje por el accidente 
sufrido es para expresar deseo 
de apoyo mío para que tu  
  ese lugar pues tenían 
mucho miedo  
Sesión n 7:texto 
informativo- noticia el 
casador destructor de 
arboles Esta noticia es para 
repartar que el cazador 
debe cambiar porque esta 
lastimando los animales y 
hermanos de childer y el 
cazador tiene que 
disculparse porque rompió 
el nido.  
familia mejore la situación de 
desagrado y estén felices.  
Sesión n 10  LISTADO DE 
REGLAS. Las emociones de la 
alegría: yo quiero compartir 
las reglas de la alegría contigo 
y tu familia para que la 
navidad sea donde la familia 
está reunida. -Estar con tu 
familia viendo televisión.  





de ideas  
Es notorio la falta de 
secuenciación de ideas 
en relación a lo que se 
plantea en la 
producción de texto.  
EJEMPLO: sesión n1: 
Buenas tardes pájaro 
gracias por hacernos 
descubrir la alegría es 
lo que el amor y la 
amistad es felicidad.  
Sesión n 3 carta:  
saludo papa de childer 
que estas pasando? 
esta bravo que  iso 
childer se te daño algo.  
  
El avance es significante en 
relación a la reflexión sobre 
cómo se escucha lo que 
escribe es decir, van 
teniendo   sentido las ideas 
para un mejoramiento en la  
producción de texto  
EJEMPLO: sesión n 4 
registro de experiencia 
¿childer estas castigado? 
debe ser que  perdiste el 
segundo periodo, deja de 
llorar porque se forman 
más problemas te escribo 
para que mejores en clase. 
Sesión n 6: childer y su 
familia papa, mama y 
hermanos y hermanas  en 
su nido. Estaban en su nido 
cuando escucharon cortar 
el árbol.  
Se evidencia mejora en  la 
secuenciación de ideas en la 
producción de texto escrito. 
EJEMPLO: sesión n 7: Esta 
noticia es para reportar que el 
cazador debe cambiar porque 
está lastimando los animales 
hermanos de childer.  
Sesión n 9: Invitación  
Destinatarios: childer, papa, 
mama y hermanos.  
Motivo : los invito a una fiesta 
a la 1: 00 de la tarde para que 
se sientan bien y podamos 
comprar la torta  
9-calidad de 
trazo o grafia  
la letra no es tan legible 
en cuanto a su tamaño 
y forma EJEMPLO: 
sesión n  
2 y n 3: texto 
descriptivo 
características de 
childer y la carta . Su 
letra es muy pequeña 
por eso no es muy 
visible y legible. a nivel 
de palabra, oración y 
frase  
Su letra va mejorando en 
cuanto a legibilidad  forma y 
tamaño, además del 
mejoramiento en la 
distribución del espacio  
según la tipología textual  
EJEMPLO: sesión n  5 
Adecuando su letra a la 
tipología de receta  a nivel 
de oración y frase  
es legible y agradable en 
cuanto a su tamaño y forma 
EJEMPLO: sesión n 10: 
Listado de reglas de las 
emociones de la alegría:: Yo 
quiero compartir las reglas de 
la alegría…sesión n 8: Texto 
informativo mensaje buenas 
tardes se que están en la 
emoción de desagrado, pero 
este mensaje por el accidente 
sufrido es para expresar  













Estudiante 2   ANTES  DURANTE  DESPUES  
 PLANEACIÓN    PLANEACIÓN    PLANEACIÓN    PLANEACIÓN   
    
1-Tener en cue 
la situación 
comunicativa  
 ( uso)    
nta   Identifica la situación 
comunicativa de manera 
general en el inicio de la 
lectura del cuento el pájaro 
del alma de acuerdo a los 
cajones de las emociones 
EJEMPLO: sesión n 1: Hola 
pájaro del alma te quiero ver 
porque  tu me enseñastes  
muchas cosas aprendi que 
toca aser caso y ay muchos 
cajones de la alegría porque 




situación que acontece 
en el desarrollo de las 
situaciones con childer  
el pájaro de la felicidad  
EJEMPLO: sesión n 3 
Hola mama de childer ¿ 
como estas? Yo se que 
estas enojada pero te 
quiero decir que 
cambies la forma de ser 
y que sieres el cajón del 
enojo  
Identifica claramente la 
situación comunicativa 
con respecto a la 
narración del cuento y la  
vivencia en particular de 
los personajes.  
EJEMPLO: sesión n 7  
El casador destroyo el 
nido. Hola esta noticia 
es para el casador 
porque lo que hiso está  
muy mal pues derrunbo 
el árbol  
2-¿Para quién v 
a escribir?    
oy  Identifica el personaje 




sesión n 1 En la  narración 
de la historia es notoria la 
identificación de childer el 
pájaro de la felicidad según 
la situación de la alegría ya 
que como dice “nos alegro 
nos lludo  
Quiero que vengas para que 
todos te vean.Sesión n  
2:listado de caracteristicas 
Childer el pájaro de la 
felicidad es feliz es de color 
amarillo y negro nos vino a  
ayudar con el corazón tiene 
pico es chicito tiene alas 
tiene cola.  
Identifica 
progresivamente los 
personajes de acuerdo 
a la situación 
experimentada en la 
narración de “ childer 
el pájaro de la 
felicidad”EJEMPLO: 
sesión n 4 Hola pájaro 
del alma que hisite  Te 
regañaron  tu mama, 
por eso estas triste 
estas mal en el colegio 
te escribo para que 
mejores en el colegio y 
seas un pájaro juicioso 
y feliz.  
Sesión n 6 aventura de 
childer con al emoción 
del miedo  
Childer y su familia en 
un país escondido en 
su nido. Quien deriba 
el árbol con un hancha 
fue el cazador  
Identifica los personajes 
de acuerdo a la 
situación 
experimentada en la 
narración de “ childer el 
pájaro de la 
felicidad”EJEMPLO: 
sesión n 8: Texto 
informativo-mensaje:  
Childer y su familia 
mama papa  y 
hermanos. Hola buenos 
días sé que están 
pasando una situación 
desagradable por eso 
les mando un mensaje 
de apoyo para ustedes 
esperando que pase 
esta situación pues el 
estado de ánimo no es 
el mejor chao.  
Sesión n 10: Reglas de 
la emoción de la 
alegría.La reglas son 
importantes para 
childer y su familia 
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porque no se deben 
lastimar pues hay que 
vivir en respeto y 
felicidad.  
3-¿Para qué 
quiero escribir?  
 Es notoria una identificacion 
para que  escribe, pero 
analiza la situacion antes de 
escribir EJEMPLO: sesión n  




planeación  y  los 
motivos que tiene  
para  
Identifica la situación 
planteada  
claramente siguiendo 
el indicador para que 
¿?necesita escribirle 




 decirle  que gracias por 
ayudarnos.  




características de  
childer  para describir  
que es feliz, tiene 
pico,ojos negros,alas, 
chiquito,cola.Sesión n 
3 carta: hola mama de 
childer como estas? Yo 
sé que estas enojada 
pero te quiero decir 
que cambies la forma 
de ser y sieres el cajón 
del enojo  
EJEMPLO: sesión n 6  
texto informativo- 
noticia:le escribo al 
cazador para que no 
vuelva hacer  ya que 
destruyo un nido. 
Sesión n 9 invitación: 
destinatarios childer 
papa, mama y 
hermanos motivo: 
vamos a organizar una 
fiesta para que childer y 
su familia estén en 
familia .  
  
4-¿Porque quiero 
escribir?    
Piensa porque escribe  según 
la situación comunicativa:  
EJEMPLO sesión n 1  
:pájaro del alma te quiero 
ver porque tu me 
enseñastes muchas cosas 
aprendí que toca aser 
caso.Sesión n 3 carta: le 
escribiré a la mama de 
childer porque esta  
enojada  
Se que estas enojada pero te 
quiero decir que cambies la 
forma de ser y  sieres el 
cajón del enojo.  
Identifica  a medida de 
las preguntas e 
interrogantes   las 
razones de porque es 
importante escribirle a 
ese personaje ( que 
logra con eso)  
EJEMPLO:Sesión n 4 
:escribire porque 
childer esta  triste y 
quiero hablar de su  
emoción.  
Hola pájaro de la 
felicidad que hiciste te 
regañaron tu mama 
por eso estas triste 
estas mal en el colegio  
Sesión n 5:receta: dice 
que hará una receta 
para darle un pastel a 
childer y que elimine la 
emoción de la tristeza 
Arina con mucha 
felicidad huevos con 
amor.  
Velas con alegría.  
Permiten tener en 
cuenta el porqué se 
escribe en relación a la 
historia y situaciones  
experimentadas por 
childer el pájaro de la 
felicidad ¿ a quien ¿ por 
que? Para que? Porque? 
EJEMPLO:Sesión n 7:  
texto informativo noticia 
Esta es una noticia para 
el cazador porque lo que 
hizo está muy mal pues 
derrumbo el árbol y 
lastimo a los hermanitos 
y  para que no lo vuelva 
hacer.  
Sesión n 9: invitación 
:vamos a organizar una 
fiesta para que childer y 
su familia estén en 
familia porque están en 
la emoción de 
desagrado.Estamos 





sobre el tema?    
Identifica la tematica 
planteada sobre las 
emociones 
EJEMPLO:  
Sesión n 1:Los cajones de las 
emociones se pueden  




Conoce y se identifica 
con  el tema 
comparando  
experiencias de su vida  
( interés) emociones 
como un medio para 
expresarse 
EJEMPLO:  
Sesión n 3 carta: las 
emociones nos sirven  
El tema lo identifican 
claramente ya que es 
notorio el interés que 
suscitan las situaciones 
pues las contrastan con 
experiencias cotidianas 
de su propia 
vida.EJEMPLO: sesión  
 
 
  para identificar que 
situaciones nos pasan 
como en la historia de 
childer “ mi mama se 
pone brava también 
cuando no hago caso” 
sesión n 4 registro de 
experiencia de childer. 
Hola pájaro de la  
felicidad que hiciste te 
regañaron tu mama por 
eso estas triste, estas 
mal en el colegio  
n 7 texto narrativo: 
Aventura de childer Esta 
es una noticia para el 
cazador porque lo que 
hizo está muy mal pues 
derrumbo el árbol y 
lastimo a los hermanitos 
y  para que no lo vuelva 
hacer.  
Sesión n 8 texto 
informativo mensaje. 
Hola buenos días sé que 
están pasando una 
situación desagradable 
por eso les mando un 
mensaje de apoyo para 
ustedes esperando que 
pase esta situación pues 
el estado de ánimo no es 




texto adaptado a 
la situación 
comunicativa    
Se dificulta la identificación 
de la silueta de un tipo de 
texto excepto la de la 
estructura convencional de 
la carta.EJEMPLO: sesión 
n 1 ¿ Por medio de que se 
van a  comunicar con childer 
?y ella  responde haciendo 





 la silueta o 
plantilla y la estructura 
 que  la 
compone para 
organizar el texto.  
EJEMPLO: Sesión n 5  
La  receta  de 
 las emociones 
 para eliminar al 
tristeza nos sirve 
 para  escribir 
ingredientes  y 
preparación  
Arina  con  mucha 
felicidad  
Huevos con amor.  
Primero sacamos una 
olla le echamos harina 
con mucha felicidad.  
Sesión  n  7: 
 texto 
informativo noticia La 
noticia nos sirve para 
denunciar al cazador 
por lo que ha hecho 
Título: El cazador 
destructor de nidos  
Según la  situación 
comunicativa planteada 
en la  historia de childer 
el pájaro de la felicidad 
identifica claramente la 
tipología textual o 
plantilla a utilizar.  
EJEMPLO:  
Sesión  n  8  texto  
informativo mensaje 
Destinatarios:Childer y 
su familia mama, papa y 
hermanos.  
Mensaje:Hola buenos 
días sé que están 
pasando una situación 
desagradable por eso les 
mando un mensaje de 
apoyo para ustedes 
esperando que pase esta 
situación pues el estado 




Se expresa de acuerdo a la 
temática planteada.  
EJEMPLO: sesión n 2  
Utiliza conceptos o 
terminología adecuada  
en relación a la 
tipología textual  
Es evidente el 
vocabulario construido e 
interiorizado  acerca de 




 Childer el pájaro de la 
felicidad es feliz de color 
amarillo y negro nos bino 
ayudar con el corazón tiene 
pico es chicito,  
EJEMPLO: sesión n 5 
receta para ayudar a  
eliminar al tristeza 
Ingredientes: arina con 
mucha felicidad, 
huevos con amor, leche 
con cariño.  
y su forma para expresar 
lo que pasa en cada  
situación  
EJEMPLO: sesión n  
10: Reglas de la emoción 
de la alegría. Las reglas 
son importantes para 
childer y su familia 
porque no se deben 
lastimar pues hay que 
vivir en respeto y 
felicidad.  
-Hacer tareas con tus 
papas  
-Leer y escribir cuentos.  
8-secuenciación 
de ideas  
Es notorio la falta de 
secuenciación de ideas en 
relación a lo que se plantea 
en la producción de texto 
EJEMPLO: Sesión n 1: el 
pájaro de la felicidad es feliz 
es de color amarillo y negro 
nos bino a ayudar con el 
corazón tiene pico es 
chicito. Sesión n 4  registro 
de experiencia :Hola pájaro 
de la felicidad que hiciste te 
regañaron tu mama  
Progresivamente va 
mejorando en  la 
secuencia de ideas 
con 
sentido.EJEMPLO:  
Sesión n 7 texto 
narrativo childer y su 
familia en un país 
escondido en su nido.  
Mejora  la secuenciación 
de ideas en la 
producción de  
texto.EJEMPLO:sesión 
n 8: Hola buenos días sé 
que están pasando una 
situación desagradable 
por eso les mando un 
mensaje de apoyo.  
9-calidad de trazo 
o grafía  
la letra no es tan legible en 
cuanto a su tamaño y forma. 
EJEMPLO: escribe muy 
desordenado y retiñe 
mucho.  
Progresivamente 
mejora la calidad de su  
escritura retiñe el trazo  
EJEMPLO: Al  
escribir  se recuerda 
que haga lo más 
clara la letra que no 
retiña tanto “ así me 
enseñaron a coger el 
lápiz”exclama  
Mejora la letra  
evidenciando mayor 
claridad  en cuanto a 
su tamaño y forma. 
EJEMPLO: se toma 
el tiempo para escribir 
de manera  suave, 
adecuado el tamaño, 








Estudiante 3   ANTES   DURANTE  DESPUÉS  
 PLANEACIÓN    PLANEACIÓN    PLANEACIÓN    PLANEACIÓN   





 ( uso)    
 Identifica la si 
comunicativa 
acuerdo a la n 







der el  
a con  
las  
Progresivamente se hace 
evidente la identificación 
de las situaciones 
experimentadas por childer 
el pájaro de la felicidad en 
relación a los cajones de las  
Identifica claramente la 
situación comunicativa con 
respecto a la narración del 
cuento y la  vivencia en 
particular de los personajes 
en relación a las vivencias y  
 
 emociones  a través de 
las reglas de escucha , 
atención, comprensión 
y participación.  
EJEMPLO: Sesión n 
1:  carta 
convencional 
realizada por ella: 
Hola se que no has 
resibido mi carta 
pero te estoy 
escribiendo y 
tenemos tus cajones 
y porfabor recibe la 
carta,si porfabor 
recibela bueno adiós.  
emociones.EJEMPLO:  
sesión n 2: listado de las 
características de childer 
Negro,amarillo,flaco,tierno 
y chiquito con ojos azules 
Nos alegró nos alludo 
además tiene diferentes 
colores como negro 
amarillo y es chiquito flaco 
y tierno y lo quero mucho 
que nos dejó abrir los 
cajones con las llaves de 
childer.  
situaciones experimentadas 
con las emociones   
EJEMPLO: sesión n 3: 
Hola  mama gajara porque 
estas draba solo quiero que 
cambies y seas feliz y no 
draba te quiero mucho y 





voy a escribir?    
Identifica el 
personaje principal  
de la temática 
planteada de 
emociones.  
EJEMPLO:  En la  
narración de la 
historia es notoria la 
identificación de 
childer como el pájaro  
Sesión n 1 carta 
convencional 
realizada por ella 
:hola pájaro del alma 
y quiero que vengas 
para que te vean 
todos y te quiero y 
también mis amigos y 
amigas.  
Sesión n 3: carta:Hola  
mama gajara porque 
estas draba solo quiero 
que cambies y seas  
feliz y no draba te 
quiero mucho y 
también quiero a 
childer.  
Identifica progresivamente 
de quien se habla según la 
situación planteada.  
EJEMPLO: sesión n  
4:registro de  experiencia  
de childer el pájaro de la 
felicidad. EJEMPLO:Hola 
childer tu te tienes que 
comportar bien aserle 
caso a tu mama para que 
no te regañe pues por eso 
estas triste se que has 
hecho algo malo como 
meterte a casa que no 
debes como romper 
jarrones  
Sesión n 5: receta :  
emociones para eliminar la 
tristesa  
Arina con mucha felicidad.  
Huevos con mucho amor.  
Leche con mucho cariño.  
Identifica los personajes de 
acuerdo a la situación 
experimentada en la 
narración del pájaro del 
alma “ childer el pájaro de 
la felicidad”  
EJEMPLO: sesión n  
9:invitación: a mama, pàpa 
childer y hermanos porque 
quiero que salgan de la 
emoción de desagrado para 
celebrar una linda fiesta 
Sesión n 10: reglas de la 
alegría estas reglas le doy a 
childer y su familia para 
que estén felices porque 
ayudan a estar mejor.  
3-¿Para qué 
quiero escribir?  
Identifica para que  
escribe, analizando  
rápidamente la 
situación EJEMPLO 
sesión n 1  
Hola pájaro del alma 
quiero que vengas 
para que todos te 
vean.  
estarán amigos, 
amigas y muchos 
compañeros del salón.  
Sabe los motivos que la 
induce para escribir  
EJEMPLO: sesión n 4  
childer el pájaro de la 
felicidad tienes que 
comportarte y hacer caso a 
tu mama para que no te 
regañe  
Sesión n 7 texto narrativo 
noticia el casador 
destructor de árboles. 
publicamos esta noticia  
Identifica la situación 
planteada  claramente 
siguiendo el indicador 
para que ¿?necesita 
escribirle al personaje 
EJEMPLO:  
Sesión n 8 texto  
informativo mensaje childer 
y su familia papa, mama y 
hermanos hello donde 
quieran que esten enbio un 
mensaje por el accidente 




 Sesión n 3 : hola 
mama gajara  escribo 
para que tengas el 
cajón del enojo cerado  
para que seas bueno y no 
rompas mas nidos.  
mejoren su estado de ánimo 
para que no estén viviendo 
mas en desagrado bye 
Sesión n 10: Reglas de la 
alegria. Estas reglas le doy a 
childer y su familia para que 
estén felices.  
4-¿Porque 
quiero escribir?    
Identifica la situación y 
Piensa porque escribe  
según la  
situación comunicativa.  
EJEMPLO:Me  
enseñaste a hacer caso 
porque vas a traer el 
cajon de las emociones 
Sesión n 2:listado 
características de  
childer  
Voy a  escribir porque 
diré como es childer  
Tiene  diferentes 
colores como negro , 
amarillo y es chiquito y 
flaco y tierno  
identifica y expresa 
progresivamente  el porque 
de las razones que  le 
inducen a escribir acerca 
de  
la  situación comunicativa  
EJEMPLO: Sesión n 3  
Utilizo esta carta para 
escribirle  a la mama de 
childer ¿por que esta 
brava? hola mama pajara 
¿porque estas brava? solo 
quiero que cambies y seas 
feliz   
sesión n 6 :texto 
informativo noticia 
publicamos esta noticia 
para que seas bueno y no 
rompas mas nidos porque 
quiero que seas muy bueno 
y no lastimes a childer.  
Permiten tener en cuenta el 
porqué se escribe en relación 
a la historia y situaciones 
experimentadas por childer 
el pájaro de la felicidad ¿ a 
quien ¿ por que? Para que? 
Porque?  
EJEMPLO:  
Sesión n 9: invitación: a 
mama, pàpa childer y 
hermanos porque quiero 
que salgan de la emoción de 
desagrado para celebrar una 
linda fiesta.  
Sesión n 10 Reglas de la 
alegría  
Estas reglas de la alegría le 
doy a  childer y su familia 
para que estén felices 
porque ayudan a estar mejor  
5-¿Que conoce 
sobre el tema?    
Conoce la tematica 
planteada sobre las 
emociones  
EJEMPLO:sesion n  
3  
Identifica claramente 
las emociones que 
estan en los cajones 
“diciendo”ya vimos el 
de la alegria ahora 
estamos con la 
situacion de enojo. “ 
childer nos dara la 
siguiente llave”  
Conoce y se identifica con  
el tema contrastando con 
experiencias de su vida (  
interés)  
EJEMPLO: sesión n 3 
carta  “mi mama también 
se pone brava cuando hago 
algo muy malo”  
Sesión n 4 registro de 
experiencias.  Childer está 
triste porque hizo algo 
malo.  
El tema lo identifica 
claramente ya que es 
notorio el interés que 
suscitan las situaciones pues 
las contrastan con 
experiencias cotidianas de su 
propia vida  
EJEMPLO:Sesión n 9 
Haremos una invitación para 
que la familia de childer 
salga de la situación de 
desagrado.  
Sesión n 10: listado de 
reglas de la alegría  Ir 




texto adaptado a 
la situación 
comunicativa    
Se dificulta la 
identificación de la 
silueta de un tipo de 
texto pero la carta 
convencional la 
nombra rápidamente. 
EJEMPLO: sesión n 1 
Por qué medio te vas a 
comunicar con  
Adapta progresivamente  
el tipo de texto con su 
estructura identificando  
que quiere escribir  
EJEMPLO:En la 3 sesión 
siguieron la estructura de 
una carta formal La niña n 
2 escribió la fecha 12 de 
abril  
Según la  situación 
comunicativa planteada en 
la  historia de childer el 
pájaro de la felicidad 
identifica claramente la 
tipología textual o plantilla  
a utilizar   
EJEMPLO: sesión n 8  
 childer y respondió 
por medio de un carta  
la cual estructuro con 
su sobre  
Hola sé que tu no has 
resibido mi carta pero 
estoy escribiendo y 
tenemos tus cajones y 
porfabor recibe la 
carta.  
Saludo: hola mama pájara 
Cuerpo de la carta: porque 
estas brava solo quiero que 
cambies y seas feliz y no 
brava te quiero mucho 
despedida: Ten cerrado el 
cajón del enojo.  
texto informativo mensaje: 
Destinatario: childer y su 
familia papa, mama y 
hermanos. Mensaje/ 
contenido:hello donde 
quieran que estén envio un 
mensaje por el accidente 
desagradable espero que 
mejoren su estado de ánimo 
y estén felices.  
7-vocabulario 
pertinente  
Se expresa con 
términos de acuerdo a 
la  temática 
planteada.EJEMPLO  
Sesión n 1: hola 
pajaro del alma y 
quiero que vengas 
para que todo te 
vean.  
Utiliza un lenguaje 
adaptado al tema y la 
situación  
EJEMPLO: Sesión n 4  
registro de experiencia de 
childer el pájaro de la 
felicidad  
Childer tú te tienes que 
comportar muy bien aserle 
caso  tu mama para que no 
te regañe pues por eso 
estas tristes.  
Es evidente el vocabulario 
construido e interiorizado  
acerca de la temática de 
emociones y su forma para 
expresar  en cada situación 
EJEMPLO: sesión n 8 texto 
informativo mensaje hello: 
Donde quieran que estén 
envió un mensaje por el 
accidente desagradable 
espero que mejoren su 
estado de ánimo.  
8-secuenciación 
de ideas  
es notorio la falta de 
secuenciación de ideas 
en relación a lo que se 
plantea en la  
producción de texto 
EJEMPLO: sesión n 
1Hola pájaro del alma 
y quiero que vengas 
para que todos te vean 
te quiero y también 
mis amigos y amigas te 
quieren.  
Progresivamente mejora en 
la organización de las ideas 
( menos confusiones y 
mayor 
precisión)EJEMPLO:  
sesión n 3 carta:hola mama 
gajara porque estas draba 
solo      quiero que cambies 
y seas feliz.  
Mejora la secuenciación de 
ideas en la producción 
detexto.EJEMPLO:  
sesión n 10 reglas de la  
alegría.Estas reglas le doy a  
childer y su familia para que 
estén felices porque ayudan 




trazo o grafia  
la letra es muy legible 
en cuanto a su tamaño 
y forma.EJEMPLO:   
Es notable el orden y 
la suavidad con que 
maneja el lápiz al 
realizar los trazos.  
Su letra es   es legible en 
cuanto a la  forma y 
tamaño pues se  entiende 
lo que escribe.EJEMPLO: 
Es notable el orden que 
maneja con cada tipología 
textual  a la hora de iniciar 
su producción de texto 
escrito.  
Es legible y agradable en 
cuanto a su tamaño, forma 
y distribución en el 
espacio.EJEMPLO:Maneja 
el espacio y es notable el 
orden  al realizar los trazos 
de palabras  u oraciones 
respetando el espacio 








 PLANEACIÓN   ANTES  DURANTE  DESPUÉS  
 
BERNINGER  








os de  
ación 
nización  
Abordando el tema  de 
las emociones se 
establece una 
organización en el 
contenido  a partir de 
los   indicadores de 
planeación que poco a 
poco facilitaron el 
seguimiento de los 
objetivos en la 
producción de texto 
escrito. Pues los niños 
entendieron la 
situación comunicativa  






planeación con respecto  
a  las situaciones 
experimentadas con 
childer el pájaro de la 
felicidad. Lo cual 
permitió adaptar con 
más facilidad el tipo de 
texto a la intención  
comunicativa para 
construir la producción 
de texto escrito en 
relación a la 
generación de ideas 
con la temática de las 
emociones  
El proceso era cada vez 
más rápido con 
respecto al 
planteamiento de 
ideas  alrededor de las 
emociones siguiendo 
los indicadores de 
planeación para 
construir la producción 
escrita, pues se 
internaliza las 
dinámica y se 
establece una 
consciencia con 
respecto a lo que se 
realizaba desdé  la 
sesión n 1 hasta la 11.  
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participación desde las 
primeras sesiones.  
 
 
Continuando el segundo momento con la estrategia de textualización en la que se describe 
un criterio que enmarca el accionar que se realiza para construir la producción escrita siguiendo lo 
planeado con anterioridad.  
Estudiante niño n1   ANTES   DURANTE   DESPUÉS  
 TEXTUALIZACIÓN    TEXTUALIZACIÓN    TEXTUALIZACIÓN    TEXTUALIZACIÓN   
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Se expresa de forma 
escrita con el 
vocabulario 
pertinent 
 (interés particular 




e l    Es una temática que 
genera interés en el 
niñ gracias a la 
temática de 
emociones. Para 
iniciar producción de 
texto Se dificulta la 
planeaci y el 
seguimiento de los 
indicadores  
EJEMPLO:  
Cada vez tenía que 
visualizar y acudir a los 
rincones para captar 
cuales eran los 
indicadores para 
planea que iba a 
escribir.  
o  




El interés  es notorio 
cuando se motiva y se 
d 
autonomía para iniciar 
momento de 
textualizacion. En dond 
se ve progresivamente 
adecuado uso de los 
indicadores de planeaci 
EJEMPLO: se da una 
dinámica en donde 
repi cada vez los 
nombres d los rincones 















planeación  con sus 
respectivos 
indicadores para 
proceder a la 
producción  de texto  
EJEMPLO: Con  
respecto a la temática y 
a la situación 
rápidamente planifica 
voy a  escribirle a la 
familia de childer para 
que compartan en 
familia porque están 
pasando por un 
momento desagradable  
   por el accidente sufrido.  
  
Estudiante niña n2    ANTES   DURANTE   DESPUÉS  
 TEXTUALIZACIÓN    TEXTUALIZACIÓN    TEXTUALIZACIÓN    TEXTUALIZACIÓN   
    
Se expresa de forma 
escrita con el 
vocabulario pertinente  
(interés particular del 
niño) .  
  
  Es una temática que le 
genera interés por el 
cajón  de las 
emociones y la 
narración del cuento. 
Para iniciar la 
producción de texto se 
dificulta la planeación y 
el seguimiento de los 
indicadores   
EJEMPLO sesión n 1  
Nos enseñó  sobre las 





El interés  es notorio 
cuando se motiva y se 
da autonomía para 
iniciar el momento de 
textualizacion. En 
donde se ve 
progresivamente un 
adecuado uso de los 
indicadores de 
planeación  
EJEMPLO sesión n 9: 
vamos a organizar una 
fiesta para que childer 
y su familia estén 
juntos porque están en 






planeación  con sus 
respectivos 
indicadores para 
proceder a la 
producción  de texto 
escrito.  
EJEMPLO: sesión n  
10. reglas de la 
emoción de la alegría:” 
-Hacer tareas con tus 
papas.  






Estudiante niña n3   ANTES  DURANTE   DESPUÉS  
 TEXTUALIZACIÓN    TEXTUALIZACIÒN    TEXTUALIZACIÒN    TEXTUALIZACIÒN   
    
Se expresa de forma 
escrita con el 
vocabulario pertinente  
(interés particular del 





  Es una temática que 
genera interés en el 
niño gracias a la 
temática de 
emociones. Para 
iniciar la producción 
de texto Se dificulta la 
planeación y el 
seguimiento de los  
indicadores   
EJEMPLO: sesión n 2  
En cada sesión 
identifica muy 
claramente cuál es la 
emoción y que cajón se 
abrirá “ después de la 
emoción de la alegría 
sigue el cajón de la 
furia o enejo”  
Es notorio el interés 
escribir acerca del te 
planteado  
EJEMPLO: sesion n 
2En la segunda sesió 
identificamos las 
características de 
childer el pájaro de 
la felicidad como 
referente afectivo en 
















acuerdo a la 
situación para 
proceder a la 
producción  de texto  
EJEMPLO: sesion n 




quien le voy a  
escribir ?a childer el 
pájaro de la felicidad 
para qué? Con las 
reglas este siempre  
feliz por qué? 
Porque ayudan a  
estar mejor  
   por medio de? La 
plantilla de   las reglas 












 TEXTUALIZACIÓN   ANTES  DURANTE  DESPUÈS  
 
BERNINGER Y  
ABOTT (1993)  
Generación del texto a 
nivel de palabra, nivel 
de frase ( sintáctico), 
nivel de discurso ( 





 En las primeras 
sesiones se tiene en 
cuenta la temática de 
las emociones pero se 
evidenciaba en general 
que a la hora de 
generar ideas con 
respecto a  una 
situación se dificulta la 
generación de ideas a 
nivel de palabra y frase.  
Se hacía más evidente 
que a medida que 
avanzaban en las 
sesiones el momento 
de producción escrita 
era más motivante ya 
que con antelación 
realizaban la 
organización pertinente 
del contenido con 
respecto a las 
emociones para 
proseguir con la 
textualizaciòn que 
realizaba cada uno de 
manera individual.  
Se realizaba la 
textualizacion de una 
forma más eficiente en 
vista de que seguían 
cada paso utilizando las 
tipologías textuales 
adecuando la intención 
comunicativa para al 
situación 
experimentada por los 
personajes y los niños .   
  
  
En el tercer momento de revisión o evaluación se toman como referente 6 criterios establecidos 
para fundamentar la construcción de la   producción escrita atendiendo a unos ítems como los 
siguientes: 1- Adecuada estructuración en cuanto a la segmentación y forma de palabras,oraciones, 
frases o  párrafos, 2- El texto da cuenta de la intención comunicativa buscado informar, convencer 
o divertir, brindando los conocimientos específicos que brinda el texto a la 
audiencia.(PRAGMÁTICO), 3- La información incluida como la estructura gramatical en el texto 
es pertinente en calidad de letra por tamaño o legibilidad además de presentar omisiones o 
sustituciones.(FORMA SINTAXIS), 4- Tiempos verbales a lo largo del texto  





Estudiante niño n 1  ANTES  DURANTE  DESPUÉS  
 
 REVISIÓN    REVISIÓN    REVISIÓN    REVISIÓN   
    
1- Adecuada 
estructuración 









   
Es visible la inadecuada 
estructuración de palabras, 
frases y párrafos.  
EJEMPLO:  
sesión n 2:Texto descriptivo: 
childer el pájaro es feliz, 
alitas es gordo es amarillo y 
naranja y paticas corticas. 
Sesión n 3 que hizo childer 
se te daño algo habla con 
childer.manten cerado el 
cajón bravo. chao papa de 
childer.  
Se hace cada vez más 
evidente  la 
estructuración de la 
palabra oración, frase 




4: registro  de 
experiencia:  childer 
estas  castigado 
pèrdistes el segundo 
periodo y no te dejan 
ver televisión. Sesión 
n 5:recetas de 
emociones para 
ayudar a eliminar la 
tristeza. EJEMPLO: 
Arina con felicidad.  
Primero una olla agua 
leche con cariño, fresa 
manzana durasno. 
Después le echamos 
arina con un poco de 
chocolate.  




frases y párrafos 
EJEMPLO:  
sesión n 9  
DESTINATARIOS:  
Los invito a una 
fiesta a la 1:00 de 
la tarde para que 
se sientan bien y 
podamos comprar 
la torta.  
sesión n 10:Las 
emociones de la 
alegría. yo quiero 
compartir las 
reglas de la 
alegría contigo y 
tu familia.  
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br texto a la 
audienci 
(PRAGMÁTICO)  
nta de  
cado 
er o  
 los  
inda el 
a.  
El texto da cuenta de la 
intención comunicativa en 
relación a la carta 
convencional que conocen. 
EJEMPLO: sesión n  
1:Carta:  Hola pájaro del 
alma te quiero mucho 
porque eres el pajarito 
bonito como una bolita de 
algodón amarillo. sesión n 2 
:Texto 
descriptivo:Caracteristicas: 
Titulo:childer el pájaro: Feliz, 
alitas es gordo es amarillo y 
naranja y paticas cortas  
Adapta 
progresivamente el 
tipo de texto o 
plantilla  a utilizar 
identificando la 
estructura de la misma 
EJEMPLO: Sesión n  
6 texto narrativo: 
Titulo: Aventura de 
childer con la emoción 
del miedo: childer y su 
familia papa, mamá , 
hermanos y hermanas 
estaban nido cuado 
escucharo cortar el 
árbol, su hermano los 
ayudo y por lo que 
paso no quisieron vivir 
más  
en ese lugar pues 
tenían  
mucho miedo  
 sesión n 7 :Texto 
informativo noticia  
Se apropia cada 
vez más  la 
situación 
comunicativa al  
necesitar de un 
tipo de texto o 
plantilla para 
informar sobre el 
suceso.  
EJEMPLO:  




childer y familia 
Mensaje: buenas 
tardes se que están 
en la emoción de 
desagrado, este 
mensaje es por el 
accidente sufrido 
para expresar 
deseo de apoyo 
mío. Para  
 
  Título: El cazador 
destructor de arboles 
Esta noticia es para 
reportar que el cazador 
debe cambiar porque 
está lastimando los 
animales hermanos de 
childer  
que tu familia 
mejore la situación 
de desagrado y 
que estén felices. 
sesión n 10: Texto 
listado de reglas de 
Las emociones de 
la alegría -La 
familia feliz 
ayudando a 
arreglar la casa.  
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3- La información 
incluida como la 
estructura gramatical en 
el texto es pertinente en 
calidad de letra por 
tamaño o legibilidad 
además de presentar 
omisiones inversiones o 
sustituciones.  
(FORMA SINTAXIS)  
se presentan algunas 
omisiones o sustituciones  
EJEMPLO:   
sesión n1-:hola pájaro del 
alma te quiro mucho 
porque eres el pajarito 
bonito como una bolita de 
Halgodón amarillo.  
EJEMPLO: sesión n 2:  
Es feliz, alitas es gordo es 
amarillo y naranja y 
paticas corticas.  
Saltaba en una pata y en 
otra tiene cola tiene alitas 
tiene pico tiene amarillo y 
naranja tiene paticas 
coticas es gordo tiene ojos 
es grande  
sesión n 3 carta: Que hizo 
childer? se te daño algo 
habla con childer., habla 
manten Serado el cajón 
bravo. Chao papa de 
childer.  
Es recurrente la 
omisión o sustitución 
de alguna letra en 
relación con la palabra, 
pero cada vez se hace 
en menor cantidad 
EJEMPLO:   
 Sesión n 4: registro de 
experiencia.childer 
estas castigado 
pèrdites el segundo 
periodo y no te dejan 
ver televisión.  
Sesión n 5:recetas de 
emociones para ayudar  
Después le echamos 
arina con un poco de 
chocolate.  
Luego saquamos la aria 
la metemos al orno.  
Sesion n 6 EJEMPLO:  
Sesión n 6 texto 
narrativo: Titulo: 
Aventura de childer 
con la emoción del 
miedo: childer y su 
familia papa, mamá , 
hermanos y hermanas 
estaban nido cuado 
escucharo cortar el 
árbol, su hermano los 
ayudo y por lo que 
paso no quisieron vivir 
más en ese lugar pues 
tenían mucho miedo.  
Disminuyen 
considerablemente 
las omisiones o 
sustituciones pues 
hay una conciencia 
con respecto a la 
grafía  
EJEMPLO:  
sesión n 7:texto 
informativo-noticia 
título: el cazador 
destructor de 
arboles esta 
noticia es para 
repartar que el 
cazador debe 
cambiar porque 
esta lastimando los 
animales 
hermanos de 
childer. Sesión n 
10:  
listado de reglas 
de las emociones 
de la alegria.. Ir al 
centro comercial a 
comer helado.  
4- Tiempos verbales a lo 
largo del texto  
(MORFOSINTACTICO)  
Los tiempos verbales se 
hacen  de acuerdo a la  
Se evidencia un tiempo  
referente a lo 
acontecido  
Es notoria la 




 situación comunicativa 
que marca la acción.  
EJEMPLO: sesión n 1:  
carta: hola pájaro del alma 
te quiero mucho porque 
eres el pajaro bonito como 
una bolita de halgodon 
amarillo. Buenas tardes 
pájaro gracias por acernos 
descubrir la alegria chao 
muchas gracias.  
  
: sesión n 3 carta:: Que 
hizo childer? se te daño 
algo habla con 
childer.manten Serado el 
cajón bravo. Chao papa de 
childer.  
EJEMPLO:   
Sesión n 5:  Listado 
de receta de 
emociones para 
ayudar. Arina con 
felicidad  
Guevos con amor 
Leche con cariño 
sesión n 6: EJEMPLO 
texto narrativo: 
Titulo: Aventura de 
childer con la emoción 
del miedo: childer y su 
familia papa, mamá , 
hermanos y hermanas 
estaban  nido cuado 
escucharo cortar el 
árbol, su hermano los 
ayudo y por lo que 
paso no quisieron vivir 
más en ese lugar pues 
tenían mucho miedo.  
los tiempos a la 
hora de escribir.  
  
EJEMPLO:  
sesión n 7:texto 
informativo-noticia 
título: el cazador 
destructor de 
arboles esta noticia 
es para repartar 





de childer.  
EJEMPLO:  
sesión n 10 listado 
de reglas  
ir al centro 
comercial a comer 
helado.  
5-- Uso de conectores  En la secuencia de ideas 
hace falta los conectores 
EJEMPLO: sesión n 2:  
Es feliz, alitas es gordo es 
amarillo y naranja y 
paticas corticas.  
sesión n 3 carta: Que hizo 
childer? se te daño algo 
habla con childer., habla 
manten Serado el cajón 







acuerdo a la tipología 
textual.  
EJEMPLO: sesión n 5 
receta:  
Primero olla, agua, 
leche con cariño, fresa, 
manzana y durazno.   
Utiliza conectores 
de acuerdo a la 
tipología textual.  
EJEMPLO:  
sesión n 10: listado 
de reglas de la 
alegria.  
La familia feliz 
ayudando a 
arreglar la casa. 
Dormir con la 
familia  
Salir al descanso.  
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6-- Coherencia secuencia 
precisión (cohesión – 
coherencia)  
MOR-  
FOSINTACTICO   
EJEMPLO: sesión n 2:  
Es feliz, alitas es gordo es 
amarillo y naranja y 
paticas corticas. Sesión n 
3 carta: Hola papa de 
childer esta bravo  Que 
hizo childer? se te daño 
algo habla con childer., 
habla manten Serado el 
cajón bravo.  
Chao papa de childer.  
 EJEMPLO:   
Sesión n 5: receta 
Luego lo saquamos la 
aria la metemos al 
orno.  
Sesión n 6: texto 
narrativo: Titulo: 
Aventura de childer 
con la emoción del 
miedo: childer y su 
familia papa, mamá , 
hermanos, hermanas 
estaban nido y 
escucharo cortar el 
árbol cuado callo el  
Se precisa una 
mayor coherencia 
en relación a la 
secuencia de ideas.  
EJEMPLO:sesión  
n 8 :childer y su 
familia mama papa 
y hermanos 
mensaje: buenas 
tardes se que están 
en la emoción de 
desagrado, este 
mensaje es por el 
accidente sufrido 
para expresar 
deseo de apoyo 
mío. Para  
  árbol sus hermanos se 
lastimaron  
que tu familia 
mejore la situación 
de desagrado y que 
estén felices. 
sesión n 10: texto 
listado de reglas de 
las emociones de la 
alegría. Yo quiero 
compartir las 
















Estudiante niña n 2  ANTES  DURANTE  DESPUÉS  
 REVISIÓN    REVISIÓN    REVISIÓN    REVISIÓN   
    
1- Adecuada 
estructuración en 
cuanto a la 
segmentación y 
forma de palabras, 
oraciones, frases o  
párrafos  
Es visible la inadecuada 
estructuración de 
palabras y oraciones y 
parrafos.  
EJEMPLO:  
Sesión n 1: hola  pájaro 
del alma y quiero que 
vengas para que todos 
te vean te quiero y 
también mis amigos,  
sesión n 2 tiene pico es 




relacion a la 
segmentación de  
palabras  oraciones y 
párrafos.  
EJEMPLO: Sesión n  
3 carta: hola mama de 
childer como estas yo 
se que estas enojada 
pero te quiero decir 
que cambies la forma 
de ser y sieres el cajón 
del enojo.  
sesión n 5 receta para  
eliminar la emoción de  
la   tristesa  
arina con mucha 
felicidad.  
Cre ma de leche dulce 
de mora.  
Es evidente un 
mejoramiento en 
la estructuración  
de palabras, 
oraciones, frases o 
párrafos. 
EJEMPLO:  
Sesión n 8:texto 
informativo mensaje 
Childer y su familia 
mama papa y hermanos 
Hola buenos días sé que 
están pasando una 
situación desagradable 
por eso les mando un 
mensaje de apoyo.  
2- El texto da cuenta 
de la intención 
comunicativa buscado 
informar, convencer o 
divertir brindando los 
conocimientos 
específicos que brinda 
el texto a la audiencia.  
(PRAGMÁTICO)  
El texto logra la 
intención de 
comunicar de 
comunicar  en  
relación a la carta 
convencional que conoce 
EJEMPLO : sesión n 1 
Hola pajaro del alma te 
quiero ver porque tu me 
enseñaste muchas cosas. 




intencionalidad que  
busca el tipo de texto  
EJEMPLO: sesión n  
5. Receta para 
eliminar la emoción 
de la  tristeza  
Harina  con mucha 
felicidad   
Huevos con amor  
Sabe que para cada 
situación comunicativa 
se necesita de un tipo 




natarios: childer, papa, 
mama y hermanos 
Motivo: vamos a 
organizar una fiesta para  
 
  Leche con cariño  que childer y su familia 
estén en familia porque 




3- La información 
incluida como la 
estructura gramatical 
en el texto es 
pertinente en calidad 
de letra por tamaño o 




(FORMA SINTAXIS)  
Se presentan algunas 
omisiones o 
sustituciones.  
EJEMPLO: sesión n 1  
carta: Pajaro del alma te 
quiero ver  porque tu 
me enseñastes muchas 
cosas.  
Sesión n 3: carta :Te 
quiero decir que cambies 
la forma de ser y que  
sieres el cajón del enojo  
  
  
Es recurrente la 
omisión o sustitución 
de alguna letra en 
relación con la 
palabra, pero cada vez 
se hace en  menor 
cantidad.EJEMPLO: 
Sesión n 5 receta para 
eliminar la emoción 
de la tristeza   
arina con mucha 
felicidad. sesion n6 
texto narrativo 
childer y su familia 
estaban en su país 
escondido en su 
nido. Quien deriba el 
árbol con una 
hancha fue el 
casador.  
Disminuye con gran 
facilidad las omisiones o 
sustituciones pues hay 
una conciencia con 
respecto a la fonación y 
grafía para construir 
palabras oraciones 
frases y párrafos 
ejemplo: sesión n 10 
reglas de emoción de la  
alegría  
Las reglas son 
importantes para childer 
y su familia porque no 
se deben lastimar pues 
hay que vivir en respeto 
y felicidad.  
Hacer tareas con tus 
papas  
Leer y escribir cuentos  
4- Tiempos verbales a 
lo largo del texto  
(MORFOSINTACTIC 
O)  
Los tiempos verbales se 
hacen  de acuerdo a la 
situación comunicativa  
( ahora) EJEMPLO:  
sesión  n 1: aprendí que 
debo hacer  caso y que 
traes muchos  cajones 
de las emociones como 
el de la alegría  
Es notoria la 
identificación de los 
tiempos a la hora de 
escribir. Antes , ahora.  
EJEMPLO: sesión n  
2:  El pájaro de la 
felicidad es muy feliz 
es de color amarillo y 
negro y nos vino a 
ayudar  
Sesión n 6: texto 
narrativo: childer y su 
familia estaban en un 
país escondido en su  
nido   
  
Los tiempos verbales se 
hacen  de acuerdo a la 
situación comunicativa ( 
antes , ahora o después)  
EJEMPLO: Sesión n  
7: texto informativo 
noticia el casador 
destruyo el nido. Hola 
esta es una noticia para 
el casador por lo que 
hiso esta muy mal pues 
derribo el árbol y 
lastimo  los 
hermanitos. Sesión n 8: 
texto informativo 
mensaje Vamos a 
organizar una fiesta 
para que childer y su 
familia estén juntos 
porque están en una 
emoción de desagrado. 
Estamos celebrando 
que todos están vivos.  
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5-- Uso de conectores  en la secuencia de ideas  
hace falta los conectores 
EJEMPLO: sesión    n 1 
Pájaro del alma te quiero 
ver porque tú me  
utiliza algunos 
conectores  
EJEMPLO: sesión n 4 
registro de experiencia 
de childer  
uso adecuado de 
conectores  
EJEMPLO: sesión n 5 
receta para eliminar la 
emocion de la tristesa.  
 enseñastes muchas cosas 
aprendí que toca aser 
caso ay muchos cajones 
de la alegria  
Sesión n2: listado de 
descripción de 
cualidades de childer es 
feliz tiene pico ojos 
negros alas chiquito cola.  
Hola pájaro de la 
felicidad que hiciste te 
regañaron tu mama 




Primero sacamos la olla. 
Después mezclamos  
huevos con fresa, luego 
crema de leche para más 
tarde decorar.  
6-- Coherencia 
secuencia precisión  
(cohesión –coherencia)  
MOR-  
FOSINTACTICO   
no hay una coherencia 
precisa  
EJEMPLO: sesión n 2  
Es feliz tiene pico, ojos 
negros, alas, chiquito y 
cola  
se le facilita releer lo 
que  escribe y cada 
vez lo hace con mayor 
precisión  
EJEMPLO: sesión n 4 
hola pájaro de la 
felicidad que hiciste te 
regañaron tu mama.  
se precisa una mayor 
coherencia en relacion a 
la secuencia de ideas 
EJEMPLO: sesión n 7 
texto informativo  
noticia   
El Cazador destruyo el 
nido  
Hola esta noticia es para 
el cazador por lo que 
hizo, ya que está muy 
mal pues derrumbo el 















Estudiante 3   ANTES  DURANTE  DESPUÉS  
 REVISIÓN    REVISIÓN    REVISIÓN    REVISIÓN   
    
1- Adecuada 
estructuración 









Es visible la inadecuada 
estructuración de 
palabras, frases y  
párrafos  
EJEMPLO: Sesión n 1: 
hola pájaro del alma y 
quiero que vengas para 
que todos te vean te 
quiero y también mis 
amigos y amigas te 
quieren.  
Sesión n3 carta: hola 
mama gajara  
Porque estas draba solo 
quiero que cambies y 
seas feliz y no draba te 
quiero mucho si estas 
feliz.  
tiene un nivel mayor de 
precisión al estructurar  
párrafos u oraciones  
EJEMPLO:  
Sesión n 4: Hola childer tu 
te tienes que comportar 
bien aserle caso a tu mama 
para que no te regañe por 
eso estas triste debe ser 
que has hecho algo malo 
como meterte a casas que 
no debes y como romper 
jarrones. Sesión n 6:Childer 
y su familia papa mama y 
hermanos en un país 
escondido y estaban en su 
nido cuando sucedió que el 
cazador  corto el árbol.  
Es evidente una 
adecuada estructuración  
de palabras,frases y  
párrafos  
EJEMPLO  
Sesión n 8 texto 
informativo mensaje  
Childer y su familia papa, 
mama y hermanos Hello 
donde quieran que estén 
enbio un mensaje por el 
accidente desagradable 
espero que mejoren su 
estado de ánimo y estén 
felices  para que no 
estén viviendo más en 
desagrado bye  
2- El texto da 
cuenta de la  
 El texto logra la 
intención  de 
comunicar  en relación 
a la carta  
  
Progresivamente tiene en 
cuenta el tipo de texto y su  
sabe que para cada 
situacion comunicativa 
















sesión n 1 hola pájaro 
del alma se que tu no 
has  recibido mi carta 
pero estoy 
escribiéndote y tenemos 
tus cajones por favor 
recibe la carta.  
bueno adios  
intencionalidad de acuerdo a 
la emoción.  
EJEMPLO: Sesion n  
3:carta: hola mama gajara 
porque estas draba solo 
quiero que cambies y seas 
feliz.  
sesión n 5: Receta para 
eliminar la tristeza de 
childer  
INGREDIENTES: harina con 
mucha felicidad  
Huevos con mucho amor  
Leche con mucho cariño.  
texto o plantilla para 
informar sobre el suceso.  
EJEMPLO: Sesión n 
6:Texto informativo  
noticia  
El CAZADOR  
DESTRUCTOR DE  
ARBOLES  
Publicamos esta noticia 
para que seas bueno y 
no rompas más nidos 
porque quiero que seas 
muy bueno y no lastimes 
a childer.  
Sesión n 10: las reglas de 
la alegria  
Estas reglas  le doy a 
childer y  su familia para 
que estén felices porque 
ayudan a estar mejor   
Ir al parque  
Jugar con tus amigas  
3- La información 
incluida como la 
estructura 
gramatical en el 
texto es pertinente 
en calidad de letra 








se presentan algunas 
omisiones o  
sustituciones  
EJEMPLO:  
Sesión n 1: me encello 
a que les aga caso . 
Sesion n 2: listado de 
características nos 
alegró nos alludo.  
progresivamente va 
mejorando en la pertinencia 
de lo que escribe aunque se 
presentan algunas omisiones 
o sustituciones confusiones  
a nivel fonico  EJEMPLO:  
Sesión n 3 carta: hola mama  
gajara  
Porque estas draba solo 
quiero que cambies y seas 
feliz y no draba te quiero  
mucho si estas feliz  
  
  
es recurrente la omisión 
o sustitución de alguna 
letra en relación con la 
palabra, pero cada vez se  
hace en menor cantidad  
EJEMPLO:  
Sesión n 7: El casador 




verbales a lo 
largo del texto  
(MORFOSINTAC 
TICO)  
los tiempos verbales se 
hacen  de acuerdo a la 
situacion comunicativa ( 
antes , ahora o después)   
EJEMPLO sesión n 1  
Hola pájaro del alma 
quiero que vengas para 
que todos te vean. 
Estarán amigos,amigas y 
muchos compañeros  
es notoria la identificación 
de los tiempos a la hora de 
escribir.  
EJEMPLO:  
childer el pájaro de la 
felicidad nos ayudo y es 
chiquito flaco y tierno.  
EJEMPLO: sesión n3  
carta hola mama gajara 
porque estas draba solo 
quiero que cambies y seas 
feliz  
los tiempos verbales se 
hacen  de acuerdo a la 
situacion comunicativa (  
antes , ahora o después)  
EJEMPLO  
sesión n 7:El cazador 
destructor de arboles 
publicamos esta noticia 
para que seas bueno y no 
rompas mas nidos. 
Sesión n 10: Estas reglas  
le doy  a childer y su  
  sesión n 6 : texto narrativo  
childer, papa mama y 
hermanos en un país 
escondido, ellos estaban en 
su nido cuando sucedió que 
el cazador cortoel árbol con 
una hacha y tira el nido  
familia para que estén 
felices.  
5-- Uso de 
conectores  
en la secuencia de ideas 
hace falta los conectores 
EJEMPLO:Sesión n 2  
listado de caracteristicas  
Nos alegro nos  ayudo 
tiene diferentes colores 
y es chiquito flaco y 
tierno  
Utiliza algunos  conectores  
EJEMPLO: uso  progresivo  
de conectores.Sesión n5 
receta para eliminar la 
emoción de la tristeza. - 
Harina  con mucha  
felicidad  
-Huevos con mucho amor  
-Leche con mucho cariño 
Primero una olla le echo 
harina y huevos con mucho 
amor.  
uso adecuado de  
conectores  
EJEMPLO: sesión n 7  
texto informativo 
noticia cazador 
destructor de arboles 
publicamos esta noticia 
para que seas bueno y 
no rompas mas nidos.  
6-- Coherencia 





hay una coherencia  
precisa   
EJEMPLO:  
Sesión n 1 hola pajaro 
del alma  y quiero que 
bengas para que todos te 
vean.  
Tiene un nivel adecuado de 
precisión cuando escribe 
EJEMPLO: sesión n 4  Childer 
tu te tienes que comportar 
bien aserle caso a tu mama 
para que no te regañe.  
se precisa una mayor 
coherencia en relación 
a la secuencia de ideas 
EJEMPLO Invitación. 
Sesión n 9: Porque 
quiero que salgan  de la 
emoción de desagrado 
para celebrar una linda 
fiesta  con  
globos,pastel,musica,gor 
ros,juegos y collares con 










palabra ( lé 
de frase ( 
si nivel de 
dis 
semántico)  
ER Y 993) 
nivel de 
xico), nivel  
ntáctico), 
curso (  
En las primeras sesiones 
es evidente que la 
revisión a nivel de 
palabra, oraciones, frases 
o párrafos se encuentra 
una falta de 
estructuración en la 
secuencia de ideas y 
precisión coherente en 
relación a características 
como las  omisiones  
sustituciones, inversiones 
o desplazamientos siendo 
así factores notorios en la 
construcción de la  
producción escrita que  
Durante el desarrollo de 
las sesiones es notoria la 
mejoría en relación a la 
construcción de palabras , 
oraciones, frases y 
párrafos aunque se 
presenta uno que otro 
error en relación a 
omisiones e inversiones  
siendo la estructuración 
de ideas más precisa 
atendiendo a los criterios 
realizados con 
anterioridad por eso los 
niños son más cuidadosos  
en este proceso final de la 
implementación de las 
sesiones se evidencia que 
la construcción de texto 
escrito se facilita de gran 
manera en relación al tipo 
de texto que utilizan pues 
los niños realizan sus 
escritos con más rapidez 
atendiendo a los criterios 
establecidos lo cual 
permite evidenciar una 
consciencia e relación a lo 
que construyen en sus 
escritos disminuyendo las  
 hacen los niños y niñas 
participes en el análisis   
a la hora de la producción 
de texto  
omisiones inversiones o 
sustituciones  de palabras y 
una mayor precisión con las 
ideas que plantean.  
 
en el cuarto momento se tiene en cuenta la reescritura  como una nueva producción 
escrita elaborada a partir de 3 criterios que resumen los factores a tener en cuenta para realizar: 
1-La Retoma de borradores de los textos para reescribirlos a un nivel mayor de competencia 
sobre la base de la revisión realizada a partir de los criterios definidos previamente ya sean, 
reemplazos, omisiones  o desplazamientos, 2-Textos socializados individuales o colectivos y 3- 
Comparación de borradores con la reescritura lo que conlleva a que los alumnos se pregunten 
porque realizaron tales modificaciones al texto y que efecto tuvieron ellas (diario personal).  
 
Estudiante n 1 
 




             




    
1Retomar los 
borradores de los 
textos para 
reescribirlos a un 
nivel mayor de 
competencia sobre la 
base de la revisión 
realizada a partir de 
los criterios definidos 
previamente ya  
 Se detiene a escuchar 
sobre el contenido de sus  
producciones para 
atender a  sugerencias 
en relación a los criterios 
definidos  
 EJEMPLO: sesión n 2: Es 
feliz, alitas es gordo es 
amarillo y naranja y 
paticas corticas.  
Saltaba en una pata y en 
otra tiene cola tiene 
alitas tiene pico tiene 
amarillo y naranja tiene 
patica coticas es gordo 
tiene ojos es grande.  
Reescritura: saltaba en 
una pata y en otra tiene 
cola, alitas, pico, paticas 
corticas el  
Progresivamente hace 
una comparación 
acerca de la primera y 
segunda escritura 
teniendo siempre 
claro el ajuste o 
sugerencia con  
relación a lo escrito 
EJEMPLÓ:  
Sesión n 4 :registro 
de experiencia.childer: 
estas castigado 
pèrdites el segundo 





Se adecua más 
fácilmente la escritura 
con un segundo 
borrador según el 




título: el cazador el 
destructor de arboles: 
esta noticia es para 
repartar que el 
cazador debe cambiar 
porque esta 
lastimando los 
animales hermanos de 
childer y el cazador 
tiene que disculparse 
por que  






omisiones o  
desplazamient 
os   
cuerpito amarillo y naranja es 
gordo con ojos pequeños y es 
grande  
.sesión n3 carta sesión n 3 
carta: Hola papa de childer 
esta bravo  Que hizo childer? 
se te daño algo habla con 
childer., habla manten Serado 
el cajón bravo. Chao papa de 
childer.  
Reescritura:¿ hola papa de 
childer  por que estas bravo? 
¿Qué situación estas pasando, 
que hizo childer?  
Yo creo que hizo un daño, por 
eso habla con childer para que 
mejoren las cosas y mantén el 
cajón del enojo cerrado. Chao 
pájaro.  
Deja de llorar 
porque se forman 
mas problemas 
Reescritura: ¿ 
childer el pájaro de 
la felicidad porque 
estas castigado? 
Debe ser que 
perdiste el segundo 
periodo y no te 
dejan ver televisión 
deja de llorar 
porque se forman 
más problemas  
EJEMPLO: Sesión 
n 6 texto 
narrativo: Titulo: 
Aventura de childer 
con la emoción del 
miedo: childer y su 
familia papa, mamá 
, hermanos y 
hermanas estaban 
nido cuado 
escucharo cortar el 
árbol, su hermano 
los ayudo y por lo 
que paso no 
quisieron vivir más 




ra de childer con la 
emoción del miedo: 
childer y su familia 
papa, mamá , 
hermanos y 
hermanas estaban 
en su nido cuando 
escucharon cortar 
el árbol, su 
hermano los ayudo 
y por lo que paso 
no quisieron vivir 
más en ese lugar 
Reeescritura:: sesión 
n7:texto informativo- 
noticia título: el cazador 
el destructor de arboles 
esta noticia es para 
reportar que el cazador 
debe cambiar porque 
esta lastimando los 
animales hermanos de 
childer por eso tiene 
que disculparse porque 
rompió el nido. Sesión n 
9 invitacion  
DESTINATARIOS: Los 
invito a una fiesta a la 
1:00 de la tarde para 
que se sientan bien y 
podamos comprar la 
torta. Vamos a reventar 
al piñata y a compartir 
los dulces  con 
piscina,tobogán con 
parque acuático 
trampolín grobo inflable. 
.Reescritura: sesión n 9 
DESTINATARIOS: Los 
invito a una fiesta a la 
1:00 de la tarde para 
que se sientan bien y 
podamos comprar la 
torta.bamos a rebentar 
al piñata y a compartir 
los dulces con piscina 
tobogán, parque 
acuático trampolín 
globo inflable.  
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2- Textos  EJEMPLO: sesión n 
2: socializa su  
socializa su 
producción escrita  
Al terminar su 
producción escrita es 





escrito solo con la maestra 
y se pregunta si así o más 
largo.  
con los compañeros 
y la maestra  
EJEMPLO: sesión n 
6 Mira ya termine si 
quedo bien?? Ya  
lo hiciste le 
pregunta a la 
compañera.  
  
sus textos tanto grupal 
como individual 
EJEMPLO: sesión n 9 
texto 
informativomensaje  
Ayudame a leer para ver 
si quedo bien, esta vez 

















n 2corregí y escribir 
palabras completas  
sesión n 3:Hoy  
aprendí a ver lo que es 
reescritura en donde 
corregir  las palabras y 
pues que me faltaban 
letras para escribir 
completo.  
Reflexi 
ón n 4: aprendí 
que debo seguir 
los cuatro 
rincones aprendí 
los rincones de 
planeación que 
tiene los pasos 
para escribir a 
quien  para que 
por qué y por 
medio de que le 





ayuda de esto.  
 Sesión  
n 6 en este dia 
Tatiana leyó un 
cuento y para 





cuento usando la 
emoción del 
miedo con los 




reescritura en la 
que corregí  
Reflexion:   
Sesión n 7: 
sacamos del cajón la 
tipología texto 
informativo noticia 
para denunciar al 
cazador por la 
situación de miedo 
haciendo los cuatro 
pasos planeación 
textualizacion, 
revisión y reescritura 
ordenando las ideas  
Sesión n 9:  
en esta sesión n 9 
saque una invitación 
para escribir sobre la 
emoción de 
desagrado para eso 
planeamos, 
textualizamos y  me 
revisaron para hacer 
la reescritura 
corrigiendo unas 
letras que me 
faltaban.  
  las letras faltantes 

















    
1-Retomar 
los borradores de 
los textos para 
reescribirlos a un 
nivel mayor de 
competencia sobre 
la base de la 
revisión realizada a 






  Escucha atentamente la 
revisión a partir de las  
indicaciones o 
sugerencias sobre la 
producción de texto 
escrito para cumplir con  
el propósito 
comunicativo   
reflexiona sobre lo 
realizado pues la 
secuencia de ideas no 
es la mejor y hay 
agregados y 
omisiones.EJEMPLO: 
Sesión  n 1: Pájaro del 
alma te quiero ver 
porque tu me 
enseñastes muchas 
cosas aprendí que toca 
aser caso ay muchos 
cajones de la alegría 
porque me enseño de 
las emociones. 
Reescritura: Hola 
pájaro del alma te 
quiero ver tu eres genial 
porque me enseñaste 
muchas cosas. Aprendí 
que debo hacer caso y 







respecto a la revisión 
del  borrador de su 
primer escrito  
EJEMPLO: sesion n 3 
carta: Hola mama de 
childer como estas? Yo 
se que esta enojada 
pero te quiero decir 
que cambies la  forma 




mama de childer como 
estas? Yo se que esta 
enojada pero te 
quiero decir que 
cambies al forma de 
ser y cierres e cajón 
del enojo.  
  
Sesión n 4 : hola 
pájaro de la felicidad 
que hiciste te 
regañaron tu mama 
por eso estas triste 
estas mal en el colegio 
te escribo para que 
mejores en el colegio y 
seas un pájaro juicioso 




tiene en cuenta en cada 
producción escrita la 
posterior revisión y la 
reescritura.  
EJEMPLO:  
sesión n 5 receta para 
ayudar a eliminar las 
emoción de la tristeza. 
cre ma de leche. -
Sacamos una olla y le 
echamos arina con 
mucha felicidad 
Reescritura:  
Crema de leche -
Sacamos una olla y le 
echamos harina con 
mucha felicidad.  
sesión n 8  
destinatarios: childer 
papa mama y 
hermanos motivo : 
vamos a organizar una 
fiesta para que childer 
y su familia estén en 
familia porque están 
en la emoción de 
desagrado: 
reescritura: motivo : 
vamos a organizar una 
fiesta para que childer 





 muchos cajones de las 
emociones como el de 
la alegría.  
feliz y que seas el mejor 
de la clase chao 
Reescritura::  
Hola childer el pájaro de 
la felicidad que hiciste? 
Sé que estas triste 
porque vas mal en el 
colegio te escribo para 
que mejores en el y 
seas un pájaro juicioso y 
feliz espero que seas el 
mejor de la clase chaito.  
porque están en una 





socializa su escrito solo 
con la maestra  
EJEMPLO:  
sesión n 1 se inquieta 
por la longitud del  
texto, así o más largo  
¿Como  quedo la carta 
que escribí a childer?  
socializa su producción  
escrita con los 
compañeros y la 
maestra a medida que 
va adquiriendo 
autonomía para realizar 
su producción escrita 
EJEMPLO: en que  paso 
van le pregunta al niño n 
1 y n 2 .  
EJEMPLO: socializa su 
producción escrita con 
la maestra y sus 
compañeros ( se 
interesa por los avances 
que obtiene)  
EJEMPLO: ya termine  
realizando la reescritura 











texto y que efecto 
tuvieron ellas (diario 
personal)  
Reflexión  
Sesión n 1: 
Hoy aprendí a que 
escribiéramos bien 
sin que me falten 
letras que el texto 
este ordenadamente.  
Reflexión  
Sesión n 3  
Aprendí a 
que no me deben 
faltar palabras y 
tatiana dijo que no 
tenían orden las 
ideasSesión n 
4:Tatiana nos dijo 
que nos faltaban 
palabras a lo que 
llamo conectores 
para el orden de las 
palabras y que nos 
faltan letras.  
Las 
actividades que 
hacemos hay que 
planear para quien le 
va a escribir? Por que 
le van a  escribir? Por  
Reflexión  
Sesión n 5: 
hicimos una receta 
con unos pasos para 
preparar un pastel 
que nos ayudara a 
eliminar  la tristeza 
de childer para eso 
la plantilla que 
utilizamos nos sirvió 
para organizar el 
texto seguimos los 4 
pasos planeación, 
textualizacion 
revisión y reescritura 
en la que mejore 
pues me faltaban 
palabras y las ideas 
ahora tienen 
orden.Sesión n 8 :La 
clase anterior  
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  medio de que le van a 
escribir?, textualizacion , 
revisión y reescritura  
  
  
seguimos los 4 pasos 
escribimos un poco 
mejor planeamos ¿ a 
quién el vana  escribir? 
A childer y su familia 
¿para que el van a  
escribir para que se 
mejoren ¿ por medio 
de que le van a  
escribir?  
Mensaje de apoyo  
y en el segundo 
momento  
textualizacion y escribí 
lo que havia planeado 
después en el tercer 
momento pasamos a 
revisión  Tatiana nos 
reviso nuestros trabajos 
nos dijo que las ideas 
estaban mejor que 
antes.  
  
Estudiante niña  
n 3  
ANTES              
DURANTE  
 DESPUÉS  
   REESCRITURA   REESCRITURA   REESCRITURA  
 A      RA   
  
1Retomar 
los borradores de 
los textos para 
reescribirlos a un 
nivel mayor de 
competencia 
sobre la base de 
la revisión 
realizada a partir 
de los criterios 
definidos  
Escucha atentamente 
la revisión a partir de 
las  indicaciones o 
sugerencias sobre la 
producción de texto 
escrito para cumplir 
con  el propósito 
comunicativo  mira 
atentamente lo 
realizado. Ya que la 
secuencia de ideas no 
está bien estructurada 
se encuentran 
omisiones y  
sustituciones  
Es  consciente en  
retomar y comparar 
sus dos escritos. En el 
momento reescritura 
EJEMPLO:  
Sesión n 3: carta:salud 
hola mamá gajara  
Cuerpo de la carta 
Porque estas draba 
solo quiero que 
cambies y seas feliz y 
no draba te quiero 
mucho si estas feliz y 





tiene en cuenta en cada 
producción escrita la 
posterior revisión y la 
reescritura   
EJEMPLO:  Realice la 
reescritura siguiendo 
las sugerencias  pues la 
secuencia de ideas no 
estaba bien.  
Sesión n7 El casador 
descructor de arboles 
Publicamos esta noticia 
para que seas bueno y 
no rompas mas nidos 
porque quiero que seas  
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EJEMPLO: Sesión n 1: 
hola pájaro del alma y  





omisiones o  
desplazamientos 
.  
quiero que vengas para 
que todos te vean te 
quiero y también mis 
amigos y amigas te 
quieren y me encello a 
que les aga caso.  
Reescritura: hola pájaro 
del alma quiero que 
vengas para que todos te 
vean estarán amigos, 
amigas y muchos 
compañeros del salón. 
Escribí para decirte que 
me enseñaste a hacer 
caso porque vas a traer 
los cajones de las 
emociones.  
Despedida:Que lo tengas 
cerado el cajon  
Reescritura: hola mama 
pájara  
Porque estas brava solo 
quiero que cambies y  
seas feliz, yo te quiero 
mucho  y pues 
últimamente te la pasas 
brava por eso quiero 
que cierres el cajón del 
enojo.  
muy bueno y no lastimes 
a childer  
Reescritura: El cazador 
destructor de arboles  
Publicamos esta noticia 
para que seas bueno y 
no rompas más nidos 
porque quiero que no 
lastimes a childer y su 
familia.  
Sesión n 8: Texto 
informativo mensaje: 
childer y su familia papa 
mama y hermanos hello 
donde quieran que 
estén envió un mensaje 
por el accidente 
desagradable espero 
que mejoren su estado 
de ánimo y estén felices 
para que no estén 






socializa sus escritos  con 
la maestra en  
primera instancia  
EJEMPLO: ya termine lo 
dejo así o escribo más 
haciendo comparación  
de la longitud del texto  
socializa sus escritos 
tanto grupal como 
individual.  
EJEMPLO:Mira todo lo  
que escribí. léelo   
socializa su producción 
escrita con la maestra y 
sus compañeros ( se 
interesa por los avances 
que obtiene)  
EJEMPLO: Esta vez lo 
hize mas rápido , pues 
sabía que había 














texto y que efecto 
tuvieron ellas 
(diario personal)  
  
verbaliza que 
modificaciones realizo   
EJEMPLO:  
Sesión n 1:aprendi a no 
tener errores y que debo 
corregir las palabras  
Es consciente sobre que 
debió mejorar y que hizo 
para ajustar o seguir la 
sugerencia EJEMPLO:  
  
Sesion n 3 con la 
revisión que me hizo 
Tatiana hoy tuve en 
cuenta que el texto debe 
estar ordenado sin 
palabras que falten 
además de usar 
conectores pues repetía 
la misma palabra  
Genera  reflexiones 
metacognitivas con 
relación al desarrollo 
de la sesión y el  paso a 
paso  para obtener los 
resultados.  
EJEMPLO  
Sesión n 7 sacamos la 
plantilla para  escribir 
una noticia que 
publicamos por lo que 
hizo el cazador. Por 
eso se saco del cajón 
del miedo pues fue la 
emoción que sintió  
   childer y su familia. 
Siguiendo los 4 
momentos de 
planeacion, 
textualización, revisión y 
reescritura mejorando y 
corrigiendo las ideas del 
texto  
Sesion n 8: seguimos los 
4 pasos planeamos a 
quien el van a escribir 
para que le van a escribir 
y por medio de un  
mensaje estando en el 
momento de 
textualización. Luego de 
textualización revisión 
en donde Tatiana lo 
reviso  y me dijo que 
mejore para así no tener 
errores y entiendan mi 
letras con las ideas  
  






los borradores de los 
textos para 
reescribirlos a un niv 
mayor de 
competencia, sobre la 
base de la revisión 
realizada a partir de 











de la secuencia 
de ideas en 
donde se repiten 
varias letras en 








En el proceso es 
notorio que 
mejoren la calidad 
del texto en relación 
a la estructuración 
de palabras, 
oraciones o frases 
con sentido en 
donde disminuyen 
las omisiones y 
sustituciones 
realizando la 
reescritura al tener 
en cuenta que 
escriben  siguiendo 
los pasos de los 
rincones de 
estrategias  
        Durante  
las sesiones se 
evidencia que hay 






con la reescritura 
en donde se ven 
notorios avances 
con base en los 
criterios aplicados 
en el antes, 
durante y después.   
 










12. ANÁLISIS RESULTADOS 
Teniendo en cuenta los análisis realizados sesión a sesión  se puede resaltar un avance 
progresivo evidenciado en cada implementación,  en donde los niños n 1 , n 2 y n 3 se apropiaron 
de dichas estrategias metacognitivas de planeación, textualización, revisión y reescritura lo cual 
genero verbalizaciones en lo concerniente  a lo que debían planear siguiendo los indicadores de 
¿ a quién le van a escribir?,¿ para qué le van a escribir? ¿ Por qué le van a escribir? ,¿ Por medio 
de que le van a escribir? atendiendo  a la situación comunicativa que les permitía expresar, 
imaginar y crear vivencias relacionadas con su vida cotidiana.  
Así en la implementación y posterior desarrollo de las  sesiones se fortaleció la 
construcción de producción de textos escritos gracias a la estrategia puesta en marcha que 
permitió  que los niños se cuestionaran alrededor de lo que pensaban y posteriormente querían  
escribir en relación a la temática de  interés que promovió la expresión de emociones,  conforme 
a cada momento de uso de estrategias metacognitivas  siendo un proceso que permitió ser 
conscientes de lo que realizaban en cada elaboración, en donde la construcción de palabra, 
oración, frase y párrafo fueron tenidos en cuenta, según el ritmo y momento madurativo que fue 
orientado desde un  ambiente propuesto en los rincones de aprendizajes como  organización 
estructurada de las respectivas  tipologías  textuales ,junto con el cajón de las emociones para  
relacionar la situación comunicativa de uso , para desde luego , concretar el contenido y seguir 
con la textualización de lo planeado, en donde se pudo caracterizar la escritura de cada uno y 
fortalecer cada proceso atendiendo a unos criterios que posibilitaban la revisión en donde se 
realizó un acompañamiento como maestra en formación ya que, fue indispensable servir como 
agente que medio el  proceso de construcción desde el  antes, durante y después logrando los 
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objetivos propuestos determinando que el avance se hacía más significativo, a medida que se 
avanzaba en las sesiones lo cual facilitó la apropiación de la  implementación atendiendo a  la 
planeación siguiendo los indicadores que fueron efectivos en la orientación al momento de 
identificar la situación comunicativa y la posterior textualización que requirió de un tiempo 
determinado para cada niño que surgía de una organización que cada uno realizaba según su ritmo 
para así mismo proceder a la revisión en donde acudían a la mediación con la maestra en 
formación en consonancia con los criterios descritos que se verbalizaban constantemente para 
que tuvieran en cuenta la reescritura y mejorara la calidad de su escrito. Terminando las 
intervenciones con la  reflexión que daba cuenta de lo que pensaba y sentía el niño sobre sus 
propio desempeño.  
Para desde luego  finalizar con la determinación de que  cada objetivo fue evidenciado en 
este arduo proceso que da como resultados avances fructíferos en relación a la experiencia y 
puesta en marcha del objetivo concreto de promover estrategias metacognitivas en relación a la 











12.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
El proyecto  titulado “Childer y sus amigos piensan y escriben sobre aventuras de las 
emociones “tuvo una implementación efectiva  en relación a   la  caracterización de la escritura 
en los niños n 1, n 2 y n 3 en  los ambientes de aprendizaje en donde se llevó un proceso de 
seguimiento que da como resultados cambios notorios en la forma en como los niños abordan 
una situación y obtienen respuestas que conllevaron a un dominio desde una planeación como 
punto de partida, continuando con la  textualizacion de lo pensado para así continuar con la 
revisión y reescritura que da como resultado unos criterios que los niños fueron interiorizando 
alrededor de las sesiones implementadas para la mejora en sus producciones escritas.  
Por ende lo anterior posibilito  otras dinámicas que privilegian el accionar tanto de las 
maestras como de los estudiantes siendo una ganancia en cuanto a los  aprendizajes significativos 
al  promover estrategias metacognitivas de planeación, textualizacion, revisión y reescritura en 
relación a la producción de texto escrito, ya que son procesos determinantes para dominar e ir 
consolidando y sobre todo fortaleciendo como alternativa estratégica facilitadora en la 
construcción de diferentes niveles escriturales.  
Por tal motivo se reconoce que desde los rincones de aprendizaje mediados por la primera  
estrategias de planeación fue notorio que los niños participantes estuvieran a la expectativa sobre 
la nueva situación comunicativa imaginaria que se planteó sesión a sesión con ayuda de  ellos 
mismos, pues relacionaban experiencias de su cotidianidad que experimentaba el personaje 
childer como acompañante en el proceso siendo determinante la temática y contexto situado 
alrededor de esta estrategia que cada uno internalizo muy significativamente para tomar los 
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indicadores y organizar cada vez mas fácil lo que se iba a textualizar atendiendo a los criterios 
expuestos, los cuales permitían constatar el  proceso llevado por cada uno, en relación a su 
proceso escritor que fue mejorando cada vez más a partir de la primeras sesiones detectadas a 
través de la revisión en donde se esclarecían los puntos a retomar en la reescritura y la reflexión 
que permitió evidenciar el trabajo realizado por cada niño en donde fue indispensable la 
concientización con respecto al trabajo secuenciado desde una intencionalidad pedagógica que 
deja como resultados una apropiación total del uso de  las estrategias metacognitivas en relación 
a la producción escrita como factores determinantes en dicho proceso.  
Finalmente es recomendable la importancia que en las aulas  en ejercicio tomen como 
referente dicho proyecto apliquen y renueven las metodologías que apuesten por otras dinámicas 
en el aprendizaje , de ahí que, se haga necesario promover otro tipo de estrategias que fortalezcan 
el proceso de enseñanza- aprendizaje y sobre todo en la  conciencia y reflexión desde una  mirada 
crítica sobre lo que es el conocimiento y como lo adherimos a nosotros, pues los procesos 
cognitivos nos permite abarcar múltiples  posibilidades que tenemos a nuestro alcance para 
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EVIDENCIAS DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
  
REGISTROS   METACOGNICIÓN-PRODUCCIÓN DE TEXTO ESCRITO  
18 de abril del  
2017  
En el grado segundo se observa a la maestra en su clase de español 
realizando un dictado.  
Al momento de hacer retroalimentación sobre la producción de texto 
escrito los niños escribieron según lo que captaron y entendieron ya que en 
el momento no pueden exclamar “me quedo bien” “ o me vuelves a 
repetir” ya que se estandariza el grupo y todos deben seguir el mismo 
ritmo.  
Como maestra en formación procedo a preguntarles a los niños que 
escribieron ? muchos de ellos dicen “no puedo escribir” “ no se” “ esta 
igual” “no se hacerlo” “ me atrase”de manera que se evidencia que no 
reciben retroalimentación de lo que están haciendo , pues demuestran 
inseguridad, miedo y angustia por la presión generada, de manera que, no 
se evidencia  un apoyo y acompañamiento en los momentos de reescritura 
y reflexión sobre lo escrito.  
El dictado se realiza de manera rápida y no se da un tiempo para que 
retengan, se hace como evaluación deduciendo de ello que son 
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estrategias no tan pertinentes a la hora de planificar,regular y 
evaluar.  
La profe  manifiesta que el niño n 1 no sigue dictado pero el mismo 
estudiante dice “no cogi el dictado porque se hizo muy  rápido” el niño en 
su proceso escritor  relaciona  imagen y  palabra siendo notorias las 




27 de abril del  
2017  
 La sesión se inicio en el aula de apoyo con la  niña n 2 en relacion a las 
instrucciones que se realizaban  sobre los  dibujos de las huella digitales, 
luego de que realizaran el paso a paso e intentar coger las monedas con la 
cinta, seguido de hacer su huella con el dedo pintado para finalizar con la 
producción escrita de cada instrucción. Se evidencio que las oraciones 
no están bien estructuradas pues no son tan coherentes en relación a la 
secuencia de ideas presentándose omisiones y sustituciones en algunas 
palabras como “ isimos una atividad pintamos las guella con pintura en 
el cuaderno” de forma que se procede como maestra en formación  a 





09 de mayo 
del 2017  
  
Con la niña n 3 en al aula de apoyo se presento una actividad para que se 
organizara la secuencia de imágenes según la acción establecida para 
proceder a la producción de texto escrito de cada una.  
Es notorio que la niña constantemente antes de iniciar su escrito dice no 
se escribir con cual letras es “ no me acuerdo” “ ayudame” “esta difícil” 
de manera que se interpreta que  no se ha dado un acompañamiento que le 
permita sentirse segura pues constantemente hay mas refuerzos negativos 
que positivos  exclamando con cual letra escribo “miro” con la ma  para 
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decir que con la m lo cual indica que no asocia el fonema con la  grafia 
pues termina escribiendo la m pero la vocal no la acompaña.  
  
20 de mayo 
del 2017  
  
Hoy en el aula cada niño llega se sienta en su mesa asignada saca su 
cuaderno y su lápiz y transcriben el tema que están viendo sobre las 
monosílabas,bisílabas y trisílabas la maestra manifiesta “ quiero que 
escriban correctamente, miren al tablero” el niño n 2 se acerca y dice 
asi esta bien y conforme a lo exclamado la maestra dice “no quiero 
que me muestren escriban lo que esta en el tablero” “ yo no estoy 
haciendo  
 eso en el tablero” pues hay niños que no tienen una legibilidad y ella 
manifiesta su negativismo frente a eso. Cada niño realiza la 
transcripción de manera mecánica pero no son conscientes sobre lo que 
están haciendo, pues la función de la maestra es transcribir y avanzar en 
los temas,siendo visible la falta de motivación e interés pues la 




ENTREVISTAS REALIZADAS A MAESTRA DE GRADO SEGUNDO  
Grado  
203  
Robert Francis  
Kennedy  
P 1 ¿ Que concepción 
fundamenta  acerca de la   
construcción que tienen los 
niños en producción   
de texto escrito?  
Se entiende en la manera como copian 
como escriben,la parte creativa 
imágenes que emite el cerebro que son 
escritas en papel utilizando el renglon, 
ubicación espacial y sobre todo la 
motricidad para utilizar el lapiz.  
 P2    ¿Que habilidades y 
conocimientos considera deben 
trabajarse en los niños y niñas 
que estan construyendo el 
proceso de escritura?  
  
Lectura constante de cuentos e imágenes  
El compartir con otros  
Reconocer y diferenciar sonidos 
Ubicación en el renglón  
copiar    
     P 3 Tiene conocimiento 
acerca de la metacognicion y 
las estrategias metacognitivas 
que se deben promover en los 
niños y niñas para  
El aprendizaje cognoscitivo y las  
condiciones en las  que estan los niños  
como se desenvuelven y la forma en 
como captan.  
De las estrategias no tengo ni idea..  
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 lograr la construccion de 
escritos ¿ si conoce cuales?  
 
Grado 202  
Robert Francis  
Kennedy  
P1  ¿ Que concepción 
fundamenta  acerca de la   
construcción que tienen los 
niños en producción   
de texto escrito.  
Es una de las forma  en que los niños 
plasman letras  y palabras iniciando por 
el garabateo hasta la representación de 
oraciones a través de la copia que se 
hace con ayuda de cartillas o cuentos 
para ayuda de este proceso   
 P2    ¿Que habilidades y 
conocimientos considera 
deben trabajarse en los niños y 
niñas que estan construyendo 
el proceso de escritura?  
Un adecuado desarrollo de la habilidad 
en motricidad fina para luego empezar a 
distinguir los sonidos iniciando por las 
vocales y el alfabeto como tal.  
P 3 Tiene conocimiento acerca 
de la metacognicion y las 
estrategias metacognitivas que 
se deben promover en los 
niños y niñas para lograr la 
construccion de escritos ¿ si 
conoce cuales?  
Se debe empezar por una buena atención 
en instrucciones   y sobre todo memoria 





14.1  APÉNDICE  
REJILLA DE INDICADORES DE  METACOGNICIÓN EN RELACIÓN AL 
TEXTO ESCRITO CON SU RESPECTIVO CONCEPTO 
PLANEACIÓN  
 
 1-Tener en cuenta la situación comunicativa (quien habla, a quien y para que) USO 
(PRAGMÁTICO) 
• ¿para quién voy a escribir? 
• ¿para qué quiero que sirva a quien le escribo? ¿por qué estoy escribiendo)? 
• ¿Que conozco sobre el tema? 
2 -Selección del texto adaptado a la intención comunicativa …… (FORMA (PRAGMÁTICO) 
 
3 -Enseñar a seleccionar léxico seleccionar las palabras en función del tipo de texto que se va 
a escribir. (ejemplo) seleccionar y clasificar los adjetivos para las descripciones en función 
de las características del personaje. 
 
-Vocabulario pertinente (ejemplo: tipo de palabra o selección de palabras) CONTENIDO 
(SEMANTICO)diccionario. 
 4- secuenciación de ideas (ordena ) 
 
 5-Estructuración sintaxis (FORMA) 
 
 
  6- Calidad de la escritura 
 
PRUEBA DE COX 
 
-Se cuestiona acerca de las características de texto longitud . 
 
-Se cuestiona acerca de las características del texto (tipo de texto) y la demanda que se impone. 
SITUACION COMUNICATIVA: Relacion entre emisor y destinatario determinadas por las 
relaciones sociales o la situacion en particular, las cuales son evaluadas desde multiples aspectos 
del desempeño linguistico  a travès de instancias pedagogicas motivadoras y significativas ( 
historia ,familia,grupos de discusion,forosy debates) 
QUE ES LA INTENCION COMUNICATIVA:. Es el propósito que perseguimos cuando 
emitimos algún mensaje. Si queremos informar, nuestro mensaje tendrá ciertas características, si 
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queremos convencer o persuadir a alguien, la estructura y características del mensaje 
cambiarán. Sin embargo, un mismo mensaje puede tener más de una intención.  
SELECCIÓN DEL TEXTO ADAPTADO ( SUPERESTRUCTURA O ESQUEMA 
TIPOLOGICO) (jolibert, 1988) citado en van dijk las superestructuras son principios que 
organizan al discurso , poseen un carácter jerargico que definen en forma gruesa la sintaxis 
global del texto, es decir se busca una esquematizacion de textos lo bastante general como para 
adecuarse al tipo de escritos sociales que interesan trabajar con los niños. 
LA SILUETA DE UN TEXTO:Distribucion espacial y la funcion de los bloques de texto que 
la conforman  (Dinamica interna de un texto) nocion que se refiere a tres aspectos: iniciacion del 
texto,, cierre ( logica, organización,progresion semantica) etc… 
 
TIPOS DE TEXTO: Categorizacion de los textos según su funcion permiten que el maestro 
evalue la forma en que sus alumnos construyen o producen significados, de esta misma manera 
Halliday y Hasan (1976) definen el texto como “ un pasaje de cualquier extension que forma un 
todo unificado” de que se pueden clasificar de la siguiente forma: textos argumentativos 
incluyen opiniones,argumentos o razones, textos narrativos: tienen una  funcion imaginativa del 
lenguaje( experiencias orales o escritas),textos informativos: incluyen noticias, temas,cronicas o 
monografias. 
Jolibert ( 1991) funcion imaginativa, funcion informativa, funcion instrumental ( recetas , 
instrucciones), funcion de interactuar( cartas, invitaciones o consejos),funcion normativa 8 
cuadros d etareas,calendario, programaciones) funcion de rsponder interrogantes(folletos, 
catalogos,entrevistas y encuestas), registros de experiencias( diario de vids, recuerdos, 
pensamientos, reflexiones) y para efectuar representaciones ( funcion dramatica) 
-VOCABULARIO Términos que componen un idioma o lenguaje, este varía para cada idioma 
y tiene como una característica significativa la transformación  con el paso del tiempo de 
acuerdo a la sustitución  o eliminacion de algunas palabras. Es por esto  que se caracteriza por 
ser una invención social que tiene como objetivo principal la comunicación entre los individuos, 
también pueden generarse vocabularios individuales que tienen que ver con la generación de 
términos más o menos personalizados. 
SECUENCIACIÓN DE IDEAS: . Para identificar una secuencia dentro de un texto,  es 
importante orientarse por palabras de tiempo como primero, a continuación, en seguida, por 
último, en primer lugar, después, finalmente. Permiten de la misma manera  comprender cuál es 
el orden de las ideas para que el escrito tenga sentido o tambien  otros tipos de pistas como años, 
fechas y horas que lograran conectar las ideas y hacer que el texto completo tenga ilación y 
sentido. 
ESTRUCTURACIÓN SINTAXIS (FORMA): consiste en la presentación de oraciones, ya sea 
para expresarnos en forma oral o escrita, mediante el uso de  conjuntos de palabras que nuestra 
mente organiza con el fin de que tengan sentido.Siendo  el sujeto  la parte de la oración que 
indica de quién se habla. Y el  predicado es la parte que se relaciona con lo que se dice del 
sujeto. 
CALIDAD DE ESCRITURA: Legibilidad lingüística, que trata de aspectos verbales, y 
legibilidad tipográfica, que hace referencia a la percepción visual del texto (disposición del texto 




 TEXTUALIZACIÓN :   Primera escritura. Se expresa de forma escrita con el vocabulario 




1) Adecuada estructuración de palabras,  
REVISIÓN  
párrafos ( segmentación) Forma   frases, y  
  
2)  El texto logra el efecto buscado (informar, convencer, divertir) (Da cuenta de los 
conocimientos específicos que brinda el texto a la audiencia.) (PRAGMÁTICO)  
  
  




4) Vocabulario  
  
5)  Estructura gramatical de la de las oraciones (FORMA SINTAXIS)  
  
  
6)  Uso de conectores  
7)  Coherencia secuencia precisión (cohesión –coherencia) MORFOSINTACTICO  
 
 
PRUEBA DE COX ( Beverly Cox, 1994) 
 
Es una investigación norteamericana titulada “ conversación regulada en niños pequeños” 
Evidencia del surgimiento de metacognicion, el estudio buscaba evidencias de operaciones 





LA ESTRUCTURA DE LAS PALABRAS FRASES Y PARRAFOS: Las palabras son la  
unidad mínima del lenguaje y están formadas por lexemas y morfemas. El lexema o raíz es la 
parte invariable dentro de una palabra y es la parte que contiene el significado de dicha palabra. 
El morfema en cambio, es el elemento variable dentro de la palabra y se une al lexema para 
formar nuevas palabras.  
EL EFECTO DEL TEXTO: Al escribir, el autor( emisor) busca provocar en el público 
lector( receptor ) unos determinados efectos  
  
 LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL TEXTO ES PERTINENTE (CALIDAD DE 
LETRA, TAMAÑO LEGIBLE, OMISIONES O SUSTITUCIONES) (FORMA): Las  
sustituciones y las omisiones de letras, sílabas e incluso palabras al leer y escribir forman parte 
de los denominados errores típicos que se dan en las dificultades lecto-escritoras. La sustitución 
de unos fonemas por otros al leer suele darse por la falta de consolidación de las reglas de 
correspondencias fonema-grafema (RCGF o funcionamiento código alfabético), esencialmente 
en aquellos sonidos que tienen cierta similitud fonética.   
  
TIEMPOS VERBALES: Hay diferentes tiempos para cada periodo de tiempo, y puede que 
algunos de ellos no se correspondan directamente con los tiempos verbales en tu lengua materna, 
El verbo es una clase de palabras que marca el tiempo. El tiempo verbal, en este sentido, es la 
categoría gramatical que sitúa la realización de una acción o la situación de un estado, y está 
marcado por los elementos correspondientes en las formas de la conjugación.  
En la elección del tiempo verbal no solo influye en momento de la acción (es decir, antes, ahora 
o después), sino también la relación temporal con otras acciones, así como los posibles recursos 
expresivos (como el presente histórico).  
  
CONECTORES  
Los conectores son aquellas palabras o expresiones que se usan para unir las diferentes partes de 
una oración. Esta unión debe ser realizada tomando en cuenta el sentido de la oración y el 
sentido que se le quiera dar al texto, lo que verdaderamente queremos expresar. Cuando los 
conectores son los apropiados el lector percibe el texto como un conjunto único y coherente. 
También llamados partículas, los conectores son palabras pequeñas (a, y, o, pero, el, un, ante, 
con…) que desempeñan un papel auxiliar dentro de un texto. El uso correcto de estas partículas 
le da al escritor una herramienta muy útil para plantear sus ideas más claramente y así el lector 
entenderá el mensaje con facilidad.   
  
COHERENCIA SECUENCIA PRECISIÓN (COHESIÓN –COHERENCIA):  Estos se  
caracterizan por tratar un tema, tener una forma (estructura), ser coherentes (debe existir una 
relación lógica entre los elementos que lo componen), y presentar cohesión (las partes que lo 






1) Retomar los borradores de los textos para reescribirlos a un nivel mayor de competencia 
sobre la base de la revisión realizada a partir de los criterios definidos previamente para 
cumplir el propósito de comunicación  
Especifico (Estimula la reflexión sobre los aprendizajes alcanzados) 
 
2) Textos socializados (individuales o colectivos 
 
3) - Profundizar en la solución de problemas de escritura detectados  
(escuchar sugerencia) Criterios establecidos previamente (agregados, supresiones, 
reemplazos, desplazamientos. 
 
4) Comparación de borradores con la reescritura (los alumnos se preguntan porque realizaron 




















14.1.2 CRONOGRAMA  
  
FECHA  NOMBRE ACCION 
PEDAGÓGICA  
ESPACIO   
13 de marzo  Aplicación de 1 sesión cuento 
motor “pájaro del alma 
propuesta introductoria  de 
motivaciónón.   
(  cajones de las emociones)  
  
  
Aula de clase   
20 de marzo  Aplicación de 2 sesión 
continuación a la motivación de 
la propuesta “Creación del 
pájaro del alma su posible 
nombre y sus características 
junto con   la llave para abrir los 
cajones  
  
Aula de clase  
  
12 de abril  . Aplicación de la 3 sesión 
Apertura del cajón de la ira “ 
cuento como eje motor de la 
propuesta “pájaro del alma” 
tipología textual (carta)  
Aula de clase  
16 de abril    
Aplicación la 4 sesión apertura 
del cajón de la  tristeza  
lectura cuento como eje motor 
de la propuesta “pájaro del  




 alma” (  tipología textual- 
registro de experiencias)  
 
19 de abril  Continuación 4 sesión ( 
estrategias  de revisión 
reescritura ) reflexión diario  
metacognitivo  
Aula de clase  
24 de abril  Aplicación de la 5 sesión 
apertura del cajón de la tristeza  
lectura “cuento como eje motor 
de la propuesta “pájaro del 
alma” tipología textual receta 
para eliminar la emoción de la 
tristeza  
Aula de clase  
26 de abril  Continuación de la 5 sesión ( 
aplicación de la revisión 
reescritura y reflexión en el 
diario metacognitivo  
Aula de clase  
03 de mayo  Aplicación de la 6 sesión 
lectura apertura del cajón del 
miedo  cuento como eje motor 
de la propuesta “pájaro del 
alma” tipología textual texto 
narrativo mediado con la 
emoción del miedo  
Aula de clase  
04 de mayo   Continuación de la 6 sesión  
aplicación de la revisión 
reescritura y reflexión en el 
diario metacognitivo.  




07 de mayo  Aplicación de la 7 sesión lectura 
apertura del cajón del miedo  
cuento como eje motor de la 
propuesta “pájaro del alma” 
tipología textual texto 
informativo noticia mediado por 
la emoción del miedo.  
Aula de clase  
08 de mayo  Continuación de la 7 sesión 
revisión , reescritura y reflexión 
metacognitiva  
Aula de clase  
15 de mayo  Aplicación de la 8 sesión lectura 
apertura del cajón del desagrado 
cuento como eje motor de la 
propuesta “pájaro del alma” 
tipología textual texto 
informativo mensaje mediad por 
la emoción del desagrado  
Aula de clase  
17 de mayo  Continuación de la 8 sesión ( 
aplicación de la revisión , 
reescritura y reflexión 
metacognitiva  
Aula de clase  
17 de mayo  Aplicación de la 9 sesión 
apertura del cajón del desagrado 
cuento como eje motor de la 
propuesta “pájaro del alma” 
tipología textual invitación.  
Aula de clase  
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21 de mayo  Continuación de la 9 sesión ( 
aplicación de la revisión , 
reescritura y reflexión en el 
diario metacognitivo  
Aula de clase  
22 de mayo  Aplicación de la 10 sesión 
apertura del cajón de la alegría 
cuento como eje motor de la 
propuesta “pájaro del alma” 
tipología textual ficha de reglas 
de la emoción de la alegría  
Aula de clase  
Mayo 24  Cierre y socialización de la 
propuesta.  
















14.1.3 DIARIOS DE CAMPO 
DIARIO DE CAMPO ANALISIS N 1 
Actividad n 1.Fecha: Martes 13 de Marzo del 2018 Titulo: Motivación “cajón de las emociones” 
como introducción a la propuesta “Pienso y planeo la producción escrita de mis emociones”. 
Grado: 203. Docente en formación: Angie Tatiana Duque Murcia. Institución Educativa: Robert 
Francis Kennedy. Hora: 3 horas  
OBJETIVO 
Contextualizar 
a los estudiantes 
acerca de la 
implementació




escrita de mis 
emociones”. 
Mediado por la 
narración del  
cuento el pájaro 
del alma. 
OBSERVACIÓN 
Esta primera intervención se dio a 
través de unas reglas a partir de la 
escucha, atención, comprensión y 
participación, con el fin de que los 
niños fueran conscientes  de una 
autoregulacion en el 
comportamiento. Demostrando 
motivación Por lo que la niña n 3 
exclamo “es para compartir y no 
pelearnos como paso en la clase 
pasada así mismo la niño n 1 dijo 
“para portarnos bien y entender lo 
que la profesora va a decir”. 
Luego se presentó el cajón de las 
emociones a manera de sorpresa por 
lo cual se indago acerca de que podría 
ser el material  expuesto  algunos 
niños dijeron es una caja por la forma 
y así mismo se les pregunto ¿que 
llevara por dentro? Muchos decían 
carros,  muñecas ,perros , juguetes y  
corazón , para luego de esto 
orientarlos al decir están cerca de un  
concepto que se asemeja a la temática 
del cajón  por lo que el niña n 2 
respondió “ cajón de las emociones”  
para de esta manera proceder a 
mostrar el cajón y que ellos 
visualizaran como estaba hecho, de 
manera que  fue muy agradable la 
reacción de todos, pues mostraron 
asombro al ver los cajones coloridos 
de manera que ordenadamente 
INTERPRETACIÓN 
 
Cubero, Abarca y Nieto 
(1996), indican que 
hacer la lección 
atractiva, parece ser 
clave para prevenir la 
indisciplina, y el 
mantener la atención del 
grupo el mayor tiempo 
posible, es uno de los 
mejores recursos para 
prevenir el mal 
comportamiento. 
 
Es una buena forma de 
proponer reglas y que 
ellos sean conscientes 
de que deben cumplirlas 
para tener un mejor 
comportamiento. 
Mèlich (2002), por su 
parte, enfatiza que las 
experiencias ocurren 
siempre ligadas a un 
contexto, que se 
circunscribe a un 
espacio y a un tiempo.  
 
Los ambientes deben ser 
los suficientemente 
atractivos para que los 
niños puedan acceder a 




















hicieron una rotación del cajón para 
verlo más detalladamente. 
Posteriormente se   inició la  lectura 
del cuento y a medida  que se iba 
narrando la historia se les preguntaba 
¿alguna vez han experimentado 
alguna emoción como las que   ha 
sentido el pájaro del alma? Y los 
niños inmediatamente relacionaron 
sus experiencias con la emoción de la 
alegría relatando  en su mayoría que 
se sentían felices cuando podían estar 
jugando con sus padres y hermanos. 
Seguidamente se les explico que  
tendríamos en cuenta 4 pasos: 
correspondientes a las estrategias 
metacognitivas  para el   momento de 
1planeación,2textualizacion,3revisió
n y 4reescritura ( carteles con los 
respectivos nombres) para  proseguir 
con la secuencia organizada en la 
planeación es decir que ellos 
pensaran que iban a escribir por lo 
que se sugirió que debían tener en 
cuenta los indicadores como:¿saber a 
quién le iban a escribir? por lo que los 
niños manifestaron  al pájaro del 
alma y ¿para que? Para decirle que lo 
quiero ,que gracias por su ayuda  y  
que cuando nos va a dar la llave para 
poder abrir los demás cajones. Luego 
de esto se les hizo caer en cuenta…. 
¿como harán para que le llegue el 
mensaje al pájaro del alma? por lo 
que la mayoría expreso por medio de 
una carta, pues  se sienten 
familiarizados con esta tipología 
usual al  escribir. Por consiguiente se 
dio el paso con la textualizaciòn en 
donde cada uno de manera individual 
se dio a la tarea de hacerlo.se observo 
que habían  niños más seguros y 
decididos a la hora de escribir pues se 
sintieron motivados para iniciar con 
la producción de texto, por el 
contrario  otros eran más pensativos 
y hacían preguntas como niño n 1 
“como se escribe “ abrir” con cual b. 
o la niña n 2 exclamando” por favor 
es pegado o separado” 
participar y estar en 
constante interacción. 
Desde Flower y Hayes 
(1980) se dice que hay  
procesos básicos que 
configuran la escritura 
La planificación del 
mensaje: conjunto de 
operaciones mentales  
que desarrolla  el  
escritor para establecer 
un esquema que sirve de 




Se tuvo en cuenta una 
serie de indicadores 
posterior a la lectura el 
pájaro del alma como 
primer protagonista 
afectivo en relación al 
tema de las emociones  
lo cual sirvió como 
referente para organizar 
las ideas y establecer un 
plan conforme a los 
indicadores ¿  a quién ¿ 
¿ por qué ¿ ¿ para qué ? 
¿ Por medio  de qué? 
para  realizar la 
posterior escritura. 
Siendo interesante la 
dinámica que se dio 
porque establecieron un 
vínculo afectivo con el 
personaje y fue más 
fácil dar respuesta a los 
mismos. 
2)Textualizaciòn: 
Consiste En  desarrollar 





cada niño se tomó un 
tiempo para pensar que 
iba a escribir y 
conforme a eso tuvieron 




Además de ello, era muy notorio  que 
cada uno hacia un receso y decía así 
o más largo, es decir que se 
cuestionaban por la longitud del 
texto.se dio el momento para la 
revisión en donde  cada uno 
ordenadamente  saco del cajón su 
respectiva carta para proseguir a  
revisar notando que muchos hacían 
frases con algún tipo de omisión y 
sustitución Ejemplos claros:Niña n 1   
escribiendo te quiro pájaro omitiendo 
la e, descubri omitiendo la r, algodón 
con h. pero dentro de la secuencia de 
ideas tenía una coherencia con 
respecto a la secuenciación de ideas 
atendiendo a la situación 
comunicativa. Niña n 2 quien 
escribió “porfabor pajarito   ( pegado) 
, la palabra   haga sin h , a serles caso  
por escribir  a hacer caso. De manera 
que falta precisión y coherencia en 
las ideas y una mejor estructuración 
de palabras (segmentación) y es 
evidente la  carencia de 
conectores.Niño n 3 hizo una adición  
de la letra s en la palabra me 
enseñastes,asi como la palabra hacer 
sin h. de manera que se pudo 
contrastar que la secuencia de las 
ideas no es tan precisa y que hacen 
falta conectores. 
logrando asi en los niños nombrados 
anteriormente que tuvieran en cuenta 
el proceso de ajuste o modificación y 
supieran que debían mejorar para así 
dar paso a la reescritura. Cada niño 
procedió a realizar el segundo escrito 
y tenían en cuenta una mejora de la  
secuencia de ideas y no omitir letras 
en las palabras  o sustituir. 
Finalmente se cerró la sesión con una 
reflexión frente a este proceso, de 
manera que los niños se sintieron 
cómodos y lograron concientizarse 
acerca de cada fase diciendo“Niño n 
1” tuvimos en cuenta lo que nos dijo 
Tatiana para mejorar el texto como 
no quitar palabras  y escribir 
completo así mismo la niña n 2 dijo 
a no tener errores y  corregir. Luego 
paso para expresar en 
lenguaje escrito lo que 
se planeó anteriormente 
utilizando la tipología 
textual de la carta como 
medio para escribir . 
 
3)REVISIÓN: 
Consiste en la lectura en 
la evaluación y en la 
consiguiente corrección 
y mejora  
 
Los niños a la hora de 
este espacio se 
mostraron motivados y 
atentos a lo que se les 
decía , pues las 
sugerencias  en ellos 
creaba una expectativa y 
eran conscientes de ello 
para mejorar lo que 
habían hecho 
 
4) RESCRIBIR: implica 
realizar un ajuste en 
términos generales para 
poder determinar si 
necesita modificaciones 




Se dio el momento para 
que ellos  se tomaran el 
tiempo de comparar los 
borradores y modificar 
las sustituciones u 
omisiones en algunas 
palabras y  una mejora 





de eso el niño n 3  dijo podemos 
saber que se debe mejorar para 
escribir cada vez más ordenado. 
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y reescritura a 





nombre y las 
características del 
personaje“El 
pájaro del alma” 
OBSERVACIÓN 
Esta segunda intervención se dio a 
través de una reflexión de acuerdo a 
lo realizado la clase anterior, para 
retomar ideas que se consolidaron 
para  llevar una secuencia ordenada  
con lo que se realizaría el día de 
hoy. Se dio la explicación para que 
tuvieran en cuenta cada rincón de 
estrategias metacognitivas 
1planeación, 2 textualizacion, 3 
revisión y 4reescritura. 
Cada uno procedió a tomar la 
tipología textual ficha prescriptiva 
situada en el cajón de la alegría. 
Conforme a lo anterior se tuvo en 
cuenta por consiguiente el 
momento de planeación  ¿A quién 
le van a escribir  ¿Por qué le 
pondrán nombre al  pájaro? ¿Por 
medio de que van a escribir las 
características del pajaro? cada uno 
dio ideas tales como vamos a 
escribirle al pájaro del alma y le 
pondremos en nombre de  “El 
pájaro del amor, pájaro de los 
corazones, y finalmente un 
compañero llamado thomas dijo 
“childer y todos dijeron siiiii! Por lo 
que el niño n 1  añadió “ childer el 
pájaro de la felicidad! Haciendo 
INTERPRETACION  
 
Rincones de aprendizaje  
o actividad en la escuela 
infantil (0 a 6 
años)según María José 
Laguia y cinta Vidal es 
unas estrategia 
pedagógica que 
responde a la exigencia 
de integrar las 
actividades de 
aprendizaje a las 
necesidades básicas del 
niño que hacen posible 
la participación activa 
del niño en la 
construcción de sus 
conocimientos. 
INTERPRETACION 
Lo cual genera una 
vivencia autónoma que 
permite a los niños 
sentirse seguros y 
motivados a al hora de 
realizar alguna tarea que 
requiera de atención y 
participación activa 
 





alusión a la emoción que eligieron 
por que les había enseñado lo que es 
la alegría   y por medio de la silueta 
de la tipología textual ficha 
descriptiva  que habían sacado 
escribirían las características de 
dicho personaje. 
Se dispusieron a crear al childer  
individual y grupal. 
Cada uno tuvo su momento para 
participar y luego de ello se 
prosiguió a la creación de la llave 
de las emociones por lo que en 
general verbalizaron “que con la 
creación de la misma el pájaro les 
daría la oportunidad de abrir los 
cajones siguientes. 
Se dio el paso al proceso de 
textualizacion en donde cada niño 
se dispuso a trabajar de manera 
individual tomando como referente 
la tipología de texto  ficha 
descriptiva escribiendo el nombre 
del pájaro “ childer el pájaro de la 
felicidad” y las características que 
tomamos como referente en  la 
elaboración de la niña  n 1  “ el 
pájaro es de diferentes colores 
como amarillo y negro, es chiquito, 
flaco y tierno. Lo quiero mucho 
porque nos dejó abrir los cajones 
.La niña n 2  escribió “ childer el  
pájaro de la felicidad es feliz tiene 
alas,cola pico, es chiquito con color 
amarillo y negro es muy lindo ya 
que nos dejó abrir el cajón de la 
alegría 
 
El  niño n 3  escribió “ saltaba en 
una pata y en otra tiene cola tiene 
alitas tiene pico tiene amarillo y 
naranja tiene paticas corticas es 
gordo tiene ojos grandes tiene 
corazón rojo y me ha dejado abrir el 
cajón de la felicidad. 
Se procedio a la revisión en donde 
se pudo notar que los niños se les 
facilito describir las características 
del pájaro 
Niña n 1  hay una secuencia no tan 
precisa en su párrafo de elaboración 
PLANIFICACIÓN: 






establecieron una serie 
de ideas para organizar 
y planificar donde 
tuvieron en cuenta los 
indicadores de 
planeación y saber¿ a 
quién le iban a 
escribir?¿por qué ?y 
¿para que  se 
necesitaban escribir el 
nombre y sus 
características? Pues a 
partir de esto 




Generación del texto 
(Nivel de palabra), 
Nivel de frase 




 cada niño procedio a la 
producción escrita 
utilizando la tipologia 
textual ficha 
preescriptiva  como 
referente para plasmar 
lo anteriormente 
planificado a través de 
cualidades  a nivel  de 
palabra y 




revisión a nivel de 
palabra  (léxico), nivel 
de frase (sintáctico), y 













ya que las ideas son diversas y no 
están ordenadas ( existe una falta de 
conectores que den una secuencia 
lógica . ( repite mucho la 
conjunción (y) para describir las 
características ,  
Reescritura: se procedió a la 
escritura del segundo borrador la 
niña procede sin faltas ya que se 
tiene en cuenta las reflexiones 
realizadas en torno a las 
sugerencias en donde se agruparon 
las ideas y se dio una secuencia más 
precisa a la descripción ( 
coherencia) 
Reflexión: a tener en cuenta que las 
palabras deben estar escritas de 
forma completa para escribir  bien 
al leerlo y por eso debo corregir. 
Niño n 2 Isabella describe las 
características del pájaro es 
evidente la falta de estructuración 
de palabras y conectores, hace 
omisiones ( chider) por childer e 
inversiones (chicito) por chiquito. 
Reescritura: tuvo en cuenta las 
reflexiones en torno a su tarea, 
asimila de forma consciente lo que 
debe mejorar, adecua la descripción 
de las características para organizar 
las ideas y que tenga una secuencia 
coherente. 
Reflexión: afirma que aprendió a 
corregir sus errores para escribir 
palabras adecuadamente ya que le 
hicieron falta unas para completar 
lo que iba a escribir. 
Niño n 3 :: se evidencia omisión en 
una palabra ( coticas)por corticas y 
se redunda en la repitencia de la 
conjuncion (y) tiene ….. para la 
descripción de las características 
Reescritura:debido a la revisión el  
niño procede a tener en cuenta que 
debe estructurar las frases para que 
haya una precisión y coherencia 
utilizando otro tipo de conectores 
Reflexión: aprendí a escribir, 
revisar y reescribir para no repetir 
palabras y asi mismo corregir . 
Se localizan errores  a 
nivel de palabra 
sustituciones, omisiones 
y menor claridad en  
precisión de las ideas a 
falta  de conectores. 
 
MONITORIZACION: 
permite dirigir el 
proceso de redacción y 
armonizar , dentro del 
reducido espacio de 
trabajo, las distintas 
habilidades que el 
escrito debe poner en 
juego en el transcurso 
del proceso 
INTERPRETACION 
Lo cual conduce a un 
proceso que determina 
dentro de ello criterios 
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de  planeación, 
textualizacion, 
revisión y 
reescritura  a 
través de la 
elaboración de 
una carta  de 
acuerdo a la  
vivencia sufrida 
en la familia de 
childer a causa 





Se reflexiono acerca de la última 
sesión para retomar conceptos 
previos de la anterior. Por lo que 
el niño n 1 dijo “ escribimos sobre 
la emoción de la alegría  el que 
sigue es el  cajón de la furia o el 
enojo” 
 De manera que se retomó la 
lectura del pájaro del alma 
identificando la  emoción que 
íbamos a trabajar relacionando el 
cajón de las emociones con su 
respectiva tipología textual, por lo 
que la niña n 2, el niño n 1 y  la 
niña n 3 procedieron a acercarse 
al cajón de las emociones e  
identificaron la emoción de la ira 
o el enojo  y su respectiva 
tipología textual  (carta). 
 
Se procedió a identificar los 
rincones de estrategias 
metacognitivas en la que cada uno 
repitió en voz alta “planeación, 
textualizacion, revisión y 
reescritura”. 
 De manera que cada uno inicio  
con la respectiva  planeación de 
acuerdo a la lectura previa de la 
situación acontecida con childer, 
mamá y papá  en donde cada uno 
tomo  en cuenta los indicadores 
según la identificación realizada 
en el texto según la frase “cuando 
alguien se enoja con nosotros el 
INTERPRETACIO
N 
Según Flores, C. S.; 
Proaño, P. M. (2013 . 
Los rincones nos 
permiten organizar el 
aula en pequeños 
grupos, cada uno de 
los cuales realiza una 
tarea 
Determinada y 
diferente. Según la 
actividad, los rincones 
pueden ser dirigidos 
por el maestro/a o no 
dirigidos, 
Dejando autonomía a 





Los rincones son 
espacios propicios 
para la realización de 
trabajo autónomo que 
motive al estudiante a 





Todo tipo de 
actividades que 
ayudan a pensar sobre 










pájaro del alma se encierra en sí 
mismo” de manera que los niños 
reflexionaron e inmediatamente 
relacionaron vivencias suyas con 
su respectiva familia. 
La niña n 2 dijo  “ como mi 
mamà cuando se enoja conmigo  
se pone muy pero muy brava” 
 
Se prosiguió con el 
reconocimiento de los 
indicadores ¿a quién le van a 
escribir? Por lo que la niña n 2 
exclamo a la mamá del pájaro 
¿por qué? por qué está enojada 
con childer su hijo y  para que le 
van a escribir? para que cambie 
su comportamiento y  cierre el 
cajón del enojo ¿por medio de  
qué?  de la carta 
 
Al niño n 2  se le pregunto ¿a 
quién le vas a escribir? Al papa 
del pájaro  ¿por qué? Por qué esta 
de mal humor y¿ para qué ¿? 
Para que cambie  de humor 
porque esta bravo con childer y 
lo hare por medio de la carta. 
Y el tercer participante dijo que 
le iba a escribir a la mamá del 
pájaro childer. ¿Por qué? está 
enojada y la quiere mucho... 
¿Para qué ¿? Para que cambie su 
forma de ser y cierre el cajón del 
enojo y se la enviare por medio 
de esta carta. 
Seguidamente de esto se 
procedió a  la textualizacion en 
donde cada uno procedió a 
escribir de manera individual 
sobre la silueta de la tipología 
textual de la carta. Se observó 
que fue una herramienta muy útil 
pues cada uno identifico la 
estructura de la misma. 
 
Se continuó con la revisión en 
donde se evidencia que la niña n 
2  invierte las letras  d y b  
escribiendo draba para decir 
audiencia y focalizar 




Cada uno tuvo  en 
cuenta ideas sobre la 
experiencia propia y 
la trasladó a la vida 
del personaje pues su 
mama estaba enojada 
porque había hecho 
algo muy malo  lo 
cual dio paso a que  
siguieran los 
indicadores de 
planeación  e idearan 
el paso  a paso y 
planificaran que iban 
a escribir 
   
 
TRANSCRIPCIÓN: 




Cada uno con 
respecto a la tipología 
textual utilizaron una 
estructura de una carta 
para enviar porque los 
padres de childer 
estaban enojados con 
él , iniciando la 
producción escrita a 
partir de lo planeado 







que envuelve al 
proceso de escritura: 
Estructura global, 
Estructura de 
párrafos, estructura de 
oraciones, revisar el 









brava  y la secuencia de las ideas 
no es ordenada. 
 
Reescritura: se tuvo en cuenta las 
sugerencias realizadas por lo que 
la niña n 2  procedió a modificar 
la inversión de la palabra y 
estableció un orden en las ideas 
que tenía  en el texto. 
Reflexión: con la revisión que me 
hizo Tatiana tuve en cuenta que 
el texto debe estar ordenado sin 
palabras que falten, usando 
conectores pues repetía la misma 
palabra. 
 
 Reescritura: El niño n 1: en el 
texto presenta una adecuación 
coherente conforme a la 
secuencia de ideas. Presenta 
omisión en la palabra serado por 
escribir cerrado, además de la 
letra h  escribiendo abla por 
habla. 
Reflexión: aprendió que en la 
reescritura le permite corregir las 
palabras y que le faltaban letras 
para escribir completo. 
 
La  niña n 3 Adecua de manera 
coherente la secuencia de las 
ideas, presentando una omisión 
en la palabra “ sieres” por cierres. 
 
Reescritura: En la modificación 
tuvo en cuenta como sonaba la 
palabra y cuál fue su error al 
escribir sieres por cierres 
 
Reflexión: Debía tener en cuenta  
escribir las palabras completas y 






 Es notoria la omisión 
e inversión de letras 
en la construcción de 
palabras lo cual no da 
una claridad en la 
secuencia de ideas de 
manera que se 
establecen unas 
sugerencias que ellos 
luego  deben tener en 






concisas. Copia final  
apropiada y adecuada.  
En Bauselas ( 
2012)meta cognición 
en relación a la 
escritura( p59) 
 
Ajustan el texto en 
relación a las 
sugerencias ya 
realizadas para 
mejorar y comparar la 
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s de  
planeación, 
textualizacion
, revisión y 
reescritura a 
través de la 
elaboración 




relación a  la 
emoción de la 
tristeza. 
OBSERVACIÓN 
Se reflexionó como en  las 
anteriores sesiones para retomar 
conceptos previos de la anterior. 
El niño n 1 , la niña n 2  y la 
niña n 3 procedieron a sacar su 
tipología textual registro de 
experiencias del cajón de la 
emoción de la tristeza 
exclamando así el niño n 1 “esta 
emoción es la que seguía en el 
siguiente cajón”. La de la 
tristeza. 
Luego de ello se procedió a 
identificar los rincones de 
estrategias metacognitivas en la 
que cada uno repitió en voz alta 
“planeación, textualizacion, 
revisión y reescritura” 
Los niños  identificaron la 
emoción de la tristeza en 
relación a la situación previa que 
le  sucedió a childer el pájaro de 
la felicidad de manera que se 
inició un contraste de 
experiencias en las que la niña 
n 2 dijo “cuando me regañan me 
pongo triste porque sé que hice 
algo malo”  niña n 3 dice 
“cuando me va mal en el colegio 
“y el niño n 1  dice “ cuando 
perdí el segundo periodo “de 
manera que dichas experiencias 
las relacionan con la realidad en 
INTERPRETACIÓN 
Los rincones como 
complemento a este 
trabajo de modo que los 
niños y niñas acuden a 
ellos cuando han 
acabado la tarea 
 
Correspondiente que él 
o la docente ha fijado. 
“Así los rincones de 
trabajo “dan respuesta a 
las diferentes 
velocidades con que el 
alumnado acaba sus 
trabajos, ofreciendo un 
espacio dentro del aula 
para poder realizar una 
actividad de su interés” 




adecuados para el 
interés y motivación del 
estudiante por realizar 




Proceso por el cual el 
sujeto piensa lo que va 
a escribir, organiza las 
ideas y establece 
objetivos para llevar a 








donde pueden aflorar sus 
emociones. 
Luego llego el momento para la 
planeación tomando   en cuenta 
los indicadores según la 
identificacion. ¿A quién le van a 
escribir?a childer el pajaro de la 
felicidad “respondieron todos” 
¿para qué? Niño n 1  “ Para que 
mejore en clase” 
¿Por qué ? hizo algo malo y se 
pueden formar más problemas 
Niña n 2 dijo “para que haga 
caso a su mama y no lo regañen” 
¿Por qué? Ha hecho algo malo. 
Niña n 3  dijo “ para que sea 
juicioso y mejore en el colegio y 
sea feliz”  
¿Por qué?  Va mal en el colegio. 
 Luego se continuo con la 
textualizacion cada niño 
procedió a escribir de manera 
individual en donde se observó 
que cada uno tiene un ritmo 
diferente para tomarse el tiempo 
de escribir como la niña n 1 
quien expreso “no tengo nada en 
la mente espera” o por el 
contrario el niño n 2 dijo 
“espera Tatiana estoy pensando” 
y finamente la niña n 3 dijo “ 
aún nose que escribir” 
Se continuo con la revisión en 
donde se evidencia que 
 La niña n 2: en su escrito tiene 
cierta secuenciación de ideas no 
tan clara en un principio ya que 
la oración no está bien 
estructurada  ” tú te tienes que 
comportar bien , pero a su vez 
Utilizando el vocabulario 
adecuado al tema.Reescritura: 
adecua la oración de forma 
coherente omitiendo la 
repitencia para referirse a el 
articulo tú debes por ejemplo tú 
debes comportarte bien . 
 
Reflexión: Mejore las ideas en el 
texto porque Tatiana me reviso 
y tuve que hacer reescritura 
escritor. Generar 
contenido, plantearse 
objetivos y  seleccionar, 
secuenciar ideas, 
ordenar ideas, enseñar 
la fuente de las ideas y 
enseñar a registrar 
ideas. 
INTERPRETACION: 
Los niños en  relación a 
la experiencia 
acontecida con la 
emoción del enojo 
sabían que childer el 
pájaro de la felicidad se 
encontraba triste porque 
había hecho algo malo 
y conforme con esto los 
niños procedieron a 
identificar los 
indicadores y 
planificaron lo que iban 
a escribir por medio de 
una receta. 
TRANSCRIPCION: 
Proceso por el cual el 
sujeto desarrolla la 
estructura y la forma 
del texto. Por tanto 
transcribir significa 




producto es un texto. 
Enseñar la ordenación 
sintáctica (morfología 
del texto, enseñar 
vocabulario, enseñar a 
seleccionar el léxico, 
enseñar a adecuar las 
palabras a las ideas. 
INTERPRETACION 
En este momento los 
niños procedieron a 
realizar su producción 
escrita siguiendo el 
modelo de registro de 
experiencia en el cual 
realizaron frases 





además de escribir palabras 
completas y a no tener errores en 
la clase pues siempre debemos 
seguir planeación, 
textualizacion y reescritura. 
Niño n 1 : se evidencia agregado 
de letra ·”s” en la palabra “ 
perdistes” pero en  lo general  se 
evidencia que hay una buena 
secuencia en las palabras, frases 
y oraciones. utiliza una 
adecuado vocabulario en 
relación al tema. 
Reescritura: se tuvo en cuenta la 
sugerencia hecha en la cual se le 
preguntaba a el  niño si sonaba 
mejor perdiste o perdistes ya que 
la palabra se ve alterada por este 
agregado. De manera que se 
omitió y la estructura del texto y 
las oraciones  se ordenaron 
teniendo una precisión. 
Reflexion:Aprendi que debo 
seguir los 4 rincones de 
planeación que tienen los pasos 
para escribir a quien, para que y 
por medio de que, textualizacion 
, revisión y reescritura y escribir 
con ayuda de esto . 
Niña n 3 : La estructura de las 
oraciones tiene una falta de 
precisión en relación a la 
coherencia al escribir” hola 
pájaro de la felicidad que hiciste 
te regañaron tu mama por eso 
estas triste”  
Reescritura:Adecua la secuencia 
de ideas para darle sentido y 
precisión a lo que está 
escribiendo. 
Reflexion: Tatiana nos dijo que 
nos faltaban palabras a lo que 
ella llamo conectores para el 
orden de las palabras y que no 
faltaran letras. En las 
actividades que hacemos hay 
que planear, hacer  
textualizacion revisión y 
reescritura. 
la situación de tristeza 
de childer identificando 
lo anteriormente 
planeado  
REVISAR: Proceso por 
el cual el sujeto evalúa 
el discurso escrito a 
partir de una 
planificación 
previa.Enseñar a 
corregir la adecuación 
de la forma y/ o el 
contenido a lo 
planificado,  enseñar a 
corregir la estructura y 
el léxico de  la oración, 
enseñar a corregir la 
puntuación, la 
ortografía y la 
caligrafía, corregir 
textos de otros, enseñar 
a corregir los propios 
textos. 
INTERPRETACION 
Aquí se tiene en cuenta 
las sugerencias con 
respecto a producción 
de texto al repetir 
palabras en uann frase, 
es decir no se utiliza 
conectores y la 
precisión de las ideas no 
es tan claras. Por esto 
los niños son 
conscientes y  realizan 
dichos ajustes en la 
posterior reescritura. 
REESCRIBIR: 
Necesidad de releer  el 
plan para la adecuación  
de lo que se escribe 
INTERPRETACION 
La reescritura para ellos 
es la oportunidad de 
adecuar lo que 
escribieron para que 
tenga un orden lógico y 
puedan también ser 
conscientes de que 
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s de  
planeación, 
textualizacion
, revisión y 
reescritura a 
través de la 
elaboración 






relación con la 
tristeza. 
OBSERVACIÓN 
Se reflexiona acerca de la última sesión 
para retomar conceptos previos de la 
anterior. 
Los niños  n 1 n 2 y n 3, abren el cajón 
de la emoción a trabajar según la 
situacion acontecida y  sacan su 
tipología textual junto con la  receta del 
cajón de la emoción de la tristeza.  
Luego de ello se procedió a identificar 
los rincones de estrategias 
metacognitivas en la que cada uno 
repitió en voz alta 
“planeación,textualizacion,revisión y 
reescritura” 
Los niños  identificaron la emoción de 
la tristeza en relación a situación previa 
que le  sucedió a childer el pájaro de la 
felicidad de manera que llegaron a un 
acuerdo y se  quiso crear una receta 
para darle un detalle a childer en donde 
el niño N 1  dijo “vamos  a hacer un 
pastel “y todos aprobaron la  elección. 
De manera que se les dijo que tipo de 
ingredientes y como va hacer la 
preparación por lo que  la niña n 2  
Evelin dijo “harina con mucha 
felicidad” y la  niña n 3  dijo “ huevos 
con amor”  el niño n 1  dijo “ leche con 
mucho cariño”  y así fueron planeando 
que escribir en relación con la tipología 
textual ( receta) 
Luego llego el momento para la 
planeación tomando   en cuenta los 
indicadores según la identificacion .¿A 
quién le van a escribir?a childer el 
pajaro de la felicidad “respondieron 
todos” para qué? Se ponga feliz y 
ayudarle a quitar la tristeza,¿Por qué?  
Porque se encuentra triste por hacer 
INTERPRETACIÓN 
“los rincones “son 
espacios organizados, 
dentro del aula, que tienen 
que ser polivalentes, es 
decir, tener diferentes 
valores y varias 
alternativas para conseguir 
objetivos, hábitos, 
contenidos, etc. En ellos 
los niños realizan 
pequeñas investigaciones, 
llevan a cabo sus 
proyectos, manipulan, 
desarrollan su creatividad 
a partir de diferentes 
técnicas, se relacionan con 
los compañeros y con los 




Es un tipo de organización 
factible para que los niños 
construyan aprendizajes 





CODINA Y GALLARDO 
( 2007) PLANIFICAR: 
Disponer de un esquema 
detallado que incluya las 
principales ideas  y la 
secuencia en que se 
desarrollan los contenidos  
para reunirlo en un primer 
borrador y después 







algo malo. Y ¿por medio de que?de la 
preparación de la receta de emociones 
para ayudar a que childer a que  se 
ponga feliz y no este triste para asi, 
entregarle el pastel después de hacerlo. 
Se continuo así  con la textualizacion 
cada niño procedió a escribir de 
manera individual en donde se observó 
que cada uno se toma el tiempo para 
organizar las ideas y   escribir de forma 
que cada uno participo añadiendo los 
ingredientes de emociones para luego 
realizar la preparación, es decir que 
cada uno se apoyó en la tipología 
textual adecuándolas oraciones  en 
relación a unos conectores lógicos que 
habían allí.Se facilitó para cada uno la 
estructuración de las oraciones en 
relación con los ingredientes y la 
posterior preparación. 
Se realiza la revisión Niña n 2 : En su 
escrito tiene una secuenciacion de 
ideas en relación con la emoción , pues 
sabe que puede añadir como 
ingrediente  escribió arina con amor 
omitendo la letra “h “ en la palabra 
harina. 
Reescritura: adecua la oración de 
forma coherente agregando la letra 
faltante  h para completar la palabra 
harina. 
Además presenta una buena 
estructuración de oraciones  en 
relación con el orden de los 
ingredientes y los conectores utilizados 
para darle coherencia a la secuencia de 
oraciones 
Reflexión: Haciendo la receta seguí 
instrucciones con la tipología que 
sacamos del cajón de la tristeza me 
reviso Tatiana y las ideas están bien 
pues escribí en orden.  
Niña n 1: En su producción de texto se 
evidencia omisión de la letra “h” en la 
palabra arina, además también es 
notorio el error de pronunciación  en 
relación a la palabra  escrita con g “ 
guevo” en vez de huevo como se 
escribe correctamente y finalmente la 
palabra derretido omitiendo la r   
escribiendo “deretido” 
INTERPRETACION :  
El texto fue planificado en 
relación a los indicadores 
ya expuestos teniendo en 
cuenta que iban a 
escribirle a childer porque 
se encuentra triste,  para 
que se ponga feliz  y por 
medio de la preparación de 
una receta. Lo cual da una 
organización a lo que se 
quiere escribir en la 
situación comunicativa. 
TEXTUALIZAR: 
Actividad mental que se 
realiza  cuando estamos 
escribiendo y podemos 
decidir si poner  una 
palabra u otra  
determinada para de esta  
manera releer el escrito , 
pues se da una acción y  
control consciente a lo 
largo  de la composición  
pues constituye la esencia 
misma del proceso de 
textual izar. 
INTERPRETACION 
Los niños tuvieron en   
cuenta la tipología textual  
de la receta para eliminar 
la tristeza y así realizaron 
la producción escrita de  
los ingredientes y la 






Cada niño procede al 
momento del acto de 
escribir de manera 
cosciente ya que han 
planificado el contenido y 
asi se facilita la tarea. 
 
REVISAR: Favorece la 
posibilidad de subsanar 












Reescritura: Hay una buena secuencia 
de ideas en el escrito ya que se tienen 
en cuenta los conectores lógicos que 
ayudan a darle una precisión ( 
coherencia y al texto) 
Reflexión: preparamos un pastel con 
unos ingredientes para ayudar a childer 
con la emoción de la tristeza utilizando 
la receta para escribir, corregí algunas 
palabras ordenando ideas. 
Niña n 3:en su producción de texto  se 
evidencia omisión de la letra h en la 
palabra harina, separación de la 
palabra cre- ma y la repitencia 
constante de  la palabra echar para 
estructurar el texto de la preparación de 
la receta, de manera que no hizo uso 
eficiente de los conectores lógicos. 
Reescritura: En la reescritura se tuvo 
en cuenta las sugerencias y aspectos a 
mejorar en relación a la secuencia de 
ideas utilizando conectores necesarios 
para la estructucturacion del mismo de 
manera coherente. 
Reflexiones: hicimos una receta con 
unos pasos para preparar un pastel que 
nos ayudara a eliminar  la tristeza de 
childer para eso la plantilla que 
utilizamos nos sirvió para organizar el 
texto. Seguimos los 4 pasos de 
planeación, textualizacion, revisión y 
reescritura en la  que mejore pues me 
faltaban palabras y las ideas ahora 
tienen un orden. 
texto para mejorar y 
modificar. 
INTERPRETACION 
Se tuvo en cuenta las  
sugerencias de algunas 
omisiones de letras , pero 
en general siguieron de 
,manera precisa  la 
secuencia de la tipología 
textual  
REESCRIBIR: Mejorar 
globalmente el texto  para 
acercarlos aún más a los 
objetivos según a lo que 
quiere llegar el escritor.  
INTERPRETACION 
 
Adecuación de algunas 
letras omitidas o 
sustituidas en relación con 
la secuencia de ideas 
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por childer con 




Se reflexiona acerca de la ultima 
sesión para retomar conceptos 
previos de la anterior.Los niños n 1 
, n 2 y n 3  procedieron a sacar su 
tipología textual (Texto narrativo ) 
del cajón de la emoción del miedo. 
Luego de ello se empieza a 
identificar los rincones de 
estrategias metacognitivas en la que 
cada uno repitió en 
vozalta“planeación,textualizacion,r
evisión y reescritura”Los niños  
identificaron la emoción de la 
miedo en relación a situacion previa 
que se relato sobre el suceso  
accidente que le ocurrio a childer  el 
pájaro de la felicidad y su  familia 
de manera que se dio la pauta para  
crear dicho texto narrativo a partir 
de la estructura que conforma dicha 
tipologia para describir el 
suceso.Posteriormente se dio el 
momento para la planeación en 
donde se les  hizo las preguntas  en 
torno a los  indicadores ¿ de quienes 
o de  quien van a escribir?Para que 
van escribir? sobre ellos Porque 
escribiran? Por medio de que van a 
escribir?Por lo que la niña n 2  
respondio “ A childer el pájaro de la 
felicidad y a su familia” 
Para que¿ para avisarle y ayudarles 
en este momento 
Por que? Porque fueron los que 
sufrieron el accidente y lo realizare 
INTERPRETACIÓN 
 
Rincones según Gassó, 
A. (2004). 
La participación activa 
de los niños /as en la 
construcción de sus 
conocimientos. Permite 
al niño/a hacer, lo que 
eligió, con cierta 
prioridad. Esta propuesta 
metodológica coincide. 
Por tanto con otras 
autoras en que el nombre 
más idóneo es el de 
"rincones de actividad". 
INTERPRETACION 
Es un tipo de ambiente 
que genera en ellos una 
cierta libertad para 
realizar sus actividades 
conforme a su interes lo 
cual es indispensable en 
ellos para que se vayan 






La planificación es el 
subproceso que más 
tiempo requiere –más de 
dos tercios del total del 
tiempo dedicado a 
La organización de ideas 









por medio de la narracion Niño n 1 
dijo” de childer, mama, 
papa,hermanos, hermanas y el 
cazador”¿Para que ?para que 
puedan resolver su situación y los 
ayuden¿Por que?porque fue una 
situación muy grave y se hara por 
medio de esta plantilla de texto 
narrativo 
Niña n 3 dijo “ de childer y su 
familia” ¿Para que ?para poder 
saber que sucedió y enviar ayudas 
¿Por que? Porque es nuestro amigo 
y debemos salvarlo 
Por medio de que se escribira? En 
el que nos diste texto- informativo 
narrativo 
Para de esta manera dar paso a la 
textualizacion en donde se 
identifico la estructura que debía 
construir según la historia junto con 
su tipología textual“texto 
narrativo”plasmando cada una de 
las características representativas  
en ese suceso.por ende  fue notable 
la facilidad de cada niño puesto que 
preguntaban y comprendian la 
organizacion de lo que  debían 
escribir para iniciar el proceso ( 
acto de escribir) 
Consecutivamente se siguio con la 
revisión en donde se pudo constatar 
que el texto redactado por la niña 
n 2  tenia una secuencia ordenada 
de las ideas, uso de uno que otro 
conector,letra legible y por 
supuesto una precisión y 
coherencia en lo que escribio por lo 
que cumplio con esos criterios de 
evaluacion en ese momento. 
niño n 1  en la revisión fue notorio 
la omisión de alguna letras como en 
la palabra “ escucharo” o “ cuado” 
asi mismo confusiones de fonación 
de la palabra derrunbo por 
derrumbo y una falta de coherencia 
frente a las ideas o secuencia en el 
texto. 
Niño n 3  se evidencia una 
secuencia mas clara de las ideas en 
relacion al tipo de texto que está 
el éxito de la tarea 
(González, 1999: 71-72 
 
INTERPRETACION: 
Cada uno siguio los 
indicadores de 
planeación con relación 
al suceso ocurrido a 
quien le van a escribir  a 
childer y su familia , 
¿para que?para que 
puedan resolver su 
situación y los ayuden, 
para  saber que sucedió ,¿ 
por que? es una situación 
muy grave, es nuestro 
amigo y sufrieron un 
accidente. Dando así 
respuesta al contenido 







Es el subproceso más 
complejo en tanto que 
requiere, amén del 
desarrollo madurativo 
necesario, el desempeño 
–y automatización para 
su mejora– de 
habilidades motóricas y 
lingüísticas que darán 
solución a los problemas 
inherentes al acto de 
escribir: ortografía 
básica de la palabra, la 
















construyendo.Reescritura: ( niño n 
1 )  se tuvo en cuenta la adecuación 
de la secuencia de ideas para hayar 
la precisión y coherencia en lo que 
se escribe ademas de escribir 
palabras completas sin ninguna 
omisión para que el texto cumpla 
con unos de los criterios 
establecidos.Reescritura: ( niña n 2) 
se dio teniendo en cuenta que  la 
descripcion que hizo  fue muy clara 
frente a la estructura de la silueta  de 
la tipología textual y asi mismo  
calidad de letra, tamaño legible y no 
se presentan  omisiones o 
sustituciones.Reescritura: “niña n 3 
se tuvo en cuenta el ajuste de la 
secuencia de ideas para darle mayor 
precisión y coherencia del  texto en 
relación con la estructura 
modificando asi tambien la omisión 
de letra en la palabra  deriba por 
derriba .Reflexión: (niña n 2 ) en la 
clase vimos la emoción del miedo 
sacamos una plantilla de texto 
narrativo para eso Tatiana leyó un 
cuento donde organizamos lo que 
íbamos a escribir. Los cuatro pasos 
de planeacion,textualizacion 
revisión y reescritura  mejore lo que 
escribi.Reflexión:  niño n 1 En este 
dia Tatiana leyó un cuento y por eso 
sacamos la tipología narrativa 
organizando las partes del cuento 
usando la emoción del miedo con 
los 4 pasos de planeación 
textualizacion, revisión y 
reescritura en al que corregi las 
letras faltantes para que se entienda. 
Reflexión: niña n 3 : tatiana nos 
leyó un cuento usando al emoción 
del miedo para organizar als partes 
del cuento en al tipología textual 
con los 4 pasos planeación, 
textualizacion, revisión y 
reescritura. Mejore en escribir 
corrigiendo las palabras  con las 
letras completas porque las ideas no 
se entendían. 
lo cual facilita al plasmar 
el lenguaje escrito , 
siguiendo el tipo de texto 
que es un apoyo 
fundamental en este 
proceso atendiendo al 
tema y el vocabulario 
expresado en la situación 
comunicativa. 
REVISIÓN 
Frente a la comunicación 
oral y su carácter 
inmediato y espontáneo, 
en la comunicación 
escrita sí que se puede 
llevar a cabo una revisión 
de la textualización antes 
de su exposición 
comunicativa. Aspectos 
lingüísticos, cuestiones 
de índole pragmática y 
estrictamente literaria 
 (González, 1999) 
 
INTERPRETACION: 
Se sigue la estructura del 
texto en donde es 
evidente que hay 
omisiones de letras en 
relación con la estructura 
de la palabra lo cual 
altera la secuencia y 
precisión de las ideas. Es 
por esto que es necesario 
incidir en aquellas 
dificultades para generar 
una conciencia con 
respecto a las sugerencias 
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reescritura  a 
través de la 
elaboración 
de un texto 
informativo-




acerca de la 
situación 
experimenta







Se reflexiona acerca de la ultima 
sesión para retomar conceptos 
previos de la anterior. 
Los niños n 1 , n 2 y n 3  
procedieron a sacar su tipología 
textual (texto informativo-noticia ) 
del cajón de la emoción del miedo. 
Se les pregunto como estaba 
estructurada la plantilla o tipología 
y seguido de ello se retomo la 
situación que vivio childer y su 
famiia para cuestionar a los niños 
acerca de quien fue el causante de 
tal accidente, ya que la tipología 
estructurada facilita la situación 
comunicativa. Luego de ello se 
procedio a identificar los pasos de 
las estrategias metacognitivas en la 
que cada uno repitió en voz 
alta“planeación,textualizacion,revi
sión y reescritura” 
Posteriormente se dio el momento 
para la planeación teniendo en 
cuenta  la situación previa antes 
mencionada  en donde se les  hizo 
las preguntas  en torno a los  
indicadores ¿ a quien le van a 
escribir ?Para que van escribir ? 
Porque escribiran? Por medio de 
que van a escribir? 
Por lo que niño n 1   respondio “  a  
quien al cazador” Para que¿ para 




Ángeles Gervilla (    
2006) )trabajar por 
rincones "consiste en 
organizar la clase en 
pequeños grupos que 
efectúan de forma 
simultánea 
actividades 
diferentes". Para ello, 
el docente divide el 
aula en diversos 




pueden acudir los 
niños de modo 
individual o en grupo. 
La metodolgia por 
rincones es una 
opcion significate 
plara facilitar la tarea 





Todo tipo de 
actividades que 
ayudan a pensar sobre 
un tema .Analizar la  





Por que? Porque esta lastimando a 
los animales hermanos de childer 
 Y lo hare por medio de la plantilla 
de la noticia. 
Se pregunto  niña n 2  a quien le 
van a escribir “ al cazador”  dijo” 
Para que sea bueno y no rompa 
mas nidos  porque quiero que seas 
muy bueno y no lastimes a childer. 
y lo hare escribiendo por medio de 
la noticia que sacamos del cajón 
del miedo 
Niña n 3 se le pregunto   a quien? 
Dijo  a el cazador Para que? no lo 
vuelva hacer Porque? Lo que hizo 
esta muy mal y lo escribiré Por 
medio de la noticia 
Para de esta manera dar paso a la 
textualizacion en donde cada uno 
identifico la estructura que debía 
construir en relación a la tipología 
textual  según la historia previa  
plasmando cada una de las 
características representativas  en 
ese suceso.por ende  fue notable la 
facilidad de cada niño puesto que 
comprendieron la situación 
comunicativa y asi mismo 
comprendian la organizacion de lo 
que debían escribir para iniciar ( 
acto de escribir) 
Se procedio con la revisión en 
donde se pudo constatar que 
Niño n 1 :En su primer escrito 
debe ser mas preciso en las  ideas 
que planteo con respecto al tema es 
evidente que utiliza,el tipo de texto 
, letra, tamaño legible y no se 
presentan  omisiones o 
sustituciones 
Niña n 2  : En su primer escrito la 
intención comunicativa utiliza  
vocabulario adecuado y calidad de 
letra, tamaño legible y no se 
presentan  omisiones o 
sustituciones pero si una mejora en 
la secuenciación de ideas 
Niña n 3 : siguió la estructura del 
texto se presentaron algunas 
confusiones con respecto a 
sustituciones de letra por la 









organización de lo 
que se quiere escribir. 
•TRANSCRIPCIÓN: 
Escribir el  primer 
borrador. 
INTERPRETACION: 
El acto de escribir s 
eprocesa mediante el 
esquema mental que 
se tenga para plasmar 
el lenguaje escrito. 
•REVISIÓN: proceso 
que envuelve el 
proceso de escritura: 
Estructura global, 
Estructura de 
párrafos, estructura de 
oraciones, revisar el 






Se tiene en cuenta la 
secuencia de ideas , la 
segmentación 
omisiones o 
sustituciones de letras  
y a su vez precisión y 
coherencia de las 
palabras u oraciones, 
además del 
vocabulario 
pertinente, por lo que 
se incide en la mejora 























fonación pero  en general presenta 
coherencia y precisión en las ideas, 
debe mejorar la legibilidad de la 
letras ( forma y tamaño) 
 
Reescritura: niño n 1 
Mejoro  en la  secuencia de ideas 
para que sea mas concreto lo que 
se quiere decir. 
 
Reescritura: niño n 2 se tuvo en 
cuenta la secuencia de ideas al 
escribir con coherencia y precisión 
lo que se quería decir. 
 
Reescritura niño n 3 escribe con 
mayor legibilidad teniendo en 
cuenta la forma de las 
letras.ademas de escribir 
adecuadamente las palabras según 
su fonación. 
reflexion: niño n 1:  sacamos del 
cajón la tipología texto 
informativo-noticia para denunciar 
al cazador por la situación de 
miedo haciendo los 4 pasos 
planeación,textualizacion, revisión 
y reescritura, ordenando las ideas 
reflexión Niña n 2 : sacamos la 
plantilla para escribir una noticia 
que pubiamos por lo que hizo el 
cazador . por eso se saco del cajón 
la emoción de miedo pues fue la 
emoción que sintió childer y su 
familia. Siguiendo los 4 momentos 
de planeación,textualizacion, 
revis¡on y reescrituramejorando y 
corrigiendo las ideas del texto. 
reflexion niña n 3 :utilize 
conectores para escribir palabras. 
Segui los 4 momentos de 
planeación, textualizacion, revisión 
y reescritura 
apropiada y adecuada.  
En Bauselas ( 
2012)Metacognicion 




Se tuvo en cuenta las 
sugerencias en 
relación a la revisión 
para que se mejore 
progresivamente y se 
logre el objetivo 
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de  planeación, 
textualizacion, 
revisión y 
reescritura  a 
través de la 




ayude a fortalecer  
el estado de  
ánimo de childer 
y su  familia 




por el accidente 
sufrido. 
OBSERVACIÓN 
Se reflexiono acerca de la 
clase anterior  procediendo de 
la misma forma  a sacar del 
cajón de la emoción de 
desagrado y la tipología 
textual  texto  informativo – 
mensaje para luego de ello 
identificar la estructura de la 
misma . 
Posteriormente se retomo la 
situación en la que se 
encontraba childer y su familia 
pues se les preguntaba a los 
niños 
¿alguna vez han sentido alguna 
emoción como el desagrado  
experimentado por childer el 
pájaro del alma? y los niños 
respondian relacionando sus 
experiencias con la emoción 
de desagrado diciendo el niño 
n 1   “cuando algo no nos gusta 
o hay una situación 
desagradable” Esto haciendo 
alusion con respecto a la 
situación en la que se 
encuentraba childer y su 
familia. 
Luego se identifico en voz alta 
los rincones de estrategias  de 
planeacion,textualizacion,revi
sion y reescritura 
 para luego proseguir con la 
secuencia organizada en la 




el trabajo para los  
rincones facilita la 
transparencia por parte 
del enseñante quien 
puede ir al rincón que 
crea más necesario, los 
otros pueden funcionar 
autónomamente 
(asencio & núria, 2000) 
de lo cual se interpreta 
que los rincones son 
una modalidad para dar 
otra organización y 
sentido a lo que se 
quiere hacer en el aula 
ya que la participación 
activa es de todos. 
Desde Flower y Hayes 
(1980) se dice que hay 
procesos basicos que 





operaciones mentales  
que desarrolla  el  
escritor para establecer 
un esquema que sirve 
de guía durante el 







los indicadores como :¿ a 
quien le iban a escribir? por lo 
que el niño n 2 manifesto que 
a childer y a su familia y ¿  para 
que ? para enviarle un mensaje 
de apoyo por la situación 
sufrida, para que no estén mas 
en desagrado y que lo 
realizaria  por medio de un 
texto informativo mensaje  que 
saco del cajón de la emocion 
del desagrado. 
El niño n 3 ¿a quien le va a 
escribir? a childer y a su 
familia ¿ para que ? para que 
mejore su estado de animo 
¿ por que ? porque su estado 
de animo no es el mejor. 
El niño numero 1 ¿a quien le 
vas a escribir a childer y a su 
familia ¿para que ?  para que 
mejoren su animo y expresar 
mensaje de apoyo ¿por que? 
Quiero que mejoren la 
situación de desagrado y estén 
felices. 
Luego se procedio a la 
textualización en donde cada 
uno tuvo el momento para 
realizar su produccion escrita,  
observando que se les facilita  
cada vez mas utilizar la 
tipología textual ya que 
identifican su estructura y 
saben que tienen que escribir 
conforme a lo planeado 
anteriormente  
Despues cada niño termino su 
produccion de texto escrito y 
se dio el momento para la 
revisión en donde cada uno  
en su producción de texto 
pudo evidenciar que lo 
realizaron  mas rápido pues a 
media del proceso tuvieron en 
cuenta que planearon y se 
facilito el proceso con 
respecto a la situación 
comunicativa. 
Niño n 1 en su segundo 
escrito es  visible una mejora 
INTERPRETACION 
PLANEACION 
Teniendo en cuenta la 
situación comunicativa 
se precisa una 
planeación del 
contenido atendiendo a 
los indicadores para 
organizar el textoy 
posteriormente 
proceder a la escritura 
 
2)TEXTUALIZACIÓN
: Consiste En  
desarrollar el plan 
previsto, plasmándolo 





Se procedio a escribir 
por medio del plan que 
se establecio, 
facilitando la 
organización del texto 
escrito. 
INTERPRETACION 
Plasma el significado 
con respecto a  la 
situación comunicativa 
y el efecto que se logra 
con el . 
3)REVISIÓN: Consiste 
en la lectura en la 
evaluación y en la 
consiguiente corrección 
y mejora  
Los niños a la hora de 
este espacio se 
mostraron motivados y 
atentos a lo que se les 
decía , pues vieron una 
mejora sustancial con 
respecto a la  función 




realizar un ajuste en 
términos generales para 
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en la secuencia de ideas al 
escribir de manera  coherente, 
mejorando el tipo de letra 
siendo mas  legible. 
Niño n 2: realizo una 
reescritura teniendo en cuenta 
las sugerencias positivas de 
manera que plasmo sus 
mismas ideas con la precisión 
y secuencia que había 
logrado. 
Niño n 3 :tuvo una precisión 
en la secuencia de ideas es 
coherente con lo que realizo 
en su producción de texto, 
además de realizar una 
reescritura para hacer mas 
legible lo que escribe  con 
respecto al tamaño y espacio 
utilizado. 
Reflexiones  niño n 1 
seguimos los 4 pasos hicimos 
planeación a quien le van a 
escribir para que le van a 
escribir para que mejoren su 
estado de animo y por medio  
de un mensaje. Luego 
pasamos a la textualizacion y 
después Tatiana revisa para 
ver que nos dice sobre lo que 
escribimos y asi seguimos 
reescritura. 
Niño n 2 seguimos los 4 
pasos planeamos a quien le 
van a  escribir y por medio de 
un mensaje luego pasamos a 
textualizacion al escribir y me 
reviso Tatiana y dijo que 
mejore para no tener errores y 
que entendio mi letra con las 
ideas .  
Niño n3  seguimos los 4 
pasos  planeando a quien le 
vamos a escribir a childer y su 
familia para que le van a 
escribir para que se mejoren, 
por medio de que le van a 
escribir por un mensaje de 
apoyo y luego  en el segundo 
momento de textualizacion 
escribi lo que habia planeado 
poder determinar si 
necesita modificaciones 






Se dio el momento para 
que ellos  se tomaran el 
tiempo de comparar los 
borradores y modificar 
las sustituciones u 
omisiones en algunas 
palabras y  una mejora 
de la secuencia de 
ideas. 
 
Teniendo en cuenta lo 
que se realizo en al 
textualizacion se 
procede a evaluar y 
mirar que tan precisas 
son las ideas como 
están constituidas las 
palabra frases u 
oraciones, además de 
tener en cuenta la 
legibilidad  de la letra y 

























después en el tercer momento 
pasamos a revision y Tatiana 
dijo que las ideas estaban 
mejor que antes. 
 
Reflexión niño n 1: 
:Seguimos los 4 pasos, 
hicimos planeación a quien le 
van a escribir  para que le van 
a escribir para que mejoren su 
estado de animo y por medio 
de que lo van a hacer de un 
mensaje.Pasamos a 
textualizacion , Tatiana revisa 
para ver que nos dice de lo que 
escribimos y asi seguimos 
reescritura. 
Reflexion niña n 2:seguimos 
los 4 pasos planeamos a quien 
le van a escribir  para que le 
vana escribir y por medio de 
un mensaje. Estando en el 
momento de textualizacion, 
luego de textualizacion, 
revisión en donde Tatiana lo 
reviso y me dijo que mejore. 
Reflexion niña n 3:La clase 
anterior seguimos los  pasos 
un poco mejor planeamos  a 
quien le van a escribir ‘? A 
childe ry su familia ¿ para que 
le vn a escribir? Para que se 
mejoren  y por emdio de que 
le vana  escribir? Por medio 
de un mensaje de apoyo. El 
segunso momento 
textalizacion escribi lo que 
había planeado después en el 
tercer momento pasamos a 
revisión Tatiana  nos revisión 
nuestros trabajos no dijo que 
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incentive a la 
unión como 
familia y  
mejora de la 
situación de   
desagrado 
experimentada 
por la familia 




Se retomaron los aprendizajes 
previos en relación a la situación 
desarrollo de la lectura para luego 
identificar el tipo de texto que 
utilizarían sacando del cajón de 
desagrado la tipología textual  
invitación. 
 
Luego se Identificaron en voz alta 
los pasos o momentos estratégicos  
de planeación, textualizacion, 
revisión y reescritura   
De manera que el niño n 2 dijo que 
los iban a invitar a una fiesta a 
childer y su familia por eso Se 
prosiguió con la planeacion a 
preguntarle ¿a quién le van a 
escribir ¿? A childer el pájaro de la 
felicidad y su familia Por qué?  
Porque quiero que salgan de  la 
emoción de desagrado para qué? 
Para compartir en familia y ser 
felices por siempre. 
 
Niño n 1  ¿a quién le van a escribir? 
A childer y su familia  ¿para qué? 
para que se sientan bien y podamos 
comprar la torta ¿por medio de qué? 
De la invitación que vamos a hacer 
Niña n 3 ¿a quién le van a escribir 
childer y su familia para que? Para 
que estén juntos  porque ¿? Están en 
la emoción de desagrado. 
INTERPRETACIÓN 
Organizar la clase por 
rincones es una estrategia 
pedagógica que responde  
a la exigencia de integrar 
las actividades de 
aprendizaje a  las 
necesidades del niño, es 
decir es un intento por 
mejorar las condiciones 
que hacen posible la 
participación activa del 
niño en la construcción 
de sus conocimientos 
incitando a la  reflexión 
sobre lo que están 




Y GALLARDO ( 2007) 
PLANIFICAR: 
Disponer de un esquema 
detallado que incluya las 
principales ideas  y la 
secuencia en que se 
desarrollan los 
contenidos  para reunirlo 
en un primer borrador y 
después organizar el 
texto. 
 
Es un proceso 




















Por lo que consecutivamente se 
continuó con la textualizacion en 
donde cada uno siguiendo lo 
planeado con anterioridad  
procedieron a escribir según lo 
planeado anteriormente, realizando 
con mayor rapidez la tipologia y su 
estructura la cual identificaron 
fácilmente. 
 
Se dio el momento para la revisión  
niño n 1  se observó  que su texto 
presenta un tipo de omisión de 
letra en la palabra “pisina” , pero 
en la secuencia de ideas es precisa 
y coherente atendiendo  a la 
situación comunicativa con su 
respectivo vocabulario. 
 
niño  n 2 se observa una secuencia 
clara y precisa de las ideas con 
respecto al tipo de texto , 
utilizando el vocabulario 
adecuado. 
 
Niño n 3 se observa que hay un 
mejoramiento  con respecto al tipo 
de texto y su intencionalidad 
comunicativa además de 
evidenciarse la secuencia de ideas 
y coherencia.  
 
reescritura 
Cada niño  realizo el segundo 
escrito y tenía en cuenta una 
mejora de la  secuencia de ideas y 
no omitir palabra o sustituir. 
 
Niño n 1 :en su segundo escrito es  
visible una mejora en la secuencia 
de ideas al escribir palabras sin 
omisiones y adiciones. 
 
Niño n 2 :El ajuste realizado a su 
segundo escrito da cuenta de un 
mejoramiento en la coherencia de 
las ideas. 
Niña n 3 su texto es mas legible en 
calidad de escritura ,utiliza una 
secuencia organizada según la 
concerniente  a la 
consolidación de ideas y 
lograr luego plasmarlas 
 
TEXTUALIZAR: 
Actividad mental que se 
realiza  cuando estamos 
escribiendo y podemos 
decidir si poner  una 
palabra u otra  
determinada para de esta  
manera releer el escrito , 
pues se da una acción y  
control consciente a lo 
largo  de la composición  
pues constituye la 
esencia misma del 
proceso de textualizar. 
 
 
Momento para llevar a 
cabo lo que se tiene en 
mente después de 





REVISAR: Favorece la 
posibilidad de subsanar 
errores o actuaciones 
desajustadas. relectura 
del texto para mejorar y 
modificar 
 
Se tiene en cuenta  los 
posibles ajustes o 
sugerencias en torno a la 
estructuración de  
palabras y  frases. 
 
REESCRIBIR: Mejorar 
globalmente el texto  
para acercarlos aún más a 
los objetivos según a lo 
que quiere llegar el 
escritor. 
Teberosky, Zanotto, 
Mestres, Codina, Gallart 













secuencia de ideas, se presenta 
algún error e inversión de letra. 
 
Reflexión niño n 1: en esta sesión 
n 9 saque una invitación para 
escribir sobre la emoción de 
desagrado para eso planeamos 
textualizamos y revisaron para 
hacer la reescritura corrigiendo 
unas letras que me faltaban. 
 
Reflexión niño n 2: Hoy seguí los 
4 pasos de planeación, 
textualizacion, revisión y 
reescritura usando una invitación 
para planear y escribir entendiendo 
mejor que antes. 
 
Reflexion niño n 3:Hoy  hicimos 
una invitación para childer y su 
familia usando los 4 pasos de 
planeación,textualizacion,revisión 
y reescritura, era más rápido  
escribiendo con los 4 pasos pues 
sabía a quién le iba a escribir? Para 
que le iba a escribir y por medio de 




contextos científicos y 
académicos: 
Conocimientos y 
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de  planeación, 
textualizacion, 
revisión y 
reescritura  a 





las reglas para 
la emoción de 
la alegría. 
OBSERVACIÓN 
Se tuvo en cuenta  la sesión 
anterior retomando ideas previas 
en relación a lo realizado durante 
las sesiones para contrastarlo con 
la emoción positiva  al fomentar y 
transmitir para vivir mejor y 
compartiendo en alegría como dijo 
la niña n 2  
Luego se procedió a  sacar del 
cajón de la alegría tipología textual 
ficha prescriptiva de reglas) 
Posteriormente se les preguntaba 
¿alguna vez han experimentado la 
emoción de alegría? como las que 
ha sentido childer  llegando a  
relacionar sus experiencias con la 
emoción de la alegría relatando  en 
su mayoría vivencias con su 
familia asi como  childer con la 
suya. 
Luego se retomaron  de los 4 pasos 
de planeación, textualizacion, 
revisión y reescritura. 
 
Seguidamente se les explico a los 
niños que  tendríamos  en cuenta 4 
pasos: correspondientes a Las 
estrategias metacognitivas 
 
Continuando con la secuencia 
organizada en la planeación es 
decir que ellos pensaran que iban a 
escribir a quien le iban a escribir? 
por lo que los niños manifestaron  
a childer el pájaro de la felicidad  y 
INTERPRETACIÓN(
Gervilla Castillo, 2006) 
Explica que trabajar por 
rincones "consiste en 
organizar la clase en 
pequeños grupos que 
efectúan de forma 
simultánea actividades 
diferentes". Para ello, el 
docente divide el aula en 
diversos espacios de 
trabajo, con sus 
correspondientes 
materiales, donde pueden 
acudir los niños de modo 
individual o en grupo. De 
manera que estos espacios 
son adecuados para 
establecer un ambiente de 
secuencia organizada que 





Implica anticipar el tipo de 
texto  que se va a producir 
( una carta, un volante, un 
artículo para un diario);su 




el destinatario( quien es, 










a su familia  para que ¿ para 
compartir las reglas de emociones 
para que la navidad se donde la 
familia esta reunida y por que ¿? 
Porque da tranquilidad dijo el niño 
n 1 
  
la niña n 2 dijo a quien a childer  
para que? Para que esté feliz y por 
qué ayudan a estar mejor. 
 
la niña n 3 a quien a childer  para 
qué? Para vivir en respeto y 
tranquilidad por qué? Porque no se 
deben lastimar. 
 
se siguió con la textualizacion en 
donde cada uno planeo lo que iba a 
escribir. ( se observó que eran más  
decididos y seguros pues no 
dudaban en escribir sino que  al 
contrario se sentían motivados con 
el tipo de texto relacionando sus 
experiencias y a su vez expresando 
las reglas de los momentos en los 
cuales se sentían felices para asi 
compartirlas con childer 
 
Se dio el momento para la revisión 
observando que cada escrito fue 
pertinente y coherente en relación 
a  intención comunicativa y la 
función del texto ya que se facilitó  
que expresaran emociones en 
relación a la alegría como emoción 
principal de apertura y cierre en la 
intervención. 
Notando que el niño n 1: Entiende 
la situación comunicativa y la 
función del texto para  organizar la 
secuencia de ideas. 
la niña n 2: es coherente lo escrito 
en relación a la estructura del texto 
la temática y su vocabulario 
la niña n 3: fue muy precisa la 
estructura de las reglas de 
emociones siguiendo una 
secuencia organizada en las ideas 
planteadas atendiendo así a la 
temática y su vocabulario 
reescritura 
con el ,cuales son sus 
expectativas);su foto 
material( álbum , tarjetas 
de invitacion,diario 
escolar) y finalmente 
definir el rol de los 
participantes en la 
producción de texto 






Palabras utilizadas, frases, 
articulación entre las 
frases, párrafos o capítulos 
REVISIÓN 
Analizar lo que se ha 
escrito, sometiéndolo a la 
mirada de otros para 
observar sus reacciones 
que constituyen la “prueba 
de fuego “en cuanto al 
éxito de la comunicación. 
La revisión implica un 
control permanente del 
texto sobre la base de los 
criterios previamente 
definidos. Esto conduce a 




Retomar los borradores de 
los textos para 
reescribirlos a un nivel 
mayor de competencia, 
sobre la base de la revisión 


























Niño n 1: 
Es evidente el uso apropiado de la 
planilla o silueta del tipo de texto 
ya que se organizan las ideas y la 
secuencia ademas e la 
estructuración de la oración y la 
calidad de escritura 
Niño n 2: se tuvo en cuenta la 
misma organización y 
estructuración conforme a la 
secuencia de ideas. 
Niño n 3  se realizó un segundo 
escrito atendiendo a los mismos 
criterios siendo pertinente lo que 
ya se había planteado y mejorando  
la calidad de letra. 
Reflexión n 1: hicimos los 4 pasos 
de planeación, textualizacion, 
revisión y reescritura sacamos una 
plantilla que se llama juego de 
reglas usando la emoción de la 
alegría. 
Reflexión n 2: comprendí los 4 
pasos 
planeación,textualizacion,revisión 
y reescritura utilizando un texto de 
reglas de juego para la emoción de 
la alegría 
Reflexión n 3: hoy realizamos con 
los 4 pasos planeación, 
textualizacion, revisión y 
reescritura. lo hicimos rápido 
sacamos una plantilla de reglas que 
había en el cajón de la alegría para 
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OBJETIVO 
Socializar la 
experiencia y los 
resultados 
obtenidos a partir 





En esta sesión se tuvo en cuenta la 
retroalimentacion y aprendizajes obtenidos 
durante la realización del proyecto de 
intervención “PIENSO, PLANEO Y 
REVISO UNA Y OTRA VEZ MIS 
EMOCIONES EN LA PRODUCCION 
ESCRITA”  través de la ambientación de 
los   rincones de aprendizaje con los pasos de 
estrategias metacognitivas en  planeación, 
textualizacion,revisión y reescritura para con 
ello traer a colacion saberes previos desde la 
1 hasta la 11 sesión de intervención. 
Los niños recordaron su experiencia con el 
cajón de las emociones de la alegría, ira o 
furia, tristeza,miedo y desagrado con la 
historia mediadora para la producción de 
texto “el pájaro del alma”  a quien finalmente 
como personaje motivador  llamaron childer 
el pájaro de la felicidad, con el que  se fue 
desarrollando la historia en relación a childer 
y su familia los cuales experimentaron cada 
emoción y los niños relacionaban algunas de 
esas experiencias con  dichas situaciones, de 
manera que fue mucho mas significativa la 
motivación a la hora de la producción de 
texto. 
Se tuvo en cuenta el trabajo realizado en 
cada sesión en relación a las emociónes 
recordando como desde la primera emoción 
de la alegría se escogio el nombre de childer 
el pájaro de la felicidad y a su vez siguiendo  
los 4 pasos para escribir a través de  los 
indicadores de planeación  a quien le van a 
escribir? A childer  el pájaro de la felicidad , 
para que ¿? Para decirle que gracias por la 
ayuda, para que este feliz y asi nos deje abrir 
los demás cajones de las emociones, porque 
le van a escribir? Porque  es muy bueno y 
nos trajo la emoción de la alegría exclamo el 
niño n 1 y finalmente por que  medio lo 
hicieron?  Todos respondieron haciendo una 
carta , luego consecutivamente se les indico 





























la  niña n 2 dijo es escribir un texto y asi 
mismo el niño n 3 dijo  lo que planeamos lo 
escribíamos por eso debíamos pensar con la 
mente, y a si mismo ellos dijeron después  
“tu revisabas que nos había quedado mal , 
cuales habían sido los errores por si nos 
faltaba alguna letra o si poníamos otra que 
estaba mal ,por si no nos entendían lo que 
escribíamos pues algunos hacíamos  la letra 
grande o pequeña,  escribíamos  abajo o en 
otra hoja para realizar la reescritura  lo 
volvíamos a repetir para mejorar ,fueron 
varias exclamaciones realizadas por los 
niños. 
De manera que se pudo constatar que los 
niños  pudieron concientizarse a la hora de 
escribir y ser protagonistas activos en la 
producción de texto pues sabían que tenían 
que hacer a lo cual le hallaron un significado 
con respecto a los ambientes de aprendizaje 
mediado por rincones y el desarrollo de la 
narración del pájaro del alma como 
mediador con sus  cajones de las emociones 
para lograr la producción de texto. 
Además se pudo evidenciar que la maestra 
titular da un agradecimiento en relación al 
trabajo realizado pues es notorio el avance 
de sus estudiantes  pues se quería lograr un 
fortalecimiento de la producción de textos 
escritos a partir de las  emociones como 
articulación en  el proceso promoviendo las 












                                                             
1 Reflexiones realizadas por los niños participantes en la socialización de cierre  
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